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1. RESUMEN ANALITICO EDUCATIVO R.A.E 
 
TÍTULO 
EL CUENTO EN LENGUA FRANCESA COMO HERRAMIENTA PARA 
FORTALECER EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS ESTUDIANTES DE 
FRANCÉS BÁSICO II DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
BÁSICA CON ÉNFASIS EN  HUMANIDADES E IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD 
LIBRE 
AUTOR 
Angélica Constanza Chacón Ramírez 
FECHA 
Junio 15 de 2011 
PROGRAMA ACADÉMICO 
Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades e Idiomas. 
RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 
La universidad Libre y el programa de Licenciatura en educación básica con 
énfasis en humanidades e idiomas se enfoca principalmente en la pedagogía 
critica; sin embargo el pensamiento crítico es poco fortalecido al llevar a cabo las 
practicas de lectura, causando con ello un déficit en el desarrollo de las 
habilidades comunicativas, las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva e inclusive la deserción del programa de pregrado. Teniendo en 
cuenta esta problemática, se propuso utilizar una herramienta didáctica literaria 
delimitada en el cuento en lengua francesa para fortalecer el pensamiento crítico 
en los estudiantes y a su vez enriquecer los procesos de comunicación tanto a 
nivel de comprensión como de producción, ya que géneros literarios como el 
cuento favorecen el desarrollo del aprendizaje autónomo en tanto que el lector es 
libre de escoger un  tema o un autor de su preferencia y vincular lo leído con sus 
vivencias personales.  
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MARCO TEÓRICO 
Para respaldar la teoría de la propuesta planteada se abordaron los siguiente 
autores: 
- Antonio Mendoza Fillola y las funciones de la literatura como material 
didáctico para la enseñanza de lenguas extranjeras (LE) 
- Daniel Cassany, en donde expone las estrategias que debe tener un lector 
y la utilidad de la competencia lectora tanto para la autonomía del 
aprendizaje, como para la lengua extranjera 
- Benjamin Bloom y el dominio cognitivo y los seis niveles de complejidad: 
conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación.  
- El Marco común europeo de referencia para las lenguas y el ICFES como 
entidades que apoyan los procesos de aprendizaje en LE a partir de la 
implementación de las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva. 
- Catherine Favret, Paul Fournel y Louis Espinassous y sus cuentos cortos 
contemporáneos en lengua extranjera. 
MARCO LEGAL 
El proyecto del cuento en lengua francesa como herramienta para fortalecer el 
pensamiento crítico se sustenta bajos las siguientes leyes:  
Constitución Política de Colombia, artículos 27, 69; ley 115 de la Ley General de 
Educación, artículo 92; ley 30 de diciembre 28 de 1992, artículos 3, 4, 28, 29, 30; 
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, numeral 3.2 
PALABRAS CLAVES 
Pensamiento crítico, cuento en lengua francesa, competencias básicas, 
aprendizaje, lectura. 
PROBLEMA QUE ABORDA LA INVESTIGACIÓN 
¿En qué medida puede el cuento en lengua francesa constituirse como 
herramienta para el fortalecimiento del pensamiento crítico de los estudiantes de 
francés básico II de la Universidad Libre? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 GENERAL 
Evidenciar si el cuento en lengua francesa como herramienta didáctica fortalece 
el pensamiento crítico de los estudiantes de humanidades e idiomas de francés 
básico II, jornada nocturna.  
ESPECÍFICOS 
- Diagnosticar el estado actual del pensamiento crítico de los estudiantes a 
través de observación  de las clases de  francés básico II.  
- Desarrollar un plan de acción a partir del diagnóstico establecido.  
- Diseñar una herramienta didáctica enfocada hacia el fortalecimiento del  
pensamiento crítico a través del cuento en lengua francesa. 
- Reflexionar de manera cualitativa y cuantitativa acerca de los resultados de 
la aplicación de la propuesta y su comparación con la observación inicial.   
- Proponer recomendaciones a partir del análisis de resultados para el 
desarrollo del  pensamiento crítico a través del cuento en lengua francesa en 
estudiantes de  francés básico II. 
METODOLOGÍA PLANTEADA POR LA INVESTIGACIÓN 
Enfoque metodológico de la Investigación Acción (IA) siguiendo el modelo en 
espiral de Kurt Lewin: planificación, implementación, y observación o reflexión. 
POBLACIÓN 
Los estudiantes de licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades 
e Idiomas de la Universidad Libre, II semestre, jornada nocturna. 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL AUTOR 
la propuesta actual del fortalecimiento del pensamiento crítico no pretende 
cambiar a corto plazo la organización de la Institución de Educación Superior, 
sino generar autonomía y un mejor comprensión en las practicas de lectura en 
lengua extranjera a través de la aplicación de cuatro pruebas dentro del aula de 
francés básico II, acompañadas de diversos talleres escritos en donde las 
respuestas no debían ser buenas ni malas, sino con bastante capacidad de 
análisis; siempre se evaluó en el estudiante las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva, lo cual al finalizar el análisis determinara si hubo 
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aspectos a favor del fortalecimiento del pensamiento crítico o no.  
CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
- El cuento en lengua francesa como propuesta literaria didáctica para el 
fortalecimiento del pensamiento crítico es útil y viable porque abarca desde 
aspectos formales de la lengua hasta situaciones socioculturales y reales de la 
vida actual, y aunque se percibieron cambios positivos en las pruebas llevadas a 
cabo, no arrojaron los resultados que se esperaban tales como el mejoramiento 
contundente en competencias de interpretación, argumentación y proposición.  
- la inconstancia de actividades académicas en donde impere el análisis 
afecta en gran medida la producción oral y escrita de la lengua y minimiza el 
proceso de aprendizaje en lengua extranjera. 
- Los estudiantes fueron conscientes de cuál es su estado de aprendizaje de 
la lengua extranjera al finalizar la prueba inicial y final y a la vez se sintieron 
satisfechos con la aplicación de los talleres 
- el fortalecimiento del pensamiento crítico no se logra con una o dos 
actividades, ni tampoco con cuatro; el fortalecimiento del pensamiento crítico es 
un proceso en el que el docente también es responsable, pero si no hay 
autonomía por aprender por parte del estudiante muy difícilmente habrá 
resultados positivos.  
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Palabras clave: pensamiento critico, cuento en lengua francesa, competencias 
básicas, aprendizaje. 
 
La Universidad Libre dentro de su programa académico de francés básico II en la 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas, se 
enfoca en la pedagogía critica y emplea la metodología de la enseñanza 
problémica en el aprendizaje de la segunda lengua, para favorecer el 
cuestionamiento y análisis de los contextos con el fin de  provocar 
transformaciones entre los estudiantes. Sin embargo el pensamiento crítico a 
través de textos literarios en los estudiantes es poco fortalecido dentro de las 
primeras bases de lengua francesa. En la mayoría de casos el progreso de las 
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva es desatendido en una 
tendencia a orientar las prácticas de lectura hacia el fortalecimiento de la 
competencia gramatical y del desarrollo lexical, y debido a ello los módulos de 
estudio literario que pueden ser de gran ayuda en el proceso de adquisición de 
una lengua extranjera terminan siendo subutilizados en el aprendizaje del francés, 
causando así un déficit en el desarrollo del pensamiento crítico en el estudiante. 
Se propuso entonces utilizar herramientas didácticas literarias delimitadas en el 
cuento en lengua francesa como soporte didáctico con el fin de fortalecer en el 
estudiante el pensamiento crítico y a su vez enriquecer y optimizar los procesos de 
comunicación tanto a nivel de comprensión como de producción.  
Es claro que no se pretendió cambiar el programa establecido por la Universidad 
Libre y la Facultad de Ciencias de la Educación; se buscó crear una propuesta 
didáctica literaria utilizando la metodología de investigación- acción, con el fin de 
ayudar al estudiante a trabajar de manera más autónoma en la adquisición de una 
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segunda lengua desarrollando además de las habilidades comunicativas básicas y 
otras competencias que amplían y complementan la competencia comunicativa en 
la medida en que capacitan al estudiante para interpretar, argumentar y proponer.  
Durante el desarrollo del proyecto se realizaron observaciones y diarios de campo 
así como encuestas diagnósticas a los estudiantes de francés básico en el 
transcurso del ciclo I -2011, para determinar incidencia de las prácticas actuales 
de lectura en el desarrollo del pensamiento crítico y asimismo crear la propuesta 
didáctica tomando el cuento en lengua francesa como eje central para el 
desarrollo de dicho pensamiento. Se realizó un estudio teórico sobre la función de 
la literatura y el cuento en el aprendizaje de lengua extranjera, las competencias 
enfocadas hacia el pensamiento crítico y la lectura en lengua francesa, entre otros 
y de esta manera se dio aplicación al proyecto.  
La propuesta didáctica se llevó a cabo mediante la aplicación de cuatro 
actividades que involucran aspectos orales, escritos y analíticos en el estudiante 
mediante cuatro intervenciones por parte del investigador, buscando evaluar las 
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva que dan cuenta del 
estado del pensamiento crítico. Estas cuatro actividades fueron denominadas 
“prueba inicial”, “prueba 1”, “prueba 2” y “prueba final”, que ayudaron a medir el 
impacto de la propuesta en términos de comprensión, análisis e interpretación 
dentro del grupo de Francés Básico II para así proponer soluciones mediante el 
uso de cuentos en lengua francesa. Para las intervenciones en el aula de grupo en 
mención, se emplearon tres cuentos de escritores franceses: la adaptación del 
cuento “l´os mystérieux” de Catherine Favret, la adaptación de  “portrait craché”  
de Paul Fournel y “le cœur en bois d´aulne” de Louis Espinassous, siendo el 
primer cuento aplicado nuevamente en la prueba final para determinar si hubo 
algún avance en el fortalecimiento del pensamiento crítico. La aplicación de la 
propuesta fue realizada con la población de estudiantes de segundo semestre de 
la jornada nocturna en la Universidad Libre del programa de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas, esperando resultados  
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óptimos en el proceso de aprendizaje de lengua francesa, teniendo en cuenta  
más allá de aspectos gramaticales y lexicales, aspectos socioculturales y 
comunicativos. El ejercicio investigativo se llevó a cabo en procura del 
mejoramiento de la competencia comunicativa y en consecuencia del aprendizaje 
de lengua extranjera en la Universidad Libre. 
Una vez finalizadas las pruebas de aplicación de la propuesta con la población 
anteriormente mencionada, se llegó a la conclusión de que el cuento en lengua 
francesa acompañado de una lectura crítica, ejercicios y actividades en busca del 
mejoramiento de las competencias interpretativa argumentativa y propositiva fue 
considerada buena metodología de aprendizaje de la misma lengua en el sentido 
de que no solo son fortalecidos en el estudiante los aspectos léxico- gramaticales, 
sino también la capacidad de analizar, inferir, argumentar e ir mas allá de la simple 
comprensión. Adicionalmente este tipo de actividades se deben realizar con 
constancia para que arroje los resultados óptimos que se esperan, pues la 
aplicación de una o dos pruebas no da indicios de mejora o cambio. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
3.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
3.1.1 Antecedentes. La Universidad Libre en su programa de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas tiene como objetivo 
principal fortalecer en el estudiante la competencia comunicativa a través de la 
corriente de la pedagogía crítica, el enfoque comunicativo y la enseñanza 
problémica utilizando el programa académico y plan de estudios y profundizando 
en aspectos fonéticos, lexicales, socioculturales y simbólicos  que lo capaciten 
para participar adecuadamente en actos comunicativos en lengua extranjera bien 
sea con una persona bilingüe o francófona. Los docentes de lengua francesa en 
los grupos de nivel básico de la universidad se apoyan en herramientas didácticas 
tales como libros de estudio, ejercicios en francés y realización de proyectos de 
aula para reforzar la competencia gramatical, el desarrollo lexical y la adecuación 
sociolingüística, logrando con esto el desarrollo equitativo de las habilidades 
comunicativas como la expresión oral, escrita, la comprensión auditiva y la 
comprensión lectora tal como lo expone el programa analítico de segundo 
semestre de la licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades e 
idiomas1. Sin embargo, elementos trascendentales en el aprendizaje de una 
lengua extranjera como lo son el pensamiento crítico y el fortalecimiento de las 
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva es poco significativo en 
relación con las prácticas de lectura en lengua extranjera en la universidad. 
                                                          
1
 Véase ANEXO 1,programa analítico II semestre P. 121 
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El enfoque metodológico de Francés básico II tiene el objetivo de incrementar y 
fortalecer la competencia comunicativa en los estudiantes de éste nivel mediante 
el manejo de la misma lengua en contexto, profundizando aspectos fonéticos, 
lexicales, socioculturales y simbólicos de la lengua2, y buscando siempre la 
constancia en el aprendizaje autónomo y reflexivo; no obstante el fortalecimiento 
del pensamiento crítico resulta desatendido y limitado al aprendizaje autónomo del 
estudiante sin que se enfoque al saber interpretar, inferir, deducir, describir, 
analizar, evaluar y argumentar determinado juicio   
Por otro lado, la lectura que hace parte del desarrollo del pensamiento crítico es 
casi intrascendente en el proceso de aprendizaje de lengua francesa del grupo de 
II semestre, ya que a partir de una encuesta diagnostica realizada a principios de 
semestre académico (I ciclo- 2011) los estudiantes manifestaron no tener claro el 
objetivo real de la lecturas realizadas en el transcurso de su programa académico 
inmediatamente anterior y además las actividades de comprensión llevadas a 
cabo fueron actividades que no conllevaron al análisis, interpretación, 
argumentación y proposición de situaciones expuestas en la trama del mismo 
texto leído e inclusive de situaciones reales3. Esta es una de las razones por las 
que el estudiante tiende a centrarse más en aspectos formales de la lengua que 
en el ejercicio de comprensión e interpretación del texto, puesto que no es 
favorecido totalmente el diálogo interactivo con el profesor, ni el  análisis continuo, 
ni la investigación, ni la construcción de conocimiento. 
3.1.2 definición. Las herramientas didácticas literarias implementadas a lo largo 
del aprendizaje de lengua extranjera del grupo de francés básico II, jornada 
nocturna para fortalecer sus competencias fueron principalmente actividades de 
                                                          
2
 SIC tomado del programa analítico de Francés Básico II de la Universidad Libre, facultad de Ciencias de la 
Educación (véase anexo , p. 114) 
3
 Véase análisis de datos, análisis de encuestas diagnósticas. p. 77 
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comprensión lexical y adquisición de nuevo vocabulario según los resultados de la 
encuesta diagnóstica llevada a cabo a inicios de semestre académico en el I ciclo 
de 2011, además de incluir en una mínima parte aspectos socioculturales que 
logran una relación entre lengua y cotidianidad. Como consecuencia de ello, su 
pensamiento crítico frente a lo aprendido es poco relevante causando en futuros 
semestres una dificultad en el análisis de situaciones, falencias en las 
competencias comunicativas, lingüísticas y cognitivas e inclusive deserción del 
programa de pregrado. Esto se percibe cuando el estudiante avanza a un nivel 
superior y el poco desarrollo de su autonomía en el proceso de aprendizaje le 
impide comunicarse de manera fluida y espontánea en lengua extranjera. 
Por otro lado, géneros literarios como el cuento son usados dentro de la clase de 
francés básico en primera medida para mejorar los aspectos que van ligados al 
aprendizaje formal de la lengua, mientras que los aspectos socioculturales que 
favorecen un desarrollo del aprendizaje autónomo y pensamiento crítico en el 
estudiante son tomados como segunda prioridad. Aunque los estudiantes 
expresan que su participación en actividades de lengua extranjera es satisfactoria 
y además desarrollan sus competencias, ellos no están relacionando a plenitud la 
lectura literaria con los aspectos socioculturales de la misma; además los 
conversatorios que ayudan a exponer su punto de vista frente a la lectura y 
comprensión del texto leído son pocos. La encuesta diagnostica realizada a 10 
estudiantes de francés básico II, demostró que los elementos lexicales se tienen 
más en cuenta que una opinión o un análisis sociocultural al momento de hacer 
una retroalimentación del texto leído.  
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3.2  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿En qué medida puede el cuento en lengua francesa constituirse como 
herramienta didáctica para el fortalecimiento del pensamiento crítico de 
estudiantes de francés básico II de la Universidad Libre? 
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3.3  JUSTIFICACIÓN 
 
El estudiante busca siempre nuevos métodos y herramientas de aprendizaje 
propicios para mejorar sus habilidades comunicativas y competencias. El cuento 
es un género literario que le brinda la oportunidad de ser autónomo y crítico frente 
al conocimiento adquirido y además ayuda a fortalecer las mencionadas 
habilidades. También es un factor de apertura cultural y de integración social ya 
que el cuento expone los conflictos de la actualidad, refleja con veracidad y 
fantasía aspectos de la sociedad y ha permitido a través de la historia afirmar la 
identidad de las minorías culturales. Igualmente impulsa al estudiante a la 
creatividad utilizando los dos hemisferios del cerebro, ya que se requiere de 
imaginación e intuición al momento de narrar, escribir o leer un cuento.  El mundo 
de este género literario es tan complejo ya que si se cambia un elemento, se 
puede modificar el significado global y en esto se confirma tanto la creatividad 
como la autonomía del lector para analizar el contenido del mismo, ayudando de 
esta manera al fortalecimiento de su pensamiento crítico a través de la 
argumentación e interpretación de situaciones y la proposición de soluciones a la 
problemática que plantea cada texto narrativo. 
El cuento es un género narrativo donde se encuentran preceptos universales, es 
hecho para todos los gustos y para todas las necesidades, además permite abrir 
un espacio a la imaginación e interpretar de diferentes maneras lo que el autor 
expresa dentro de sus relatos partiendo del conocimiento adquirido por cada 
estudiante. De otro lado, el cuento es una óptima herramienta de trabajo en lengua 
extranjera ya que desde la narración se emplea la oralidad, la escritura, la escucha 
y la lectura de manera simultánea y ayuda al estudiante en la adquisición de 
nuevo vocabulario, desarrollando una habilidad crítica frente a lo que lee o 
escucha.  De esta manera se fortalecen no sólo las habilidades comunicativas sino 
también habilidades lingüísticas que es uno de los puntos de partida en el  
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aprendizaje de una lengua extranjera. H.G. Widdowson (1984) expone que “hubo 
un tiempo en que a la literatura se le concedía un gran prestigio en el estudio de la 
lengua”4, es decir, el estudio y uso de la literatura en general ya no debe ser vista 
únicamente como un área de prestigio sino como un elemento formativo que 
apoya de manera efectiva los procesos de aprendizaje significativo de una lengua 
extranjera (LE) por sus diversos recursos didácticos aplicables tanto en el aula de 
clases como fuera de ella.  
El desarrollo del pensamiento crítico a través del cuento en lengua francesa está 
motivado por una necesidad de formar estudiantes con competencias socio 
académicas e igualmente propende por el intercambio de ideas entre el docente y 
el educando, lo cual implica la construcción de espacios para crear conocimiento a 
través de la reflexión, la investigación, la experimentación y la interacción con los 
otros. 
Por lo anterior, el pensamiento crítico es considerado como un medio útil y viable 
para el aprendizaje significativo del estudiante pues le infunde autonomía e interés 
por aprender o avanzar en el aprendizaje de una LE, logrando menor deserción en 
los idiomas y una comunicación aún más natural. Éste se convierte entonces en 
un modo de aprender a analizar, inferir, deducir o definir aspectos lingüísticos y/o 
literarios sin necesidad que el docente sea quien haga este proceso. El docente se 
desempeña como guía y motivador del grupo usando variadas técnicas como 
ejemplos, experimentos, preguntas y diálogos, que lleven al estudiante a 
cuestionamientos que le permitan comprender el mundo.  
Es evidente que este fortalecimiento del pensamiento necesita bases sólidas; por 
ello es necesario que los modelos de la enseñanza problémica en general y el 
desarrollo de las competencias en los estudiantes para los procesos de 
                                                          
4
 WIDDOWSON,H.G. the use of literature, citado por  MENDOZA Fillola, Antonio. Materiales literarios en 
el aprendizaje de lengua extranjera. México. Lukambanda Editorial S.A. 2007.  10 
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aprendizaje-enseñanza de las lenguas se desarrollen paulatinamente en el 
transcurso del semestre con el fin de  facilitar la incentivación del proceso crítico y 
analítico frente a situaciones culturales, académicas y/o literarias.  
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3.4 OBJETIVOS 
 
3.4.1 Objetivo General. Evidenciar si el cuento en lengua francesa como 
herramienta didáctica fortalece el pensamiento crítico de los estudiantes de 
humanidades e idiomas de francés básico II, jornada nocturna.  
 
3.4.2 Específicos 
- Diagnosticar el estado actual del pensamiento crítico de los estudiantes a 
través de observación  y realización de encuestas de las clases de  francés básico 
II.  
- Desarrollar un plan de acción a partir del diagnóstico establecido.  
- Diseñar una herramienta didáctica enfocada hacia el fortalecimiento del  
pensamiento crítico a través del cuento en lengua francesa. 
- Reflexionar de manera cualitativa y cuantitativa acerca de los resultados de 
la aplicación de la propuesta y su comparación con la observación inicial.   
- Proponer recomendaciones a partir del análisis de resultados para el 
desarrollo del  pensamiento crítico a través del cuento en lengua francesa en 
estudiantes de  francés básico II. 
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3.5 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.5.1 El pensamiento crítico de los estudiantes de la facultad de ingeniería 
de la universidad libre  
PERICO RIVEROS, Milton. Roncancio, Luis. Pardo, Carlos Julio                
Proyecto                     
Facultad de ciencias de la Educación       
Especialización en docencia Universitaria                  
Universidad Libre de Colombia           
Bogotá, 2007 
 
La facultad de ingeniería de la Universidad Libre se encuentra en estado de 
evaluación de sus programas académicos con el fin de obtener la acreditación de 
calidad; sin embargo el pensamiento crítico en los estudiantes de la mencionada 
facultad es mínimo, causando conformismo y pasividad en su proceso de 
aprendizaje. Aparentemente las estrategias de los docentes no son las adecuadas 
para ayudar a solventar este déficit en el aprendizaje. A partir de ésta 
problemática, se formula la siguiente pregunta: 
¿Cuáles son las características que tienen las estrategias que se utilizan en la 
facultad de ingeniería de la Universidad Libre para el desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes? 
El proyecto se fundamenta en los cambios de las leyes de la educación 
colombiana que promueven el pensamiento crítico  en los grados que van desde el 
preescolar hasta la educación superior; sin embargo se constata que  aún muchas 
instituciones no aplican una metodología acorde con las propuestas  del Estado ni 
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con el plan decenal de Educación y por ello  no se cumplen con las expectativas 
establecidas desde el inicio. Todo esto conlleva a deducir que hay una educación 
impartida y una práctica pedagógica alejada de los diferentes cambios en la 
normatividad, haciéndose entonces más evidente la falta de énfasis en el 
pensamiento crítico dentro de las instituciones educativas. 
El proyecto busca caracterizar la formación del pensamiento crítico en estudiantes 
de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre- seccional Bogotá y cuestionar a 
los docentes de la facultad acerca de las estrategias pedagógicas que utilizan para 
la formación del pensamiento crítico. 
Uno de los objetivos del proyecto es servir como prueba piloto para diagnosticar 
con elementos veraces la problemática real del pensamiento crítico dentro de la 
facultad de ingeniería de la Universidad Libre.  
La metodología que se utilizó fue de modelo exploratorio- descriptivo de carácter 
cualitativo- cuantitativo, ya que se realizaron diagnósticos y encuestas sobre la 
estrategia de aprendizaje para la formación del pensamiento crítico para luego 
reunirlos, determinando cuáles son las estrategias manejadas por los docentes y 
cuales son aplicadas por los estudiantes al momento de la puesta en práctica del 
pensamiento crítico. La población estudio constaba de los docentes de ingeniería 
industrial (75 docentes) y de estudiantes de tercer a décimo semestre del mismo 
programa (750 estudiantes), quienes dieron respuesta a cuestionarios integrados 
por diversos ítems. Estos cuestionarios hacían parte de los instrumentos de 
medición.  
El proyecto concluyó con la comprobación de la deficiencia de pensamiento crítico 
en el programa, argumentando que el desarrollo de éste demanda un periodo 
largo de tiempo. Por otro lado, se confirmó que los métodos de enseñanza de los 
docentes no son los precisos. 
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El proyecto presentado por estudiantes de especialización en docencia 
universitaria aporta un ejemplo en la constatación de la deficiencia en 
pensamiento crítico en los estudiantes de la Universidad Libre, luego es preciso 
buscar una herramienta didáctica para implementar autonomía en el aprendizaje y 
un criterio de análisis que ayudará al discente a adquirir un pensamiento crítico, tal 
cual como se planteara en el desarrollo del proyecto. 
 
3.5.2 Propuesta didáctica de mejoramiento del nivel Francés Lengua 
Extranjera de los estudiantes de la Universidad Libre en Bogotá 
ROA, Maritza, Villarreal Correcha, Elizabeth, Manrique, Marleny     
Proyecto de investigación de Especialización en docencia universitaria    
Facultad de ciencias de la educación                    
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA                
BOGOTÁ, 2008 
Este proyecto parte de la premisa de que los estudiantes de la Universidad Libre, 
programa Licenciatura en Educación básica con Énfasis en Humanidades e 
Idiomas finalizan sus estudios universitarios con un nivel de lengua Francesa 
insuficiente; el grupo de investigadoras llegó a esta hipótesis gracias a los 
resultados del DELF que fue aplicado en séptimo y décimo semestre obteniendo 
un puntaje desfavorable. Otra problemática que resalta esta investigación es la 
falta de desarrollo de las habilidades comunicativas en el transcurso de la carrera 
puesto que sólo se hacía énfasis en producción y comprensión oral.  
 
Dentro  de los objetivos del proyecto se encuentra el elaborar una herramienta de 
trabajo para docentes y estudiantes, de manera que se pueda promover el trabajo 
autónomo y conocer nuevas culturas; esto implica la optimización de  los procesos 
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académicos y la posibilidad para el estudiante de adquirir una  Lengua Extranjera 
mediante el análisis de problemas. El método de investigación aplicado fue el 
exploratorio, de enfoque cualitativo ya que se inicia con la descripción y luego la 
exploración para definir qué propuesta didáctica es la más viable para el 
mejoramiento del aprendizaje en Lengua Francesa. 
En cuanto a la propuesta didáctica propiamente dicha, ésta se enfoca en tres 
aspectos: la enseñanza problémica, el desarrollo de competencias comunicativas 
y la interculturalidad mediante el autoapredizaje como herramienta de trabajo; es 
precisamente en estos aspectos en los que se halla el acercamiento con la 
propuesta que sustenta la presente investigación  ya que se analizarán los 
posibles alcances en cuanto a pensamiento crítico e igualmente de manera 
implícita el avance en competencias comunicativas e interculturalidad. 
A manera de conclusión, los investigadores exponen que la enseñanza problémica 
mejora los hábitos de aprendizaje en los estudiantes y su resultado se verá mejor 
reflejado en grupos de primer semestre de Lengua Francesa. Es por esta razón 
que herramientas literarias como el cuento podrían ensayarse con el fin de 
observar qué tipo de  resultados se aprecian  en lo que respecta  al avance en  
pensamiento crítico de los estudiantes de tercer semestre de la Universidad Libre 
y de esta manera continuar ese proceso de facilitar el aprendizaje de lengua 
francesa a través del desarrollo las habilidades comunicativas. 
 
3.5.3 Taller de cuento literario: un proyecto de escritura en el área de lengua  
SÁNCHEZ ENCISO, Juan                 
(con)vivir en la palabra. El aula como espacio comunitario                     
ed. Graò                   
BARCELONA, 2008 
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Este capítulo describe el proceso de enseñanza- aprendizaje de la literatura a 
través de talleres literarios, escogiendo como principal género el cuento. El autor 
desarrolla su proyecto en el Instituto Can Planas, de Barberá del Vallés (España) 
entre el año 2003 y 2004 teniendo como principal objetivo que el estudiante cree 
su propio cuento, partiendo de las pautas enseñadas  por el autor dentro del aula 
de clase. El proyecto tuvo buena acogida por los estudiantes ya que hubo 
motivación y se promovió la lectura además de desarrollar sus habilidades 
cognitivas. Uno de los resultados positivos del proyecto fue la selección de tres 
estudiantes de la Institución para participar en el concurso Internacional de 
narrativa juvenil;  al año siguiente una estudiante fue la ganadora en la modalidad 
de lengua catalana. 
Se inicia este proyecto con base en la lectura de una Antología de cuentos, 
teniendo como propósito el familiarizar al estudiante con la literatura y de igual 
manera con el género literario. La idea de la lectura de cuentos es que los 
estudiantes tomen notas de los hechos más sobresalientes de cada cuento que 
leen, bien sea a modo de dibujo o de ideas escritas que más adelante les serán 
útiles a la hora de la creación del cuento. El docente encargado del proyecto les 
recuerda a los estudiantes el uso de las estructuras gramaticales y el rol del 
narrador dentro de cada cuento; asimismo se realizan pequeñas actividades 
donde el estudiante pone en marcha su pensamiento crítico y analítico, 
argumentando cual tipo de narrador debe ser más apropiado a su consideración 
para el cuento a crear. 
Luego se procede a la caracterización de los personajes quienes darán vida al 
cuento; los estudiantes iniciarán con la caracterización psicológica para luego 
entrar a la caracterización física y de esta manera se crea el protagonista del 
cuento, el antagonista y los personajes secundarios. 
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La trama es una herramienta con la cual los estudiantes juegan a su modo. El 
docente les expone que una buena trama se forma a partir de seis pasos que los 
llevará a la descripción completa del cuento: situación inicial, ruptura, evaluación, 
complicación, clímax y desenlace  
Finalmente, mientras que el docente revisa los borradores del cuento hecho por 
cada estudiante y dedica dos sesiones semanales para el adelanto y corrección 
del mismo, los estudiantes deben adelantarlo en casa para perfeccionar su escrito; 
el trabajo docente- estudiante debe ser constante, de interacción permanente y así 
el estudiante tendrá presente cuáles son sus notas a corregir.  
Este antecedente demuestra que a partir del cuento, se pueden desarrollar 
habilidades comunicativas y cognitivas en los estudiantes; de la misma manera es 
posible acrecentar el gusto por la lectura y la escritura sin necesidad de utilizar 
métodos tradicionales. A pesar de que la población a la que se refiere el presente 
estudio no es universitaria, se demuestra que el cuento es una herramienta 
didáctica literaria muy importante en el desarrollo del proceso lector escritor en 
cualquier edad y que puede funcionar positivamente para el aprendizaje de lengua 
extranjera. 
 
3.5.4 La literatura como herramienta de liberación, autonomía y 
metacognición  
GARZÓN CASAS, Adriana Milena           
Proyecto de investigación para optar al título de Licenciada en Educación Básica 
con Énfasis en Humanidades e Idiomas      
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA                   
BOGOTÁ, 2009 
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Actualmente la educación en Colombia tiene muchas falencias, que poco a poco 
se han ido solucionando. Una de ellas es la falta de compromiso por parte de los 
estudiantes por adquirir un aprendizaje autónomo, teniendo como consecuencia la 
pasividad en su aprendizaje y viéndose afectados en un futuro profesional. 
Asignaturas como español se ven altamente menospreciadas por el grupo 
estudiantil debido a la metodología tradicional que aún manejan  algunos docentes 
quienes solo se limitan a enseñar la teoría sin brindarle la oportunidad al 
estudiante de ser partícipe y reflexivo en su aprendizaje, es decir, hay una falta de 
aprendizaje significativo. Con estas limitaciones, el estudiante finalmente crea un 
pensamiento facilista teniendo como único fin la aprobación final de la asignatura. 
A partir de esta problemática, se formula la siguiente pregunta, la cual es 
desarrollada a lo largo del proyecto:  
¿En qué medida la literatura es un elemento útil en el desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes grado 11 del Colegio Universidad Libre? 
Para dar solución a la pregunta problémica, se plantean objetivos tales como 
desarrollar la autonomía haciendo uso de la literatura como manera de liberación a 
través de estrategias metacognitivas, y utilizar estrategias didácticas para lograr la 
motivación del estudiante en una clase de español. La metacognición que hace 
parte fundamental en el proyecto, consiste en la reflexión que hace el estudiante 
de su propio proceso de formación intelectual a partir de los errores que a lo largo 
del curso los corregirá para lograr el aprendizaje que él espera. 
Dentro de la metodología se encuentra la utilización de materiales literarios como 
el cuento y la poesía como manifestaciones artísticas, que permiten al estudiante 
imaginar una realidad diferente a la que vive cotidianamente. La investigación se 
inicia con el docente y la invitación a leer cuentos a través de la lectura de un texto 
previamente seleccionado. Los estudiantes deben leer una poesía de preferencia, 
para lograr una motivación en la lectura y la interpretación. El siguiente paso es la 
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lectura de los escritos realizados por los estudiantes, que los ayudará a mejorar la 
lectura y escritura. Temas como el recuerdo más importante ó un paseo 
inolvidable serán parte del proceso de mejoramiento. Finalmente se realiza un foro 
de reflexión, escuchando lo que los compañeros han escrito. 
Literatura, narración oral y pedagogía son utilizados para la motivación de los 
estudiantes hacia la lectura y escritura, además porque favorecen la formación del 
pensamiento significativo y el conocimiento de nuevas perspectivas, ver lo 
fantástico, imaginar un mundo paralelo e inclusive aprender una lección de vida. 
El método de investigación utilizado es enfocado hacia la investigación Ŕ acción, 
tomando la acción como la praxis y la reflexión sobre la realidad. 
El proyecto ha sido elaborado de manera tal que pueda ser trabajado por cualquier 
tipo de población. Se recomienda la población de temprana edad porque los 
resultados a futuro serán aún más satisfactorios; no obstante la población de 
grado 11 del Colegio de la Universidad Libre es la indicada ya que en esa etapa el 
estudiante tiene más conocimientos, puede inferir frente a lo que está leyendo y es 
más consciente de sus errores que a futuro corregirá. La investigación fue 
realizada en un periodo de año y medio, tiempo que dura la práctica docente y la 
población a investigar fue el grado 11 del Colegio de la Universidad Libre. 
Los recursos materiales utilizados para la realización del proyecto constan de una 
serie de cuentos, en su mayoría hispanoamericanos de todos los movimientos 
literarios y épocas, relatos, videos y audios de poesía, historietas e imágenes 
gráficas de Mafalda y Quino y pinturas famosas. 
A manera de conclusión, los estudiantes se sintieron más motivados y 
sensibilizados por la lectura en tanto que se establece una relación entre lenguaje, 
pensamiento y realidad; sin embargo persiste el miedo a opinar y la participación 
no es total sino parcial. Se realizaron autoevaluaciones al final de cada periodo 
para tener control de la lectura y del desarrollo de su autonomía. 
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Este antecedente se considera relevante en el presente proyecto porque se 
argumenta el desarrollo del aprendizaje significativo mediante figuras literarias 
como el cuento, la poesía o la pintura y aunque los resultados no fueron 
satisfactorios, se logró un interés por la lectura y la escritura por parte de los 
estudiantes de grado 11 del Colegio de la Universidad Libre.  
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3.6 MARCO TEÓRICO 
 
Dentro de la propuesta planteada en este proyecto, se construyó el siguiente 
marco teórico basado en el pensamiento crítico y el cuento en lengua francesa:  
 
3.6.1 El desarrollo de competencias para la adquisición de una lengua 
extranjera. La palabra “competencia” viene del latín competentia, que hace 
referencia entre muchos conceptos a una  “disputa o contienda entre dos o más 
personas sobre alguna cosa”5; también se puede definir como el reto que asume 
cada individuo para lograr una meta determinada. 
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas expone que las 
competencias contribuyen de una u otra forma a la capacidad comunicativa del 
usuario6; es por ello que cuando se habla de competencia en un ámbito educativo, 
se piensa en el saber y saber hacer en contexto, es decir la realización de una 
serie de acciones en un contexto determinado que exige compromiso del 
estudiante y que a la vez requiere y adquiere un conocimiento teórico práctico que 
se convierte más adelante en experiencia.  
En el ámbito educativo colombiano, la competencias toman una trascendencia 
importante, pues es a partir de ellas que los estudiantes son evaluados en sus 
conocimientos; tal es el caso del Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (ICFES) en donde la memorización es evaluada tan solo en 
                                                          
5
 RENTERIA MOSQUERA, Gregorio. Estrategias cognitivas competencias básicas competencias laborales. 
Colombia: GRM pedagogía., 2004 p 32 
6
 Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza , evaluación, p. 99 
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un 10%, mientras que los cuestionamientos que obligan a responder pensando, 
constituyen el 90%7, lo que genera el desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes bachilleres y universitarios y transformándolos en individuos más 
exigentes y comprometidos con su aprendizaje. El buen desarrollo de las 
competencias se liga a las habilidades comunicativas (leer, hablar, escuchar y 
escribir) debido a que se evalúa la comprensión, interpretación y reflexión de 
determinado texto.  
 
3.6.1.1 Competencia Interpretativa. Tal como su palabra lo indica, ésta 
competencia evalúa la interpretación y comprensión que el estudiante obtenga del 
texto, situación o imagen expuesta, o la intención del autor sin entrar en 
memorizaciones. Por otro lado evalúa la comprensión lectora a partir de ejercicios 
de interpretación tales como las operaciones mentales, la explicación de 
situaciones, la expresiones de  hechos reales, ideas  o mensajes, todos ellos 
brindando respuesta en principio a dos preguntas: ¿qué me están diciendo? y 
¿qué significa?8 
Mientras que para el ICFES, esta competencia es una fortaleza para evaluar el 
estado académico de los estudiantes bachilleres y universitarios, para ellos esto 
se convierte en limitante del aprendizaje adquirido porque en muchas instituciones  
no fortalecen la comprensión lectora de los estudiantes. 
 
                                                          
7
 DIAZ, Adalberto y Ceron, Elvar Antidio. Metodología para el desarrollo del pensamiento y las competencias 
básicas. Popayán: Ed. Tecnigraficos, 2000. p 133 
8
Ibid., p. 135  
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3.6.1.2 Competencia argumentativa. La competencia argumentativa se 
encarga de dar las razones y responde a la pregunta ¿por qué?, brindando un 
sentido al texto en cuestión. Gregorio Renteria Mosquera9 manifiesta que la 
competencia argumentativa da razón y explicación de las afirmaciones y 
propuestas, es decir, a partir de un discurso, el lector más que dar su punto de 
vista, primero lo analiza y luego lo contextualiza, brindando una posible explicación 
o un sentido lógico, acompañado de razones sustentables y conclusiones. 
En muchas oportunidades el docente cae en el error de no trabajar con sus 
estudiantes ejercicios de argumentación en áreas que supuestamente no la 
requieren como las matemáticas, las artes y los deportes, entre otras; la 
argumentación no solo es un ejercicio de explicación de una situación, sino 
también la construcción de ideas para poder defender una posición frente al texto 
trabajado mediante la exposición de pruebas o premisas de sí mismos o de otros 
autores. 
 
3.6.1.3 competencia propositiva. Cumple con la función de manifestar una 
nueva alternativa frente a la problemática planteada o discurso, pero se debe tener 
en cuenta que ésta es precedida por la interpretación y argumentación pues en un 
discurso o texto se establecen acciones propositivas a partir de argumentos 
sustentados. Para poder trabajar correctamente en esta competencia, el 
estudiante debe apropiarse del tema o el contexto y dar respuesta principalmente 
a la pregunta ¿Cómo?. Rodolfo Posada Álvarez10 expone que las acciones 
                                                          
9
 RENTERIA, Op cit, p. 32 
10
 posada Álvarez, Rodolfo. Formación superior basada en competencias, interdisciplinariedad y trabajo 
autónomo del estudiante. Facultad de Educación, Universidad del Atlántico, Colombia. Disponible desde 
internet http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=150&Itemid=59≥ 
[con acceso el 28-3-2011]  
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propositivas son resolver problemas, elaborar hipótesis y argumentos, construir 
mundos posibles, presentar alternativas ante la confrontación de perspectivas y la 
solución de conflictos sociales.  
En algunos textos se establece la relación existente entre competencia propositiva 
y la estética en tanto que en ambos casos se hace uso de la creación tomada 
como la manera de construir nuevos conceptos 
 
3.6.2 La literatura y la lectura del cuento en el aprendizaje de una lengua 
extranjera  La palabra “literatura” es derivada del término latino litterae y se define 
como el conjunto de saberes para leer y escribir estilísticamente. Pertenece al 
grupo de las bellas artes junto con la pintura y la música11. Es una clase de 
comunicación en donde sus componentes son el lector, el escritor y el mensaje. 
Es denominada igualmente como “el arte del lenguaje” pues ésta implica 
creatividad enfocada a producir textos que, relacionados con el artista y el lector 
produzca una apreciación estética.  
En el aprendizaje de lengua extranjera, la literatura cumple una función formativa: 
abarca aspectos que van desde lo gramatical a lo funcional, desde lo comunicativo 
a lo cultural, de lo pragmático a lo formal, etc., además sus múltiples recursos 
lingüísticos desarrollan la competencia comunicativa del estudiante, logrando en él 
una percepción más amplia de conocimientos culturales. Los materiales literarios 
como  el cuento juegan un papel importante en el aprendizaje de lengua extranjera 
ya que se convierten hoy en día en un aprendizaje efectivo al poder ser utilizado 
dentro del aula y fuera de ella, mezclando saberes, conocimientos lingüístico- 
literarios y vivencias culturales: “el lector se vale del texto para implicarse en 
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 DEFINICION.DE. Disponible desde Internet: en: <http://definicion.de/literatura/> [con acceso el 23-8- 
2010] 
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acontecimientos, entornos, acciones, consecuencias, personajes, ambientes, 
ideas y sentimientos físicos, y para disfrutar el lenguaje en sí”12,  
Antonio Mendoza Fillola13 expone la utilidad de los textos literarios dentro de la 
clase de Lengua Extranjera porque le permiten al estudiante enriquecerse con 
nuevos conocimientos e igualmente por ser un género que se acomoda a las 
necesidades lingüístico- temáticas del estudiante.  
El cuento es un género literario narrativo relevante para el aprendizaje de lengua 
extranjera pues éste incluye aspectos gramaticales, pragmáticos, formales, 
comunicativos, y culturales, entre otros. La utilización de textos literarios como el 
cuento le permite al estudiante enriquecerse lingüística y culturalmente, logrando 
una mejor comunicación en el aprendizaje de Lengua Extranjera y teniendo 
siempre como reto la construcción de significados, la actividad cognitiva y las 
diversas interpretaciones al momento de realizar la lectura.  
Por otro lado, la lectura se considera un proceso interactivo entre el texto y el 
lector: ambos aportan a la comprensión por medio de la información lingüística 
presentada o adquirida. De igual manera es un instrumento de aprendizaje en 
cualquier disciplina o ciencia ya que a partir de la adquisición del código  escrito, 
se desarrollan capacidades cognitivas como el pensamiento crítico y la autonomía, 
entre otras: “quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia 
desarrolla, en parte, su pensamiento”14. El proceso de lectura en la escuela 
comienza desde el preescolar y a partir de esta etapa tanto el docente como los 
padres deben infundir en el niño autonomía y gusto por ella enseñándola de 
                                                          
12
 PIRLS: Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora. Citado por PEREZ ESTEVE, Pilar y Zayas, 
Felipe. Competencia en comunicación lingüística. Madrid: alianza editorial. 2007. 28 
13
 MENDOZA FILLOLA, Op. Cit., p. 11 
14
 CASSANY, Daniel. Enseñar lengua. Barcelona: Ed. Graó, 2001, p. 193  
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manera interactiva. Uno de los errores en la escuela es la enseñanza tradicional 
de la lectura, en donde se desarrollan las habilidades primarias para el proceso 
lector: formación de palabras y frases, grafías, sonidos, etc. La autonomía en la 
lectura ayuda al estudiante a leer a una velocidad adecuada, a comprender mejor 
el texto y a deducir vocabulario desconocido 
La lectura de textos como el cuento beneficia el aprendizaje de Lengua Extranjera, 
puesto que sus actividades son de carácter formativo en cuanto el estudiante es 
capaz de comprender diferentes textos de manera independiente  y además  
puede  hacer una retroalimentación de su aprendizaje; a partir de la comprensión 
e interpretación del texto, el estudiante adquiere una formación en su aprendizaje 
autónomo y fortalece su competencia lecto- escritora, interviniendo todos los 
conocimientos que hasta el momento ha adquirido el estudiante. Daniel Cassany 
en su libro “enseñar lengua” (1994)15  argumenta que la lectura se convierte en un 
instrumento trascendental de aprendizaje ya que mientras el ser humano lee una 
revista, un periódico o un libro, a la vez está aprendiendo cualquier disciplina, 
además sus capacidades cognitivas como la reflexión, su espíritu crítico y la 
interpretación, entre otras se ven altamente desarrolladas. Es importante que el 
lector haga un buen ejercicio en el proceso de lectura de su lengua materna y de 
esta manera la comprensión lectora en lengua extranjera (LE) será aún más fácil 
teniendo en cuenta que se utilizan los mismos elementos lingüísticos como por 
ejemplo el alfabeto. La lectura es entonces, un importante proceso cognitivo para 
el estudiante porque en ella se ponen a prueba todos los conocimientos previos y 
además se fortalecen sus saberes, habilidades y estrategias. 
Cabe resaltar que dentro de las bondades de la lectura de textos literarios, no sólo 
se desarrollan las habilidades comunicativas y cognitivas del estudiante, sino 
también su  competencia lingüística y literaria se ve en gran medida estimulada 
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  Ibid.,  
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para iniciar con un proceso enriquecedor  y placentero para el estudiante, 
simultáneamente reemplazando métodos de aprendizaje tradicionales por 
novedosas estrategias didácticas de acuerdo al grupo en el que se esté 
trabajando.  
 
3.6.3 El cuento contemporáneo en lengua francesa y sus funciones dentro 
del aula FLE  El termino cuento en lengua francesa es empleado de igual manera 
que el termino de novela breve: “nouvelle”. El término “conte” sólo es usado para 
los cuentos tradicionales e infantiles.  
El cuento en lengua francesa comienza a tomar fuerza en la época 
contemporánea pues antes solamente se conocía principalmente dos tipos: los 
cuentos chejovianos y los cuentos kafkiano- borgianos.  
Los cuentos en lengua francesa no son muy reconocidos ni sus publicaciones son 
tan asiduas como las novelas francesas debido a que los editores franceses no le 
dan esperanza a este tipo de género; sin embargo en los años sesenta, un grupo 
de escritores de lengua francesa toma la decisión de publicar cuentos a pesar de 
la baja demanda de lectores. A partir de la creación de festival del cuento en St. 
Quentin y del premio Renaissance de la nouvelle, los cuentistas adquieren más 
popularidad, tanto en sus escritos como en el género literario en el que se 
desenvuelven: escritores como Jean Marc Aubert, Alain Spiess y Marie- Hélène 
Lafon, entre otros, han sido galardonados con este premio que existe desde 1991. 
Sin embargo y a pesar de las dificultades que ha tenido el cuento de lengua 
francesa, los escritores contemporáneos se han dado a conocer no sólo en 
Europa, sino en todos los continentes gracias a la variabilidad de cuento: cuentos 
realistas, fantásticos o a caballo entre ambos mundos, cuentos organizados en 
torno al deseo o la voluntad de un personaje, cuentos crueles, humorísticos, 
triviales o melancólicos, cuentos en primera o tercera persona, cuentos de 
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escritura ajustada o puntuación más libre, cuentos franceses de pura cepa o no 
tanto, cuentos ambientados en Francia o no, cuentos más o menos ambiguos, 
más o menos inquietantes...16 
Una de las finalidades del cuento en el aula de Lengua Extranjera (LE) es que el 
estudiante además de adquirir nuevo vocabulario y expresiones idiomáticas, se 
concientice de su aprendizaje en lengua extranjera mediante la autonomía y 
necesidad de aprender, a la vez que ayuda a mejorar el canal de comunicación 
que existe  entre el  estudiante y profesor  mediante conversaciones, preguntas o 
respuestas17  
 
3.6.4 El pensamiento crítico y la enseñanza universitaria en Colombia. El 
pensamiento crítico es el pensamiento que puede desarrollar cualquier ser 
humano el cual debe tener un juicio o criterio veraz, dependiendo del contexto en 
el que se desarrolle, bien sea de ciencias, humanidades, matemáticas, u otra 
disciplina. Un individuo con pensamiento crítico debe saber interpretar, inferir, 
deducir, describir, analizar y evaluar el juicio que ha propuesto. Esta clase de 
pensamiento es utilizado como instrumento de investigación. Benjamín Bloom, 
quien fue un psicólogo educativo realizó un gran aporte al pensamiento crítico a 
través de la reconocida taxonomía de Bloom, la cual desarrolla operaciones 
cognitivas en seis niveles de complejidad: conocimiento, comprensión, aplicación, 
análisis, síntesis y evaluación. 
                                                          
16 BERTI, Eduardo. Nouvelles Antología del cuento contemporáneo francés. España. Editorial páginas 
de espuma. 2005, p. 13 
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 BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES.  Disponible desde Internet: en: 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02583063412470695209079/210118_0003.pdf#searc
h="el cuento en lengua extranjera"&page=8 [con acceso el 23-8- 2010] 
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3.6.4.1 taxonomía de Benjamín Bloom. Teniendo en cuenta que el dominio 
cognitivo apunta a al desarrollo del pensamiento critico, la presente propuesta se 
enfocó en tres de los seis niveles de complejidad: análisis, síntesis y evaluación, 
siendo los dos últimos parte primordial en el análisis de datos de la propuesta.: la 
evaluación se centra en hacer una valoración o juicio basado en un análisis del 
enunciado de una proposición; en cambio la síntesis requiere de un individuo mirar 
las partes y relaciones y luego poner eso junto en una forma nueva y original18 
Benjamín Bloom expone en su dominio cognitivo que un estudiante debe ser 
evaluado desde lo más fácil hasta lo más complejo (ver grafica 1); de esta manera 
se pretendió fortalecer el pensamiento crítico en el aula de francés básico II, 
comenzando desde el nivel de análisis debido a que no se evaluaron aspectos 
simples del texto narrativo sino situaciones que vinculan competencias como la 
interpretación, argumentación y proposición  
 
 
 
 
 
 
                                                          
18 CAMPOS ARENAS, Agustín. Pensamiento crítico técnicas para su desarrollo. España. Magisterio. 
2007, p. 54 
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Grafica 1: taxonomía de Bloom: aumento de la complejidad19 
 
El pensamiento crítico se considera también como el pensamiento que conlleva a 
una realidad de la cual los seres humanos poseen diferentes dimensiones. Éste es 
promovido por el aprendizaje de determinado tema buscando siempre el 
cuestionamiento de la información, conclusiones y puntos de vista 
                                                          
19 SOUSA, David A. como aprende el cerebro. Corwin Press (segunda edición). 2002, p. 274 (libro en 
línea) disponible desde internet en:  http://books.google.com.sv/books?id=0hn3pkXH-
x0C&pg=PA273&dq=TAXONOMIA+DE+BLOOM&hl=es&ei=nLTVTbWuPMHAtgeMxai7Bw&sa=X&oi=book_r
esult&ct=result&resnum=2&ved=0CC0Q6AEwAQ#v=onepage&q=TAXONOMIA%20DE%20BLOOM&f=false 
[con acceso el 18-5-2011] 
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profundizándolos en la mayoría de las oportunidades de manera imparcial. El 
pensamiento crítico ayuda a mejorar la competencia lingüística de un aprendiz 
pues se aplica mencionada destreza al momento de leer, escribir, escuchar o 
hablar temas de historia, ciencia, matemática, filosofía y artes, entre otros.  
Para que un estudiante sea más crítico, debe iniciar por la autonomía en su 
aprendizaje que debe ser motivada tanto por la institución educativa como por el 
docente.  
El aprendizaje autónomo  en las instituciones educativas toma fuerza con la teoría 
de “language awarenes”, una teoría que nace en Gran Bretaña con el fomento de 
la conciencia lingüística, concepto con el que se conoce traducido al español. La 
teoría consiste en una sensibilización, percepción y conocimiento de su lengua 
materna (L1) de manera más cercana que el aprendizaje promovido por un 
método conductista; la conciencia lingüística además ayuda al estudiante a tener 
autonomía en su aprendizaje de Lengua Materna y de esta manera, el aprendizaje 
en Lengua Extranjera será adquirido más fácilmente. Las razones que expone  
Van Lier (1996)20 frente a la facilidad de aprendizaje en lengua extranjera son de 
índole afectiva, emocional, social y de poder: curiosidad, interés, actitud de 
aprender o sensibilidad, aumento de la pluriculturalidad y capacidad de análisis; 
asimismo el docente tiene la opción de utilizar el método inductivo y reflexivo.  
Tanto el aprendizaje autónomo como el pensamiento crítico tienen su base en la 
pedagogía crítica, la cual es aplicada actualmente  en  la Universidad Libre. La 
facultad de ciencias de la educación acompaña su programa de licenciatura en 
educación básica con énfasis en humanidades e idiomas con el desarrollo de la 
pedagogía crítica pues su principal objetivo es formar estudiantes critico-analíticos 
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 VAN LIER, L. interaction language curriculum awareness, autonomy & authenticity, citado por el Centro 
Virtual Cervantes (documento en línea) Disponible desde Internet en: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/conciencialinguistica.htm 
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que sepan enfrentarse a situaciones sociales y/o académicas. El rol del docente 
en mencionada institución es tan importante como el del estudiante, pues el 
docente debe inducir a los estudiantes a ser mas reflexivos frente a diversas 
situaciones que le sean presentadas, fomentar el trabajo en equipo y la 
coevaluación.  Una clase donde la pedagogía crítica sea el modelo pedagógico, 
busca que el estudiante aprenda significativamente de manera interactiva y no 
utilizando modelos conductistas en donde el docente es totalmente aislado del 
grupo estudiantil. 
En Colombia, toda  institución, que brinde servicio educativo una vez que el 
estudiante haya finalizado el ciclo de educación media, es entendida como 
educación superior,  brinda la oportunidad de complementar y obtener su 
formación académica y profesional. Las instituciones de educación superior según 
su naturaleza y objetivos (técnica, tecnológica y/o profesional),  buscan siempre la 
excelencia y alta calidad en cada uno sus programas; es por ello que 
mencionadas instituciones están regidas por la  ley 30 de 199221 e inclusive por la 
Constitución Política de Colombia, en donde ambas reglamentaciones garantizan 
la libertad de enseñanza, aprendizaje y la Autonomía Universitaria; el  capítulo I, 
articulo 4° de la Ley 30 de 1992 expone que se debe inculcar el espíritu reflexivo, 
analítico e investigativo, y de esta manera fomentar el aprendizaje autónomo en 
cada uno de los estudiantes con total libertad de pensamiento.  
Por lo anterior, la autonomía universitaria debe ser manejada de manera 
responsable e integra, pues la Constitución política de Colombia le brinda plena 
libertad a la institución de Educación Superior para formar su cuerpo académico y 
administrativo, modificar sus estatutos, crear y modificar sus programas 
académicos, entre otras funciones institucionales22. La ASCUN (Asociación 
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 Ley 30 de diciembre 28 de 1992 por el cual se organiza el servicio público de educación Superior 
22
 Ibid., Capítulo VI, articulo 29 
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Colombiana de Universidades) ha estado trabajando en pro de la autonomía 
universitaria y busca que el Estado sea partícipe y fomente en cada Institución la 
mencionada autonomía. Actualmente el Ministerio de Educación a través de la 
publicación de la ley 1188 de 2008, busca que las instituciones de educación 
superior tengan la certificación de alta calidad en cada uno de los programas 
académicos que son ofrecidos, de manera que sean fortalecidos los procesos de 
autoevaluación para luego ser un modelo de excelencia en educación y no sólo 
sobresalir en el ámbito educativo sino en un ámbito nacional. Además el Congreso 
Nacional, las directivas del ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior), el CESU (Consejo Nacional de Educación Superior), el 
consejo Nacional de Acreditación contribuyen a la autonomía universitaria de 
manera responsable y comprometida para tener una mejor calidad educativa 
Varias universidades en Colombia como la Universidad Libre, desde su creación 
han se han basado en ideas liberales y por supuesto sus principios pedagógicos y 
educativos son diferentes a las universidades conservadoras. Una de sus 
características es la enseñanza de educación superior sin dejar de lado la plena 
libertad de expresión, religión y cultura del estudiante; es por ello que la 
Universidad Libre fomenta la investigación en el quehacer educativo del 
estudiante, buscando siempre la participación de toda la comunidad educativa   
 
3.6.5 El pensamiento crítico según el marco común Europeo de referencia 
para las lenguas extranjeras. El marco común europeo de referencia brinda al 
estudiante de lenguas la descripción de los mínimos conocimientos lingüísticos y 
culturales que debe aprender de una lengua extranjera para lograr una 
comunicación eficaz y fluida. De igual manera, el marco proporciona al estudiante 
información acerca de su progreso de aprendizaje mediante seis niveles de 
referencia divididos en tres grupos denominados A, B y C, los cuales están 
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elaborados acorde a su nivel de lengua. Los niveles se denominan de la siguiente 
manera: 
a. Acceso (breakthrough),  
b. Plataforma (waystage) 
Que corresponden a A1 y A2, respectivamente. 
c. Umbral (threshold)  
d. Avanzado (vantage) 
Que corresponden a B1 y B2, respectivamente.  
e. Dominio operativo eficaz (effective operational proficiency) 
f. Maestría (mastery) 
Que corresponden a C1 y C2, respectivamente (ver grafica 2): 
Grafica 2: niveles de lengua 
 
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 
Cada nivel es presentado para un fin específico, diferenciando uno de otro según 
su  complejidad. 
Dentro de la universidad Libre, en el programa de Licenciatura en Educación 
básica con énfasis en Humanidades e Idiomas, segundo semestre, se maneja el 
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nivel A1 (acceso) y A2 (plataforma) de acuerdo al Marco Común Europeo de 
Referencia, el cual está enfocando hacia la conversación simple en lengua 
extranjera, utilizando descriptores como: “sabe utilizar las formas habituales de 
saludar y de dirigirse a los demás amablemente, saluda a las personas, pregunta 
como están y es capaz de reaccionar ante noticias; se desenvuelve bien en 
intercambios sociales muy breves, sabe como plantear y contestar a preguntas 
sobre lo que hace en el trabajo y en su tiempo libre; sabe cómo hacer una 
invitación y responder a ella; puede discutir lo que hay que hacer, a donde y 
preparar una cita; es capaz de hacer un ofrecimiento y aceptarlo”. 23  
Como complemento del nivel A1 (acceso), el estudiante de A2 realiza 
conversaciones más complejas con términos sencillos y su comunicación es más 
fluida al expresar situaciones cotidianas; asimismo su competencia lectora está 
más desarrollada, pues en este nivel el estudiante es capaz de leer y comprender 
textos sencillos en un lenguaje cotidiano, interpretar enunciados y artículos breves 
de periódico y cartas personales. Para mejorar la conversación, se manejan 
temáticas cotidianas como la familia, el trabajo y el estudio; en la escritura se 
emplean pequeñas frases simples, cayendo aún en errores básicos, los cuales se 
corregirán a medida que avanza de nivel. 
La lectura en Lengua Extranjera es más lenta que la lectura en lengua materna 
debido a que está en proceso de adquisición: mientras que en lengua materna 
algunos leen en voz baja y vocalizando rápidamente, en Lengua Extranjera se 
debe vocalizar varias veces si la palabra es desconocida. Leer en Lengua 
Extranjera es iniciar con un proceso comunicativo similar al del niño en su proceso 
de lectura en la etapa del preescolar. Cuando el Marco Común Europeo expone 
que los aprendices del nivel A2 aún caen en el error de la lengua extranjera, se 
refiere a que un aprendiz comienza de nuevo un proceso lector: “comienza a 
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 Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, p. 36  
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distinguir los grafemas, lee letra por letra y haciendo grandes esfuerzos de 
atención en la lectura”24.  
Con base en lo anteriormente señalado por el Marco Común Europeo, el 
estudiante de lengua extranjera debe desarrollar su aprendizaje autónomo cada 
vez que escriba, lea, escuche y hable en una lengua extranjera, teniendo en 
cuenta su cotidianeidad; el pensamiento crítico es fortalecido al indagarse él 
mismo la coherencia en sus conversaciones o la interpretación que le brinde a los 
textos que lee, asimismo en la argumentación de sus puntos de vista o en la 
proposición de sus ideas o sugerencias.  
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 CORNAIRE Claudette y Germain Claude. Le point sur la lecture. Paris: CLE international, 1999  p. 48 
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3.7 MARCO LEGAL 
 
Este es el marco legal que se tendrá en cuenta durante el desarrollo del proyecto:  
 
3.7.1 Constitución política de Colombia          
TITULO II: DE LOS DERECHOS, LAS GARANTÍAS Y LOS DEBERES   
CAPITULO I: DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
Artículo 27: el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra. 
La Constitución Política de Colombia expone que el Estado tiene como deber 
garantizar la autonomía y la libertad de cada ciudadano al momento de elegir su 
método de enseñanza- aprendizaje, investigación o cátedra. Es por ello que en 
Colombia existen instituciones públicas y privadas que están al servicio de los 
ciudadanos de acuerdo a sus necesidades de excelencia y calidad en su 
educación. 
 
Artículo 69: se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán 
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la  ley. 
La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado 
El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y 
privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. 
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El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas 
las personas aptas a la educación superior. 
En el artículo mencionado anteriormente se manifiesta la total libertad que tiene un 
ciudadano colombiano para elegir su institución de educación superior, y asimismo 
el Estado apoyará la educación a través de facilidades financieras, con el fin de 
brindar mejores oportunidades al ciudadano colombiano a través de la educación. 
Por otro lado, las instituciones de educación superior son autónomas en el 
momento de organizar su cuerpo docente y administrativo, éstas deben velar por 
una educación de calidad y acomodar sus planes de estudio acordes a la 
exigencia de la misma institución.  
 
3.7.2 Ley 115 de febrero 8 de 1994 Por la cual se expide la Ley General de 
Educación  
TITULO V: DE LOS EDUCANDOS              
CAPITULO I: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
Artículo 92: formación del educando. A través del Proyecto Educativo 
Institucional, los establecimientos educativos incluirán acciones pedagógicas a 
favor de la capacidad para la toma de decisiones de los educandos, la adquisición 
de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la asunción 
de responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las habilidades para 
la comunicación, la negociación y la participación. 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el manual de cada institución 
educativa que ayuda a evaluar la calidad de la misma, no solamente en 
infraestructura y personal docente, sino además en calidad estudiantil a través del 
fomento en la autonomía; cuanto más autónomo sea el estudiante, más 
significativo y critico será su aprendizaje. 
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3.7.3 Ley 30 de diciembre 28 de 1992                          
Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior  
TITULO I: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR            
CAPITULO I: PRINCIPIOS 
Artículo 3°: el Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y 
con la presente ley, garantiza la autonomía universitaria, y, vela por la calidad de 
servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la 
Educación Superior. 
El Estado debe avalar por la autonomía universitaria, tal como lo expone la norma 
superior en leyes (Constitución Política de Colombia), además de brindar cada vez 
una mejor calidad en la educación Superior  
Artículo 4º: la Educación Superior, sin prejuicio de los fines específicos de cada 
campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al 
logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 
pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la 
particularidad de las normas culturales existentes en el país. Por ello, la Educación 
Superior se desarrollara en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, 
de investigación y de cátedra. 
El objetivo de la educación superior es promover en los educandos un espíritu 
reflexivo logrando total autonomía de pensamiento, libertad e ideología, teniendo 
en cuenta que la Institución de Educación Superior también tiene plena libertad 
para desarrollar su currículo, formar su cuerpo docente y directivo, aceptar a sus 
estudiantes y modificar sus leyes.  
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CAPITULO VI: AUTONOMÍA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR  
Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de 
Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el 
derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y 
organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, 
otorgar los títulos correspondientes, seleccionar 
A sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes 
regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su 
misión social y de su función institucional.  
 
Artículo 29. La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas 
tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por 
su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos: 
a) Darse y modificar sus estatutos. 
b) Designar sus autoridades académicas y administrativas. 
c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los 
correspondientes títulos. 
d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, 
culturales y de extensión. 
e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos. 
f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes. 
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g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su 
función institucional.  
Parágrafo. 
Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se requiere notificación 
al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (Ices). 
 
Artículo 30. Es propio de las instituciones de Educación Superior la búsqueda de 
la verdad, el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra y del 
aprendizaje de acuerdo con la presente Ley. 
 
Estos tres artículos que son presentados en la ley 30 de diciembre 28 de 1992 
son en manifestación de lo publicado en la constitución política de Colombia, 
haciendo énfasis en la autonomía de cátedra y aprendizaje. Cuando se habla de 
calidad educativa, se debe tener en cuenta la formación académica de cada uno 
de los estudiantes para que de esta manera los docentes inculquen en ellos la 
autonomía de criterios y responsabilidades que serán importantes en la vida 
profesional del ciudadano; de igual manera la institución educativa tiene plena 
libertad de generar su planes de estudio de acuerdo a sus necesidades 
académicas y contratar el personal apto e idóneo que cumpla a cabalidad las 
funciones que la institución requiera.  
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3.7.4  Marco común Europeo de referencia para las lenguas: Aprendizaje, 
enseñanza, evaluación  
NUMERAL 3.2: LOS NIVELES COMUNES DE REFERENCIA 
El Marco común europeo de referencia para las lenguas expone que la adquisición 
de una lengua extranjera se logra a través de seis niveles que corresponden a dos 
básicos, dos intermedios y dos avanzados, denominados acceso (breakthrough), 
plataforma (waystage), umbral (threshold), avanzado (vantage), dominio operativo 
eficaz (effective operational proficiency) y maestría (mastery), respectivamente.  
El segundo semestre de humanidades e Idiomas de la Universidad Libre 
corresponde al nivel A1 acceso y A2 plataforma, en donde el estudiante ha 
adquirido sus primeros conocimientos en lengua y es capaz de formar frases, 
conversaciones sencillas y necesidades primarias que ayudan a fortalecer la 
competencia oral. La lectura de textos cortos, menús o tarjetas de invitación son 
las herramientas que ayudan a fortalecer la competencia lectora y escrita porque 
mientras que el dicente está observando, él puede ir tomado nota de su 
interpretación. 
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3.8 MARCO METODOLÓGICO  
 
3.8.1 Enfoque metodológico. La investigación acción (IA)  se enfoca hacia el 
ámbito social, teniendo en cuenta la solución de problemas que a la vez generan 
cambios en la sociedad con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través 
de ciclos de acción y reflexión25. Este método de investigación permite analizar y 
evaluar a la población de manera cualitativa y brinda la oportunidad de vincular la 
teoría con la práctica.  
Dentro de las características de la IA se encuentran:  
- La participación y colaboración de la población a investigar trabajando en 
pro de la misma, fomentando su capacidad crítica.  
- Aprendizaje a través de la praxis. 
- Se busca la solución de problemas mediante la planificación, acción, 
observación y reflexión. 
 El rol del investigador o docente es realizar la investigación basándose en la 
práctica; por otra parte el rol de la población investigada cumple con la función de 
colaborar, lo que quiere decir que tanto el investigador como la población 
establecen una relación de iguales en la aportación a la investigación26. De esta 
manera al momento de hacer la evaluación y/o retroalimentación de la 
                                                          
25
 LATORRE, Antonio. La investigación-acción conocer y cambiar la práctica educativa: Barcelona: ed. Graò, 
2007 p. 24. (libro en línea) Disponible desde internet en: 
http://books.google.com/books?id=e1PLxGcRf8gC&printsec=frontcover&dq=investigacion+accion&hl=es&ei
=XbyGTYKLM4ugtwfPyby-
BA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false (con acceso el 
20-3-2011) 
26
 Ibid.,  p. 26  
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problemática investigada, no existen respuestas correctas o erróneas, sino puntos 
de vista e interpretaciones que son evaluados cualitativamente, actuando en la 
mejora de los errores y como agentes críticos en busca de la mejor solución 
siempre en grupo.  
Kurt Lewin, psicólogo social propone por primera vez la investigación acción 
describiéndola en tres pasos mediante una espiral: planificación, implementación y 
evaluación (ver grafica 3):27 
Grafica 3: espiral de ciclos de la investigación- acción 
 
Por tanto, la presente propuesta tomó como base para la construcción y aplicación 
de la misma el modelo de espiral de Lewin anteriormente citado, ya que toda 
planeación conlleva a la práctica y finalmente a la reflexión en busca de mejorar 
los aspectos evaluados. En la presente indagación, la población colaboró con la 
realización de las pruebas y encuestas que determinaron el inicio y la solución de 
la problemática planteada al inicio de este proyecto 
Esta investigación siguió etapas como la planificación, implementación y 
evaluación del resultado de la acción del cuento en el fortalecimiento del 
pensamiento crítico. No se pretende cambiar a corto plazo la organización de la 
institución sino más bien generar conocimiento y comprensión; corroborar la 
                                                          
27
 Ibid., p. 32  
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relación entre la acción y el proceso investigativo con el fin de comprobar el 
planteamiento del problema en la práctica como un medio para mejorar las 
condiciones del grupo en estudio. Es a partir de un plan de acción que se propuso 
lograr dicho cambio o mejora de la práctica docente y sobre todo el desarrollo del 
pensamiento crítico.  
En el actual proyecto se desarrolló este tipo de investigación cuyo estudio fue 
planificado y evaluado, ya que tanto el estudiante como el docente en formación 
hicieron parte fundamental para el pleno desarrollo de lo que se pretendió lograr 
con el cuento en lengua francesa como herramienta para el fortalecimiento del 
pensamiento crítico. 
El enfoque desarrollado fue cualitativo, ya que éste evaluó comportamientos, 
conocimientos, actitudes y valores de los estudiantes de segundo semestre de la 
Licenciatura en Humanidades e Idiomas, Facultad de Ciencias de la Educación, 
Jornada Nocturna de la Universidad Libre, con el fin de ser estudiados dentro de 
un contexto temporal los elementos tenidos en cuenta en el diseño de la propuesta 
relacionada con el cuento en lengua francesa como herramienta para fortalecer el 
pensamiento crítico. La propuesta en mención utilizó encuestas, diarios de campo 
y actividades escritas con el fin de determinar realmente la problemática y dar una 
solución transformadora en cada una de las intervenciones dentro del aula de 
clases de Francés Básico II. 
 
3.8.2  Instrumentos para la recolección de información. Para reconocer la 
problemática planteada, se hizo aplicación de los siguientes instrumentos de 
recolección de la información:  
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3.8.2.1 Encuestas diagnósticas. Este tipo de encuestas se llevaron a cabo 
con los estudiantes de II semestre de Licenciatura en educación básica con 
Énfasis en Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre, jornada nocturna a 
inicios del primer ciclo de 2011 teniendo en cuenta el programa analítico 
establecido por la Institución de Educación Superior. Se pretendió que a partir de 
estas encuestas hubiera claridad y más exactitud de la problemática a investigar, 
que en este caso hacía referencia a la deficiencia del pensamiento crítico y a su 
vez que colabore en la búsqueda de  una posible solución de la misma mediante 
un propuesta literaria que haga parte del programa analítico del curso. De igual 
manera se cuestionó la percepción que tiene el estudiante de II semestre frente al 
plan lector y su necesidad de autonomía dentro y fuera del aula de clases a partir 
del mismo; otro aspecto evaluado dentro de la encuesta fueron los contenidos 
utilizados en una actividad literaria dentro del aula de clases, es decir, si el texto 
narrativo es tomado desde un punto de vista sociocultural, crítico o por el 
contrario, léxico- gramatical 
Las encuestas diagnósticas realizadas estuvieron compuestas por 9 preguntas de 
las cuales se evaluó su proceso de aprendizaje en Lengua Extranjera mediante 
herramientas literarias utilizadas dentro del aula de clase. 
  
3.8.2.2 Pruebas escritas. Las pruebas escritas fueron generadas por el 
docente en formación y respondidas en cada intervención por el grupo de 
estudiantes a investigar, que en este caso fue el grupo de Francés Básico II, 
Jornada nocturna de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Humanidades e Idiomas conformado por 10 estudiantes. La función de las 
pruebas escritas fue observar el grado de pensamiento crítico de cada estudiante, 
mediante preguntas de comprensión, interpretación, argumentación, proposición, 
aplicación, evaluación, síntesis y análisis que hicieron referencia a las temáticas 
planteadas en los cuentos trabajados en cada una de las intervenciones.  Se 
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realizaron cuatro intervenciones en donde se expusieron los siguientes textos 
literarios: 
- Adaptación del cuento de Catherine Favret titulado l´os mystérieux  
- Adaptación del cuento de Paul Fournel  titulado “portrait craché” 
- Cuento de Louis Espinassous titulado “le cœur en bois d´aulne” 
- Adaptación del cuento de Catherine Favret titulado l´os mystérieux  
Estos escritores son reconocidos dentro de la población francófona por sus 
grandes aportes a la literatura mediante sus temáticas de investigación, 
situaciones cotidianas y reales y conservación del medio ambiente. El cuento de la 
escritora Favret al igual que el taller del mismo fue utilizado tanto en la primera 
intervención como en la última para determinar los avances en el  pensamiento 
crítico.  
 
3.8.2.3 Encuestas de evaluación y opinión. Este tipo de encuestas fueron 
aplicadas finalizando la primera y última actividad de la propuesta planteada y 
ayudaron a determinar a grandes rasgos la opinión de los estudiantes en relación 
con la actividad realizada; de igual manera ayudaron a verificar el grado de 
comprensión, interpretación, argumentación y proposición del tema tratado en el 
material literario que en este caso fue el cuento en lengua francesa. La aplicación 
de estas encuestas conformadas por 5 preguntas se realizó en el transcurso del 
ciclo I del año 2011. La finalidad de las encuestas consistió en la autoevaluación 
que hacen ellos mismos en relación con su comprensión y capacidad de análisis 
frente a la lectura de un elemento literario tal como los cuentos en lengua 
francesa.  
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3.8.2.4 Diarios de campo. Los diarios de campo cumplieron la función de 
registrar todos los eventos ocurridos durante la aplicación de la propuesta. Se 
realizó un diario de campo por cada intervención en el aula de Francés Básico II, 
jornada nocturna.  
 
3.8.3  Población y contexto. La población a investigar fueron los estudiantes de 
segundo semestre de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Humanidades e Idiomas, facultad de ciencias de la Educación, jornada nocturna 
de la Universidad Libre de Bogotá. El grupo  investigado estuvo conformado por 
10 estudiantes con un nivel básico de aprendizaje de lengua francesa que permitió 
trabajar la temática del fortalecimiento del pensamiento crítico, ya que se 
encontraban en una etapa del aprendizaje de lengua extranjera en donde los 
conocimientos básicos de la lengua son más sólidos que en primer semestre y fue 
viable intervenir con una serie de cuatro actividades de análisis, teniendo la 
certeza que los mismos estudiantes se encontraban en la capacidad de 
argumentar su respuesta; por otro lado se pretendió acercar al estudiante al perfil 
profesional unilibrista el cual busca individuos competentes en las tres lenguas de 
estudio: inglés, francés y español, y que a su vez sean autónomos, analíticos e 
innovadores en el quehacer docente.  Es evidente que aún existen los errores 
léxico- gramaticales; sin embargo éstos se pueden ser fortalecidos en el 
transcurso de los niveles de lengua.  
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3.9 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para lograr los resultados que se esperaban y dando cumplimiento a los objetivos 
planteados al inicio del proyecto, la presente propuesta manejó tres  momentos 
que van entrelazados con lo que se plantea en la propuesta metodológica de  
Investigación- Acción: planificación, implementación y observación ó reflexión: 
 
3.9.1 la planificación. La propuesta del presente proyecto inició a partir del 
estudio de 10 encuestas diagnósticas realizadas a los estudiantes de la 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas a inicios 
del primer ciclo de 2011, tiempo en el cual dichos estudiantes se encontraban en 
segundo semestre. La encuesta planteada tenía como tema principal la finalidad 
de los materiales literarios dentro del aula de Lengua Francesa y el análisis crítico 
a través de los mismos. Al realizar el análisis de las encuestas, se dedujo que hay 
un porcentaje alto de deficiencias en el pensamiento crítico*28y a partir de este 
diagnóstico, se inició el desarrollo de la propuesta que consistió en el 
fortalecimiento del pensamiento crítico, tomando como herramienta didáctica el 
cuento en lengua francesa, la cual fue aplicada al mismo grupo durante el primer 
ciclo de 2011. En vista de que sus conocimientos léxico- gramaticales y 
comunicativos en lengua Francesa están más enriquecidos, se llevaron a cabo 
cuatro intervenciones por parte del docente en formación, teniendo en cuenta la 
temática literaria anteriormente mencionada 
                                                          
*en una de las preguntas formuladas en la encuesta, los estudiantes respondieron que se tiene más en 
cuenta aspectos léxico- gramaticales que opiniones personales al momento de leer un texto. Igualmente se 
pidió que realizaran un breve resumen del texto leído, el cual no arrojó muestras positivas de su análisis 
crítico. Para  conocer el análisis total de datos véase apartado análisis de datos. P. 71 
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A partir del análisis de las encuestas, se dio inicio a la planificación que consta de 
la búsqueda y selección de cuentos en lengua francesa acordes al nivel de lengua 
del grupo Francés Básico II. Se tuvo en cuenta que debían ser cuentos lo 
suficientemente breves para ser trabajados dentro del horario académico, se 
procedió a la búsqueda de los textos narrativos en los que  fueran planteadas 
temáticas interesantes y cercanas a la vida actual, pues de éstos temas dependía 
el desempeño analítico del estudiante al momento de aplicación de la actividad en 
el aula de clase. Si el relato no maneja temáticas que llamen la atención del grupo 
y su comprensión es difícil de interpretar, el estudiante se siente limitado al 
momento de responder las pruebas correspondientes, causando un déficit en su 
capacidad de análisis.  
Por otro lado se optó por que cada uno de los  cuentos en lengua francesa que se 
aplicaron en el aula de II semestre, jornada nocturna fueran una opción viable para 
concienciar al estudiante en su proceso lector, teniendo en cuenta pasos tan 
importantes como  la obtención de la información la comprensión general del texto, 
la interpretación y la reflexión sobre el contenido del mismo29; de esta manera, 
actividades como la pre- lectura funcionaron como estrategia para facilitar la 
comprensión en tanto que el estudiante obtiene la información necesaria y las 
ideas relevantes del mismo, para que cuando realice la lectura minuciosa tenga 
clara la problemática que debe abarcar. Daniel Cassany30 expone que un lector 
debe tener en cuenta dos estrategias de lectura: el skimming (vistazo) que  
permite llevarse una idea global del texto en cuanto a densidad, complejidad y 
temática del mismo, y el scanning (lectura atenta) que brinda la oportunidad de 
buscar los detalles más relevantes del texto y datos concretos que 
inmediatamente llevan al análisis. La aplicación de las dos estrategias 
                                                          
29
PEREZ ESTEVE, Op. Cit., p. 31 
30
 CASSANY, Op. Cit., p 199 
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mencionadas anteriormente dentro del contexto del cuento en lengua francesa, 
conllevan a que el estudiante tenga claro desde la actividad pre- lectura aspectos 
superficiales como los personajes, espacio/tiempo de los hechos, causas, efectos, 
etc. y que en cada lectura sea más selectivo en la información útil  
 
3.9.2 La implementación. La implementación de esta propuesta se resume en la 
forma de aplicación de la misma, es decir, las intervenciones en el grupo de 
Francés Básico II y el diseño metodológico en cada una de ellas.  En vista de que 
en la participación se incluye tanto la población como el investigador por ser 
considerados sujetos activos, en la presente propuesta el docente en formación 
hizo parte fundamental en cada una de las intervenciones realizadas, pues 
cumplió el rol de moderador y de acompañante de la población a investigar en el 
proceso de lectura, análisis, comprensión, interpretación, argumentación y 
proposición del texto narrativo. La contribución de los estudiantes de Francés 
Básico II a la prueba para el mejoramiento de la misma consistió en el desarrollo 
de las preguntas planteadas por el investigador con miras a enriquecer cada una 
de las intervenciones. De esta manera, tanto el estudiante como el docente en 
formación aportaron nuevos conocimientos y como expone Julia Blandez Ángel “la 
experiencia, la opinión, la aportación de cada participante es con lo que se 
construye y se va desarrollando la investigación” 31. 
Con base en lo anteriormente mencionado, se diseñó la propuesta que hizo 
énfasis en cuatro momentos denominados “prueba inicial” y “prueba 1”, “prueba 2” 
y “prueba final”, los cuales brindaron al investigador elementos contundentes de 
análisis para determinar el fortalecimiento del pensamiento crítico en los 
                                                          
31
BLANDEZ ANGEL, Julia. La investigación- acción un reto para el profesional. España: inde publicaciones, 
2000 p. 24 
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estudiantes de Francés Básico II y su influencia en el proceso de aprendizaje en 
Lengua Extranjera. Estos cuatro momentos se evaluaron bajo criterios analíticos, 
argumentativos, interpretativos y propositivos de los estudiantes, de la siguiente 
manera: 
- Identificación del problema inicial: este paso estuvo enfocado a activar y 
desarrollar la competencia interpretativa en tanto que el estudiante tuvo que, 
además de identificar la situación o problemática real del relato, brindar una 
explicación de sentido de determinada situación presentada y la posible intención 
que tuvo el autor al escribir el texto. Si el estudiante de francés básico II ha 
realizado un buen ejercicio de lectura, en la interpretación del mismo no debe 
haber inconvenientes. 
- La resolución del problema: este paso tiene una característica común y es que 
vincula tanto la competencia interpretativa y argumentativa porque pretende ir más 
allá al solicitar del estudiante una toma de posición con respecto a la resolución 
del problema. En tal sentido, el estudiante debe señalar si está de acuerdo o no 
con la resolución del problema y sus circunstancias y sustentar en argumentos (de 
autoridad, de sentido común, etc.) su punto de vista bien sea asintiendo o 
refutando. Así se implica la competencia argumentativa pues el estudiante debe 
apoyar sus opiniones con razones reales.  
- La propuesta de solución: consiste en solicitar del estudiante que proponga una 
resolución alternativa del problema (como si al estudiante le correspondiera asumir 
la posición del héroe). De esta manera se vincula la competencia propositiva, pues 
el hecho de proponer exige vincular aquellas situaciones que buscan una “salida” 
o una opción diferente a la planteada dentro del texto literario. En su defecto se 
plantea al estudiante una situación hipotética similar y/o temáticamente afín para 
que proponga algo basado en su interpretación, su experiencia y su capacidad de 
juicio. 
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Durante el desarrollo de la prueba inicial y la prueba 1 se manejó un taller pre 
lectura y un taller post lectura con el fin de facilitar en el estudiante la comprensión 
y apropiación del texto mediante imágenes antes de iniciar con la lectura, lo que 
ayudó a obtener mejores instrumentos de análisis, además de determinar el nivel 
de utilidad de elementos literarios y analíticos dentro del aula de lengua extranjera. 
Para la aplicación de la prueba 2 y la prueba final solo se manejo el taller post 
lectura, ya que en la prueba 2, el docente titular y el docente en formación llevaron 
a cabo una exposición de los principales temas a analizar dentro de un texto 
narrativo a través de la lectura de un relato corto. Para la prueba final se planteó 
una pregunta general que abarcó las tres competencias del pensamiento crítico y 
del cual los estudiantes de II semestre debían responder de la manera más 
completa y crítica. El tiempo de aplicación de las mencionadas pruebas fue de un 
mes y 15 días, diferenciándose una prueba de otra 15 días.  
Para enriquecer aún más los instrumentos de análisis, se realizó una encuesta al 
final de la primera y última prueba para evaluar la opinión del estudiante frente al 
taller realizado y hacia su avance en el aprendizaje de lengua extranjera.  
Existen dos elementos comunes en las 4 pruebas aplicadas dentro del aula de 
francés básico II y son la profundización de un método de lectura propicio para la 
buena comprensión de los textos narrativos teniendo en cuenta aspectos como la 
lectura selectiva y la lectura reflexiva que conlleva al buen análisis e interpretación 
del texto completo; el segundo aspecto en común se trata de la implementación de 
talleres, evaluando siempre a la par las competencias interpretativa, argumentativa 
y propositiva de cada uno de los estudiantes participantes, buscando finalmente 
un cambio significativo tanto en sus hábitos de lectura como en su criterio analítico 
y autonomía en el aprendizaje de lengua extranjera a partir del fortalecimiento del 
pensamiento crítico.  
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3.9.2.1 Prueba inicial. Como inicio de la etapa de prueba inicial, el docente 
en formación dio a conocer a los estudiantes de francés básico II el cuento en 
lengua francesa a estudiar durante la clase. Inicialmente se trabajó con un cuento 
corto de Catherine Favret, que se titula “l´os mystérieux”. Se inició la serie de 
talleres de texto narrativo con este cuento porque el vocabulario es simple y fácil 
de interpretar, utiliza imágenes para su mejor comprensión y la temática planteada 
es en torno al misterio y la investigación. Además la escritora maneja una serie de 
libros especializados de “français facile” para estudiantes de lenguas debido a que 
su profesión, además de escribir es ser traductora, profesora de idiomas y 
formadora.  
El objetivo de ésta primera etapa fue diagnosticar el nivel de comprensión, 
interpretación y argumentación de los estudiantes de francés básico II en relación 
a un texto literario, y a partir de este análisis, aplicar las nuevas pruebas 
reforzando las problemáticas que se percibieron en ésta primera intervención, tal 
como lo plantea la investigación acción mediante una espiral. Por tal razón, la 
prueba inicial realizó tres divisiones del taller  las cuales son explicadas a 
continuación: 
 
3.9.2.1.1 Taller prelectura (avant- lire). Antes de iniciar con la lectura del 
cuento de Favret, el investigador hizo entrega de un taller que contenía una 
imagen relacionada con el texto narrativo con el fin de introducir al estudiante a los 
temas planteados dentro del texto y a la vez facilitar la comprensión del mismo al 
momento de la lectura. No se le informó al estudiante que el taller hacia parte de la 
temática del texto debido a que se pretendía evaluar la competencia interpretativa 
frente a diversos elementos literarios. 
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3.9.2.1.2 Lectura. la segunda fase corresponde a la lectura del cuento « l´os 
mystérieux” y la identificación del vocabulario desconocido. 
 
3.9.2.1.3 Taller post lectura. la finalidad de este taller fue evaluar la 
comprensión del texto leído y a su vez el nivel de argumentación, interpretación y 
proposición de cada uno de los estudiantes de francés básico II, mediante una 
serie de cuatro preguntas que evalúan las competencias anteriormente 
nombradas.  
La prueba inicial tuvo lugar y fecha de aplicación en el aula de francés básico II, 
jornada nocturna el día 04 y 05 de marzo de 2011.  
 
3.9.2.2 Prueba 1. la segunda intervención al grupo de francés básico II tuvo 
como fin determinar o medir el avance en cuanto a pensamiento crítico al 
momento de leer, analizar, interpretar o argumentar un cuento y proponer una 
acción de sí mismo en relación a lo leído. En esta segunda etapa se propuso 
utilizar diversos elementos didácticos con el fin de presentar una actividad 
netamente crítica. Teniendo en cuenta que los estudiantes ya han tenido un 
acercamiento a actividades con cuento en lengua francesa, se decidió variar 
parcialmente la prueba sin obviar os aspectos a mejorar en relación con la primera 
intervención: en esta ocasión el docente en formación intervino en la actividad de 
pre lectura, dando a conocer imágenes y fotografías relacionadas con la temáticas 
planteadas en el cuento escogido y a la vez escuchando las opiniones de los 
estudiantes frente a la misma imagen acompañado de un taller escrito antes y 
después de la lectura. la finalidad de la prueba era que el estudiante no esté 
expuesto siempre al  mismo formato de pruebas, sino poder evaluar su capacidad 
de análisis y criticidad desde varias ópticas. 
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El cuento escogido para la segunda prueba fue escrito por Paul Fournel, 
reconocido cuentista francés, que dentro de su colección literaria abarca géneros 
como la poesía, la novela y libros infantiles. El cuento se titula “portrait craché”32, y 
para efectos de la prueba, se ha utilizado una adaptación del mismo, de manera 
que pueda ser aplicado en el horario de clase y adaptarse al nivel de  comprensión 
de los estudiantes. 
Ésta segunda etapa manejó igualmente tres momentos los cuales fueron 
denominados taller pre lectura, lectura y taller pos lectura 
 
3.9.2.2.1 Taller pre lectura ó avant lire. Antes de iniciar con la lectura del 
cuento de Paul Fournel, se emplearon imágenes como introducción con el fin de 
alertar al estudiante, captar su atención y trabajar con sus preconceptos. Otro 
objetivo de la mencionada actividad fue facilitar la comprensión del cuento y 
brindar la oportunidad de realizar un mejor análisis del mismo por parte de los 
estudiantes. El material utilizado en esta actividad estuvo directamente 
relacionado con las temáticas planteadas en el cuento; se pretendió que los 
estudiantes analizaran cada imagen e hicieran una reflexión y comentario con 
base en la formulación de dos preguntas de tipo interpretativo, argumentativo y 
propositivo. Finalizando la contestación de las preguntas, el docente en formación 
procedió a indagar a cada estudiante de francés básico II sobre la opinión que 
tenían ellos sobre las imágenes y fotografías dadas previamente. Durante la 
socialización de las imágenes se trataron temas como: el incesto, el amor filial y la 
apariencia física (Protuberancias en la nariz). 
                                                          
32
L`ATELIER IMAGINAIRE : NOUVELLES, p.67  [libro en línea]. Disponible desde internet en: 
http://books.google.com.co/books?id=kZaA8tg3HpMC&pg=PA67&dq=paul+fournel+portrait+crach%C3%A8
&hl=es&ei=jX6nTI6pFcSclgetnOnWDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCcQ6AEwAA#v=
onepage&q&f=false (con acceso el 28-9-2010) 
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Una de las variables observadas en este momento de la prueba fue el avance que 
tiene el estudiante en relación con la pertinencia de su producción oral, la 
expresión de puntos de vista y/o vivencias y la evaluación de sus pre saberes, 
además de una concientización del manejo de sus capacidades cognitivas.  
 
3.9.2.2.2 Lectura del cuento. Finalizada la interpretación de imágenes, se 
procedió a la lectura del cuento en referencia. Los estudiantes fueron guiados 
tanto por el docente en formación como por el docente de francés en el caso de 
tener alguna dificultad con el vocabulario, debido a la presencia de diversos 
modismos. 
 
3.9.2.2.3 Taller post lectura. El análisis de esta prueba se hizo con una 
actividad escrita de tipo argumentativo propositivo y argumentativo, la cual tuvo 
como principal objetivo determinar el impacto de estos talleres en el desarrollo del 
pensamiento crítico y qué tan significativos han sido  los avances en comparación 
con la primera actividad. La prueba escrita estuvo compuesta por tres preguntas 
que no evaluaron respuestas buenas ni malas, sino el análisis que realizó cada 
estudiante del texto leído.  
La prueba 1 tuvo lugar y fecha de aplicación en el aula de francés básico II, 
jornada nocturna el día 18 de marzo de 2011 en la jornada académica de la 
asignatura. 
 
3.9.2.3 Prueba 2. Como inicio de la prueba 2, el docente en formación dio a 
conocer a los estudiantes de francés básico II  el cuento a estudiar durante la 
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clase en la tercera intervención. Se trabajó con un cuento corto de la colección 
“mille ans de contes, que se titula “le cœur en Bois d´aulne”33: 
Este cuento fue escogido por varias razones: una de ellas es la temática planteada 
por el escritor Louis Espinassous: abarca lo real y lo fantástico, lo ecológico y el 
amor por la naturaleza; y por otro lado su narrativa es fácil de comprender y de 
interpretar, pues el vocabulario manejado es de fácil interpretación e investigación, 
además de plantear temáticas cotidianas dentro del relato como el medio 
ambiente, la conexión del hombre con la naturaleza y la brujería, entre otras, de 
manera que se contempla la posibilidad medir que tanto se fomenta el 
pensamiento crítico y las competencias a través de este pequeño relato. El  cuento 
y el taller fueron lo suficientemente breves para ser desarrollados en una sesión 
de clase de francés básico II y asimismo se prestó para trabajar aspectos 
comunicativos y analíticos que se pretendieron realizar a partir del desempeño 
escrito en criterios como la comprensión, la argumentación, la proposición, la 
aplicación, la síntesis y el análisis por parte de los estudiantes del grupo y 
siguiendo las pautas sugeridas por el docente en formación.  
La idea de la actividad fue evaluar y poder marcar una diferencia significativa en el 
pensamiento crítico de cada uno de los estudiantes en comparación con las dos 
intervenciones anteriores, haciendo uso del análisis, comprensión, argumentación, 
interpretación y proposición del texto trabajado en la intervención; por otro lado la 
actividad tuvo un valor agregado antes de iniciar con la lectura del cuento y fue 
una actividad de apropiación en técnicas de lectura, no solo para lengua 
extranjera, sino para cualquier tipo de texto, es decir, hacer caer en la cuenta al 
estudiante de los principales aspectos que debe tener en cuenta en cualquier 
lectura tales como la identificación de la problemática, las acciones se plantean 
                                                          
33
 ESPINASSOUS, Louis. Mille ans de contes sur les sentiers, citado por TDC textes et documents pour la 
classe no. 832, 2002. 31 
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para resolverla y que acciones emprendería el lector en caso de tener la 
oportunidad de resolver el problema. 
A diferencia de las pruebas anteriores, ésta solo se dividió en lectura del cuento y 
taller post lectura: 
 
3.9.2.3.1 Lectura del cuento. La actividad inició con la lectura individual y el 
reconocimiento de vocabulario del cuento “le cœur en Bois d´aulne”, guiado por el 
docente en formación.  
 
3.9.2.3.2 Taller post lectura. A partir de una serie de cuatro preguntas 
preparadas por el docente en formación, los estudiantes comenzaron con una 
actividad de producción escrita la cual los introdujo en un trabajo de análisis y 
comprensión del cuento leído. De igual manera se pretendió evaluar su 
pensamiento crítico y analítico frente a la temática del texto narrativo. Las 
preguntas formuladas por el docente en formación, al igual que en las anteriores 
pruebas fueron de tipo argumentativo, de exploración, interpretación y proposición 
y se brindó la oportunidad al estudiante de responder de acuerdo a su 
comprensión y percepción del texto. 
La prueba No. 2  tuvo lugar y fecha de aplicación en el aula de francés básico II, 
jornada nocturna el día 01 de abril de 2011 en la jornada académica de la 
asignatura. 
 
3.9.2.4 Prueba final. En la prueba final se concluyó con las etapas de 
aplicación de la presente propuesta con el objetivo de demostrar mediante ésta 
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última la importancia y utilidad del pensamiento crítico en lengua francesa para el 
desarrollo de las competencias interpretativa, propositiva y argumentativa 
mediante herramientas literarias que en este caso fue el cuento en lengua 
francesa. Por otro lado tuvo la intención de concienciar al estudiante de su 
proceso lector y de las acciones a tener en cuenta al momento de leer cualquier 
texto narrativo. En esta última prueba el estudiante de francés básico no solo tuvo 
la oportunidad de analizar el texto brindado por el investigador, sino de hacer una 
comparación de su proceso de aprendizaje significativo entre la primera prueba y 
la ultima siempre haciendo énfasis en el desarrollo de sus competencias 
argumentativas, interpretativas y propositivas.  
 
La característica de la prueba final consistió en la aplicación del mismo taller que 
se realizó en la prueba inicial, la cual tuvo esta vez la finalidad de observar y 
evaluar el proceso de pensamiento crítico de los estudiantes de francés básico II 
en el periodo de tiempo comprendido entre la prueba inicial y la prueba final  y así 
poder determinar si los objetivos que se plantearon al  inicio de ésta propuesta 
investigativa fueron cumplidos, arrojando un resultado positivo, o si por el contrario 
los talleres realizados en el transcurso del II semestre de francés no tuvieron 
mayor trascendencia en el proceso de aprendizaje de lengua extranjera en los 
estudiantes de II semestre, jornada nocturna.  
 
Para la aplicación del taller de la  prueba final, el docente en formación le brindó a 
los estudiantes una pregunta escrita que vincula el análisis de las tres 
competencias del pensamiento crítico e igualmente se les recordó a os 
estudiantes que mediante ésta no se trató de evaluar respuestas buenas o malas 
sino respuestas con verdaderas capacidades de análisis y comprensión  
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La prueba final  tuvo lugar y fecha de aplicación en el aula de francés básico II, 
jornada nocturna el día 15 de abril de 2011 en la jornada académica de la 
asignatura. 
 
3.9.3 La observación ó reflexión. Una vez realizadas las cuatro intervenciones 
mencionadas anteriormente en ésta propuesta, se procedió al análisis cualitativo 
de las pruebas escritas que han sido desarrolladas con el grupo de estudio, 
teniendo en cuenta aspectos como la competencia para argumentar, interpretar, 
proponer y comprender un texto narrativo; de igual manera se prestó particular 
atención al modo en que los estudiantes relacionaron las temáticas con la 
actualidad, y de qué manera contribuyeron al proceso de reflexión social. Por la 
intervención inicial y final en el grupo de francés básico II, se realizó una encuesta 
de evaluación y opinión que tuvo como objetivo proponer un espacio de 
evaluación a los estudiantes para conocer su opinión frente a la lectura y 
comprensión del texto y el desempeño de él mismo como individuo crítico; ésta 
encuesta de evaluación permite obtener datos más precisos relacionados con la 
aplicación de la propuesta. Terminado el análisis de este estudio, se determinaron 
cuáles han sido las falencias, tanto de la aplicación de la prueba como de la 
respuesta que tuvieron los estudiantes hacia ella, igualmente podrá ser posible 
establecer las ventajas existentes en la aplicación de cuentos en lengua francesa 
para fortalecer el pensamiento crítico. 
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3.10 ANÁLISIS DE DATOS 
 
Dentro del tiempo de realización del proyecto, se formularon encuestas 
diagnósticas, intervenciones por parte del docente en formación, pruebas escritas 
y diarios de campo a los estudiantes de Licenciatura en educación básica con 
énfasis en Humanidades e Idiomas, cuando cursaban segundo semestre (ciclo I 
de 2011). A continuación se encuentra el análisis cualitativo de los instrumentos 
de recolección de información: 
 
3.10.1 Análisis de encuestas diagnósticas. Las encuestas realizadas a inicios 
del ciclo I de 2011 estuvieron compuestas por nueve preguntas que evaluaron 
principalmente dos aspectos: la utilización de materiales literarios dentro del aula y 
el fortalecimiento del pensamiento crítico. Dicha encuesta fue respondida por 10 
estudiantes del grupo de francés básico II. (Véase anexo 4) 
Las respuestas arrojaron los siguientes resultados: 
 
- Marque con una X cuantos textos literarios en francés ha leído durante 
su proceso de aprendizaje  
Las opciones para esta pregunta iban desde ningún texto literario hasta más de 
cinco, a lo cual 4 estudiantes de 10 encuestados respondieron haber leído 2 
textos; 2 estudiantes respondieron haber leído 1 texto, 2 estudiantes 3 textos, un 
estudiante ha leído 4 textos en lengua francesa y un último manifestó no haber 
leído ningún texto literario en lengua francesa  
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Con los resultados arrojados, se pudo inferir que los docentes de lengua francesa, 
quienes de ellos también depende en parte el fortalecimiento de competencias del 
pensamiento crítico han estado haciendo uso del plan lector estipulado por la 
Universidad Libre, pero los resultados aún no manifiestan con qué fin se trabajan 
estos elementos literarios, ni tampoco si han sido leídos por voluntad del propio 
estudiante. Es necesario continuar con el análisis de la encuesta para determinar 
cuál es el sentido real de leer un libro en Lengua Francesa y qué enfoque  maneja 
el docente titular en el desarrollo de la lectura de estos libros. 
 
- ¿En su último semestre de francés cursado en la Universidad Libre, 
usted leyó algún texto literario en francés? 
De los diez estudiantes encuestados, nueve manifestaron haber leído un texto 
literario en francés en su anterior semestre, tal como es establecido en el 
programa analítico de la Universidad Libre (véase anexo 1). El estudiante que 
respondió negativamente a la pregunta de la encuesta justifica que el docente no 
exigió la lectura del texto literario, pero tampoco el encuestado tuvo interés ni la 
autonomía de iniciar una lectura; más de la mitad de los estudiantes que 
respondieron afirmativamente justifican que leyeron un texto literario más por la 
exigencia de la universidad y el plan lector que por el enriquecimiento cultural y 
literario de la lengua francesa lo que demuestra ser un factor de preocupación 
pues aún no existe la autonomía en el aprendizaje de lengua extranjera por parte 
de los estudiantes. 
 
- ¿cuál fue el último texto literario que leyó en francés?  
Para esta pregunta, las respuestas están divididas entre los cuentos Lancelot y la 
parure con 2 estudiantes por cada texto; los textos la momie de Louvre, autour de 
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la lune, le tour du monde en 80 jours y le tulipe noir han sido leídos por 1 
estudiante cada texto, y un estudiante no respondió a la pregunta. Esto puede 
demostrar que los estudiantes vienen de grupos diferentes ó que retomaron la 
asignatura de francés después de un receso o de un aplazamiento en el semestre.  
El resultado de esta pregunta indicó principalmente que para aprender y fortalecer 
una Lengua Extranjera a través de materiales literarios, se deben utilizar textos 
cortos, fáciles de comprender y que den paso a la interpretación, la argumentación 
y la proposición; el cuento puede ser uno de los géneros literarios apropiados para 
lograr tal fortalecimiento, ya que además de poseer las características 
anteriormente nombradas, se presta para ser  trabajado  a cualquier edad y 
contexto socio económico y educativo 
 
- ¿fue claro el objetivo de la lectura del texto? 
En esta pregunta a los estudiantes se les solicita justificar su respuesta; de los 10 
estudiantes, 8 responden afirmativamente justificando que es un buen ejercicio de 
análisis, se aprende nuevo vocabulario y  el texto fue comprensible, entre otras 
respuestas. Las anteriores justificaciones no dan respuesta a la pregunta y por ello 
se dedujo que no hubo comprensión ni argumentación en la pregunta planteada ya 
que posiblemente el estudiante no dio la importancia necesaria a la indagación. El 
estudiante que respondió negativamente argumentó que no fue claro el objetivo 
porque el profesor no le dio importancia al texto literario. Solo un estudiante no dio 
respuesta a la pregunta. 
 
- Haga un breve resumen del texto leído: 
Por medio de esta pregunta se le solicitó al estudiante un breve resumen de 5 
líneas aproximadamente del libro del que ha hecho mención en esta misma 
encuesta. De los tres estudiantes que respondieron Lancelot, uno de ellos hace un 
resumen describiendo los hechos más importantes de la historia, mientras que los 
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otros dos estudiantes solo hacen mención de Lancelot como liberador de una 
reina o de su esposa; de los dos estudiantes que respondieron la parure, resumen 
satisfactoriamente el cuento, aunque al mencionar el libro hicieron referencia a “la 
parue” y no “la parure” como realmente se llama el cuento; del estudiante que 
respondió le tulipe noir, expresa solamente la idea principal; el estudiante que 
mencionó el texto la momie de Louvre, realiza un resumen mencionando los 
hechos más importantes en la narración; el estudiante que hace mención de 
autour de la lune, solamente vuelve a escribir el título del libro y escritor (Julio 
Verne) y finalmente el estudiante que hizo mención del texto le tour du monde en 
80 jours expuso en su resumen los hechos más relevantes de la historia. Uno de 
los encuestados no dio respuesta al enunciado.  
 
A partir de la respuesta a esta pregunta se pudo inferir que por una parte el interés 
por la lectura en el estudiante va de acuerdo al interés y metodología de clase del 
docente de lengua extranjera, pero a la vez el interés es por querer ser más 
competente y autónomo en su aprendizaje. De los estudiantes que no realizaron 
correctamente un resumen o no lo hicieron se puede deducir que el objetivo de la 
lectura no fue afianzar la comprensión lectora en los estudiantes, ni fortalecer su 
autonomía ni inculcar el pensamiento crítico y analítico, sino posiblemente cumplir 
con el plan lector establecido por la universidad. La respuesta a este enunciado 
infiere en la pregunta sobre la claridad en el objetivo de la lectura del texto, pues 
se deduce que si no hay claridad en el objetivo, no hay un análisis profundo del 
texto leído. 
 
- ¿Qué aspectos se trabajaron al momento de la retroalimentación del 
texto leído? Marque con una X: 
Socio culturales de la lengua 
Metalingüísticos  
Opiniones personales  
De contenido  
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Vocabulario  
Pronunciación 
Otros. ¿Cuáles? 
A partir de las respuestas a esta pregunta, en la encuesta se deduce que los 
aspectos como el vocabulario y la pronunciación de la lengua extranjera son 
evaluados más frecuentemente que los aspectos comunicativos y analíticos. De 
10 estudiantes solo 3 manifestaron que dentro de la retroalimentación del texto 
leído, se tiene en cuenta su opinión personal y los conocimientos socioculturales 
de la lengua no son de gran relevancia en la lectura de los mismos. Se dedujo a 
partir de esta respuesta que no hay un fin específico del plan lector que conlleve al 
análisis y a la autonomía de aprendizaje en lengua extranjera. 
 
- ¿qué ejercicio o actividad académica realizó a partir del texto leído? 
Marque con una X: 
Debates            
Controles de lectura (orales o escritos)         
Talleres de comprensión                  
Talleres de redacción              
Obras de teatro            
Conversatorios de un tema específico                
Proyección de películas         
Ejercicios de comprensión oral        
No se realizan actividades               
Otros. ¿Cuáles? 
En el resultado se ve reflejado que el fin de la lectura de los textos literarios es 
evaluar su aprendizaje de lengua francesa a partir de control de lectura 
principalmente. Esto quiere decir que además de evaluar solamente 2 de las 4 
habilidades comunicativas (producción oral y escrita), dentro del aula de francés 
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no se está llevando a cabo ejercicios que van más allá de la simple comprensión, 
es decir, el estudiante no tiene la oportunidad de evaluar su competencia 
interpretativa y propositiva mediante un texto literario y por otro lado actividades 
como los debates, que ayudan al análisis de situaciones en contexto tampoco se 
ven reflejadas como actividades primarias a realizar después de la lectura.  
 
- ¿Sabe usted como estudiante qué son las competencias de tipo: 
Argumentativo  
Propositivo 
Interpretativo 
A la anterior pregunta, los 10 encuestados respondieron afirmativamente. La 
justificación a la respuesta de los estudiantes se ve reflejada en el análisis de las 
pruebas llevadas a cabo en el aula de francés básico II. 
 
- ¿cómo calificaría su participación en actividades de clase que 
propenden el desarrollo de competencias como: la observación, el análisis, 
la argumentación, la reflexión y la evaluación?  
Muy buena 
Buena  
Aceptable 
Insuficiente  
Otros. ¿Cuáles?  
De los 10 encuestados, 8 manifiestan que su participación en las actividades 
mencionadas en el enunciado es buena y oportuna conforme al II nivel de lengua 
extranjera; un estudiante manifiesta que su participación es muy buena, y un 
último estudiante manifiesta que es aceptable. Las razones por las que el último 
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estudiante manifestó un nivel aceptable de la lengua puede ser por el dominio 
parcial de la Lengua Francesa y dentro del aula de clases hay pocos espacios de 
participación activa que conlleven a un análisis más profundo del texto que se esté 
leyendo, ó alguna de sus habilidades comunicativas no se encuentra del todo 
fortalecida, causando falta de comprensión en los textos y por ende falta de 
análisis, argumentación y reflexión y proposición.  
Fue preciso proponer a partir del resultado de esta encuesta una serie de 
actividades que conlleven a destacar y mejorar las competencias del pensamiento 
crítico en los estudiantes, sin dejar de lado el programa pre- establecido por el 
docente titular; esto se hizo con el propósito de llegar al 100% de la población de 
lengua francesa quien manifieste su participación activa en la lengua una vez 
fortalecida su capacidad de argumentación, análisis, reflexión y evaluación. 
 Se  decidió concebir unos talleres basados en el cuento en lengua francesa como 
herramienta para fortalecer el pensamiento crítico en los estudiantes. La propuesta 
consistió en pruebas escritas aplicadas en el ciclo I del año 2011 con el mismo 
grupo y fue dividida en cuatro momentos: el primero correspondió a la etapa de 
prueba inicial, es decir, la realización de la primera actividad diagnostica de 
análisis de cuento en lengua francesa en donde se presentó el cuento “l´os 
mysterieux” de la escritora Catherine Favret. El segundo momento corresponde a 
la prueba 1, donde el objetivo de la actividad fue determinar el nivel de 
comprensión, interpretación, argumentación, proposición, síntesis y análisis del 
estudiante mediante la lectura del texto literario; para esta etapa se presentó a los 
estudiantes una adaptación de uno de los cuentos del escritor Paul Fournel que se 
titula “portrait craché”. El tercer momento de la propuesta corresponde a la prueba 
2, en donde el objetivo de la actividad fue evaluar el avance del pensamiento 
crítico y el aprendizaje significativo en comparación a las dos primeras pruebas, es 
decir, si este tipo de actividades literarias permiten avanzar en el proceso de 
aprendizaje de lengua extranjera o por el contrario no se manifiesta ningún cambio 
a lo que se presentó un cuento corto de Louis Espinassous titulado “le coeur en 
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bois d´aulne”. El cuarto y último momento de la propuesta corresponde a la prueba 
final, en donde se retoma la primera actividad literaria (el cuento l´os mysterieux) 
con el objetivo de evaluar el uso y la trascendencia de cuentos en lengua francesa 
para fortalecer el pensamiento crítico y mejorar las competencias básicas del 
estudiante de lengua francesa. Cabe recordar que la prueba inicial se llevó a cabo 
el día 2 de marzo de 2011 y la última prueba fue aplicada el día 15 de abril de 
2011. Cada prueba fue aplicada a los 15 días de la anterior ya que de esta manera 
se pueden analizar mejor los resultados dependiendo del proceso de aprendizaje 
que tenga el estudiante en el transcurso del semestre. Ahora se procede al 
análisis cualitativo de las pruebas escritas en las cuatro etapas de la propuesta del 
cuento en lengua francesa. 
 
3.10.2 Análisis de Pruebas escritas  
 
3.10.2.1 Prueba inicial. La aplicación de la prueba inicial en el grupo de 
francés básico II se llevó a cabo con el cuento de Favret titulado “l´os mysterieux” 
y se realizó en tres etapas: avant-lire, lectura del cuento y taller post lectura. El 
tiempo de aplicación de la prueba inicial fue de un bloque y medio de clase, ya que 
en la primera mitad del bloque los estudiantes dedicaron su tiempo a ejecutar la 
actividad avant-lire, luego realizaron la lectura del cuento en tiempo extra clase y 
en el bloque de clase posterior procedieron a realizar el taller post lectura. Para 
esta prueba, tanto el investigador como el docente titular del grupo solo dieron la 
indicación de responder las preguntas basados en una imagen referente al cuento 
y a la lectura del mismo. A continuación se presenta el análisis cualitativo de las 
tres etapas de la prueba inicial: 
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3.10.2.1.1  Análisis de la etapa avant- lire. Para esta etapa, el taller estuvo 
compuesto por una sola pregunta de tipo interpretativo:  
 
- Lisez le titre du texte et observez l´image. Que peut- on penser à 
propos de l´origine de l´os mystérieux. A qui peut- il appartenir? 
La pregunta conllevó a que el estudiante interprete el origen del hueso que 
aparece en la imagen  al igual que los documentos y el dinero (ver anexo10). La 
prueba fue respondida por 10 estudiantes de los cuales 3 afirmaron que el hueso 
pertenece a un museo muy importante; el resto de estudiantes hizo referencia al 
origen del  hueso de un animal extraño y un estudiante se sale de los parámetros 
de los museos y la prehistoria para darle paso a la brujería, pues afirma que el 
hueso misterioso pertenece a una  bruja:  
«Ce os a été de une sorcière qui avait allait a le city, mais le sorcier est mort en 
circonstances étrange. »34 
Con esta primera intervención se pudo inferir que aunque los estudiantes 
expresan ideas simples a partir de imágenes, no a todos se les facilita el análisis 
de una imagen en donde se pueda interpretar algo más allá de lo expuesto en la 
misma. No obstante la finalidad de esta prueba es buscar la mejor comprensión 
del texto literario al momento de la etapa de lectura. 
3.10.2.1.2  Análisis del taller post lectura. Luego de la lectura extra clase del 
cuento que los estudiantes de francés básico II realizaron, se procedió al taller 
post lectura que consistió en dar respuesta de manera libre a cuatro preguntas de 
                                                          
34
 NOTA: no se realiza corrección ortográfica ni gramatical en ninguna de las frases escritas en francés que se 
encuentran entre paréntesis, debido a que éstas son escritas tal cual lo expresa el estudiante en la prueba 
escrita realizada el 04 de marzo de 2011. 
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tipo interpretativo, argumentativo y propositivo, teniendo en cuenta las principales 
temáticas del cuento de Favret: el misterio, los animales prehistóricos y la 
exploración: 
 
- Quel intérêt avait le couple d´étudiants pour rendre le portefeuille à 
son propriétaire? 
Esta pregunta evalúa la competencia interpretativa del estudiante, a lo cual ocho 
de las diez intervenciones respondió que el interés de los estudiantes por devolver 
el maletín se debe a dos razones principalmente: una es que los estudiantes del 
cuento querían corroborar si Jean Bonde Paris (uno de los personajes de la 
historia) era un agente secreto, y la otra razón es que ellos querían saber el 
verdadero origen del hueso misterioso. Una de las intervenciones trató de brindar 
una interpretación académica pero la respuesta no arroja ningún sentido:  
«Le couple du l´étudiants est le bocabulaire une meilleur forme du apprentisage» 
Otra de las intervenciones no da espacio a la interpretación del texto sino que se 
hace una transcripción del cuento. Aunque en algunas respuestas hay contenido e 
ideas claras, aún no se percibe completamente el análisis en la  pregunta y por 
ende limitan sus respuestas a los primeros elementos e ideas que encuentren 
dentro del texto.  
 
- Si vous trouvez un portefeuille dans la rue avec une carte nationale 
d´identité, la photo d´une petite fille et un petit os, quelle serait votre 
réaction? 
La anterior pregunta hace referencia a la competencia argumentativa a lo cual los 
estudiantes principalmente dieron respuesta a llevar la valija a la estación de 
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policía para que ellos se encargaran de las pertenencias desaparecidas, sin dejar 
de lado la curiosidad por saber de quién es el  hueso o la foto de la mujer. Un 
estudiante se sale de este parámetro para argumentar que se puede tratar de 
alguien quien estudia criminalística:  
«Mon réaction était penser que la personne travaille dans un place de science 
qu´étudie médicine ou criminalistique» 
Otras respuestas a la pregunta exponen que su reacción sería de miedo al 
encontrar una valija sin dueño, con dinero y un hueso porque tal vez  se podría 
tratar de un acto criminal. 
 
- Le professeur Ducreux est en colère par l´affirmation que fait Jean 
Bonde- Paris sur l´existence des bispinosaures et il dit que Jean est « un 
charlatan fou ». quel sont des arguments du professeur pour dire ça ? vous 
êtes d´accord avec la réaction du professeur Ducreux ?  
La pregunta expuesta anteriormente es de tipo argumentativo y está compuesta 
de dos interrogantes: cuáles son los argumentos del profesor Ducreux y está de 
acuerdo con la posición que toma el profesor. De las 10 respuestas, más de la 
mitad olvida responder uno de los interrogantes y ninguno trata de vincular las dos 
preguntas en una misma respuesta; por otro lado, más de la mitad de la población 
tiene en claro las ideas principales del cuento y las funciones de los personajes 
como Jean Bonde Paris y el profesor Ducreux. 
Al ser la pregunta netamente de argumentación, ésta puede brindar un indicio al 
investigador de la competencia argumentativa de cada estudiante, concluyendo 
con la idea de que a los estudiantes de francés básico II se les dificulta expresar 
sus ideas en determinadas situaciones de lengua extranjera.  
 
- Ecrivez un possible final du conte. 
La pregunta fue formulada con el fin de evaluar la competencia propositiva de los 
estudiantes de francés básico II. Aunque en las respuestas se encuentran finales 
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inesperados, aún no desarrollan completamente la idea, es decir, la propuesta que 
realizan parece tener una idea incompleta. La razón puede deberse a la falta de 
tiempo para desarrollar mejor la idea o no tener las herramientas necesarias para 
la construcción de un párrafo tales como falta de vocabulario y/o estructuras 
semánticas.   
De las 10 respuestas, se destaca una en donde describe detalladamente el final 
del cuento y sus personajes comenzando por los personajes principales y que 
pasaría años después:  
«…Le professeur Ducreux mouri a les quelques moises par un cáncer à le 
estomac mais avant il a laissé une lettre à Jean où il a compté une formule très 
avancée de etudier les os à inferieur temp, et il a laissé tout son fortune à la petite 
fille de Jean…»  
Con esta pregunta se finaliza la etapa inicial concluyendo que el ejercicio llevado a 
cabo anteriormente es útil para demostrar las deficiencias en competencias 
básicas y en el pensamiento crítico en los estudiantes, pero a la vez es un 
ejercicio pertinente porque recurre a utilizar los mencionados aspectos en un solo 
texto literario. Siguiendo la metodología de investigación de la presente propuesta, 
se concuerda en aplicar una segunda prueba mejorando aspectos tales como la 
temática y complejidad del cuento, las explicaciones antes de iniciar el taller y 
aconsejar a los  estudiantes acerca de sus hábitos de lectura. El segundo taller 
que se denominó prueba 1 se estableció para ser aplicado a los 15 días de la 
prueba inicial en conformidad con el docente titular y el investigador. 
 
3.10.2.2 prueba 1. El cuento llevado a cabo en la prueba 1 tuvo en cuenta 
características tales como fácil comprensión del texto, temáticas actuales y 
narración corta, además de las recomendaciones hechas por la aplicación de la 
prueba inicial. Esta parte de la propuesta tuvo como objetivo determinar el nivel de 
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comprensión, interpretación, argumentación, proposición, síntesis y análisis del 
estudiante mediante la lectura de un cuento en lengua francesa. 
 
Esta prueba al igual que la prueba inicial maneja tres etapas: avant- lire, lectura 
del cuento y taller post lectura; conjuntamente el docente titular y el investigador 
hicieron las pautas pertinentes a los estudiantes para obtener una mejor 
comprensión del texto como realizar una lectura rápida principalmente y después 
hacer una lectura más profunda, evitando al máximo el uso de diccionarios y 
traductores hasta finalizar la lectura, y unos pequeños conversatorios sobre las 
principales temáticas del cuento trabajado: apariencia física, incesto y amor filial, 
de las cuales su cotidianeidad es más común de lo que se piensa. El escritor 
escogido ha sido Paul Fournel con su cuento corto “portrait craché”, un cuento 
bastante interesante porque se presta para discusión desde varios puntos de vista 
y a la vez los elementos lexicales son adecuados para el grupo de francés básico 
II. 
 
3.10.2.2.1 análisis de la etapa avant- lire  
Antes de iniciar con la lectura del cuento de Fournel, el investigador hizo entrega 
de un taller a cada estudiante de francés básico II en donde grosso modo describe 
las temáticas que encontrarían en el texto narrativo. Para esta etapa solo se contó 
con la participación de 8 estudiantes; los 2 estudiantes que faltaron a la clase de 
francés básico II presentaron excusas ya que por motivos laborales, económicos, 
o de tiempo no asistieron a la clase. La etapa avant- lire es una prueba escrita que 
estuvo compuesta por seis imágenes que el estudiante debía observar y que 
fueron referenciadas conforme a los temas planteados en el cuento para luego 
proceder a responder dos preguntas de tipo argumentativo y propositivo (véase 
anexo 12).  
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Las preguntas analizadas arrojaron los siguientes resultados:    
 
- A quel aspect de votre connaissance de la nature des personnes 
pouvez-vous les associer ? 
Las respuestas de los estudiantes de francés básico fueron encaminadas hacia los 
aspectos económicos, familiares y físicos; de los 8 estudiantes participantes, 4 
argumentaron su respuesta manifestando las razones por las que escogen estos 
temas al observar las imágenes:  
«J´associe les images avec l´hypocrite, parce- qui l´argent deplace tout le 
monde…» 
«… maintenant la beauté, le celebrité et le ambition, font qui elles et ils oublient les 
choses important…» 
Este tipo de respuestas deduce que en comparación con la primera prueba, en la 
segunda se percibe más el enriquecimiento de vocabulario, más autonomía en sus 
respuestas y más análisis de los aspectos a cuestionar.  
 
- Imaginez que vous travaillez comme scénariste pour une compagnie 
de tournages de films. Quelle histoire pourrait être écrite à partir de ces 
images? Écrivez votre idée en cinq lignes 
Esta pregunta de tipo propositivo tiene la función en el estudiante de comenzar a 
pensar en lengua extranjera a partir de sus vivencias, ideas y soluciones a 
determinado problema. En los estudiantes de francés básico II se encuentran aún 
falencias cuando se trata de evaluar esta competencia: aún tienen dificultad de 
expresar una idea independientemente de las pocas o muchas herramientas 
gramaticales que se tengan. Para esta pregunta solo cuatro estudiantes pudieron 
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construir la idea de un filme en cinco o más líneas, teniendo en cuenta que un 
estudiante escribe más de cinco líneas, pero su texto no es comprensible.  
Frente al análisis de estas dos preguntas se puede deducir que la falencia de los 
estudiantes radica en el poder expresar sus ideas y propuestas sin depender de 
un texto; no obstante se sintió más compromiso con la actividad y más interés en 
la misma, además de hablar de temas muy actuales. Finalizado este taller, el 
investigador socializó con los estudiantes sobre su opinión de las imágenes y qué 
historia, hecho o noticia le recordaba al ver esas imágenes, se trató y se logró 
obtener la participación de todo el grupo, lo cual ayuda  la mejor comprensión del 
mismo, y finalizada la discusión se procedió a iniciar con la lectura del texto 
narrativo. 
 
3.10.2.2.2 análisis del taller post lectura  
Este taller fue realizado luego de la lectura del cuento de Paul Fournel. La prueba 
estuvo compuesta por tres preguntas de análisis relacionadas con las temáticas 
del cuento “portrait craché” el cual hace referencia a la apariencia física en la 
actualidad, el incesto y el amor filial:  
 
- L´un de sujets du conte “portrait craché” c´est l´apparence physique. 
Actuellement dans la société, quelle est à votre avis la importance d´avoir 
une bonne apparence physique?  
Este tipo de pregunta evalúa la competencia interpretativa del estudiante de 
francés básico II, además del mejoramiento en su redacción, la organización de 
sus ideas, la comprensión en el texto, y el análisis crítico que realiza al mismo. En 
las respuestas de los estudiantes se percibieron opiniones tales como la 
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importancia en la actualidad de la apariencia física para obtener un puesto laboral 
ó para aumentar la autoestima. Aunque todos los estudiantes dieron respuesta a 
la pregunta, existen pruebas en las que ha sido expuesta la idea, pero no 
desarrollada por completo. Una de las características de la competencia 
interpretativa es ayudar a evaluar la comprensión lectora; si el estudiante obtiene 
buena comprensión del texto leído tendrá más facilidad de dar respuesta a 
preguntas de análisis. 
 
- Imaginez que vous êtes ami(e) de “portrait craché », et qu´elle vous 
demande un conseil qui déterminera la fin de l´histoire entre elle et son père. 
Quel pourrait être votre conseil? 
La anterior pregunta evaluó en los estudiantes de francés básico II la 
competencia propositiva en donde ellos deben plantear una posible solución a la 
problemática que se expuso en el texto de Fournel. La mayoría de las respuestas 
exponen su opinión teniendo en cuenta la premisa de que el amor es un 
sentimiento que supera cualquier barrera; no obstante la respuesta de dos 
estudiantes proponen que aconsejarían a “portrait craché” dejar a su pareja (el 
padre) porque son de la misma sangre y ese tipo de relaciones no tienen futuro; 
y una última respuesta manifiesta que le diría al personaje del cuento que nunca 
se debió operar porque es muy bella.  
Teniendo en cuenta los aspectos de la competencia propositiva que señalan la 
importancia de exponer acciones basadas en argumentos sustentados, la mitad 
del grupo entra a justificar su consejo ó porque es conveniente su 
recomendación; la otra mitad solo da el consejo sin entrar en detalles, lo que se 
puede inferir que no hay suficiente criticidad en relación con lo escrito o 
expuesto.  
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- À partir de quel principe pouvez- vous donner ce conseil? 
La pregunta es de tipo argumentativo y sirve de complemento de la anterior, 
respondiendo principalmente al interrogante ¿por qué? Las respuestas de los 
estudiantes son argumentos a partir de vivencias y experiencias; en una de las 
respuestas un estudiante justificó que por sus creencias culturales no acepta 
totalmente el incesto mientras que otro estudiante no manifiesta tener prejuicios en 
temas del amor: 
“Parce que ma famille est religieuse et ils m´enseñerent beaucoups valeurs» 
«A partir de qui je suis une personne très décontracté au le theme du l´amour je 
suis très fou» 
A diferencia de la pregunta anterior, ésta demuestra más seguridad y más 
justificación de sus argumentos, se percibieron juicios muy personales y de los 
cuales los estudiantes ayudan a construir su propio conocimiento. Aunque la idea 
de la segunda pregunta era que el estudiante propusiera y justificara a partir de 
sus argumentos el consejo y que a la vez la tercera pregunta fuese de apoyo a sus 
ideas, no se logró en su totalidad, ya que los estudiantes dedicaron el tiempo de 
respuesta a proponer un consejo sin acciones que justifiquen la idea; se logró 
saber la finalidad el consejo únicamente porque se manifestó en la prueba escribir 
los argumentos que conllevan a la recomendación que exponen los estudiantes.  
Es evidente que en esta segunda etapa no se ve altamente reflejado el 
fortalecimiento de pensamiento crítico ya que éste es un proceso que no sólo se 
logra con uno o dos talleres de interpretación, argumentación, comprensión y 
análisis, sino que se trata de proponer una serie de actividades continuas y 
progresivas que demanden autonomía en su respuesta, independientemente si se 
trabaja un texto literario o cualquier otro tipo de texto.  
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3.10.2.3 prueba 2. La prueba escrita de esta etapa se relacionó con el cuento  
“le cœur en  Bois d´aulne” de Louis Espinassous. Se construyeron cuatro  
preguntas, las cuales tuvieron como objetivo evaluar el avance en pensamiento 
crítico y aprendizaje significativo a partir de la implementación de cuentos en 
lengua francesa en el grupo de francés básico II. La prueba fue aplicada quince 
días después de la aplicación de la prueba 1 con el fin de poder hacer un 
seguimiento del proceso que lleva el grupo en relación con la presente propuesta. 
A diferencia de las anteriores pruebas, ésta omitió la etapa de avant- lire y se dio 
paso a una breve intervención por parte del docente titular y del investigador en 
donde el tema fue el pensamiento crítico y sus competencias. El fin de la 
intervención consistió en que el estudiante tuviese claro qué elementos debe 
distinguir antes de iniciar una lectura, durante y después de la misma y qué 
aspectos que van más allá de lo simple hay que tener en cuenta en determinado 
texto. Para este ejercicio se propuso una historia corta de Jacques Prevert que se 
titula “le gardien du phare aime trop les oiseaux” y se escogió porque se encuentra 
bien definido el problema, las acciones que se realizan para resolverlo y además 
se puede inferir sobre las acciones que emprendería el lector para resolver el 
problema. Estas situaciones que se deben tener en cuenta al momento de leer 
cualquier texto brindan la oportunidad de poder analizar las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva del estudiante. A continuación se hace 
una reflexión analítica a partir de las preguntas formuladas en esta prueba: 
 
3.10.2.3.1 análisis de prueba escrita.  Terminada la intervención por parte del 
docente titular, se procedió a la lectura del cuento mucho más corto que los dos 
anteriores, y finalizada la lectura se procedió con el análisis de la prueba escrita. 
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- Louis Espinassous est un écrivain et éducateur français qui est né en 
1951. Il est un grand défenseur de la nature et exprime cette position à 
travers ses contes. A votre avis, de quelle manière l´écrivain exprime l´amour 
pour la nature dans le conte « le cœur en bois d´aulne » ? Mentionnez des 
éléments du conte.  
En las intervenciones se percibió que la pregunta no fue clara y por tanto el 
análisis de la misma al momento de responder fue limitado. De las diez pruebas, 
nueve respondieron a la pregunta haciendo referencia la mayoría a que el escritor 
expresa el amor por la naturaleza cuando el personaje esculpe un corazón del 
árbol para dar vida a la mujer. Este fenómeno visto desde el pensamiento crítico y 
las competencias se puede interpretar como una deficiencia en el análisis y la 
percepción de elementos textuales, en este caso literarios que van desde la 
identificación de la problemática hasta las acciones a resolver. En vista de que no 
hubo buena comprensión en el texto por parte del estudiante, a él se le dificulto 
interpretar y construir su idea y hacer una relación con aspectos cotidianos, 
sociales y personales. Por otro lado la respuesta se ve limitada a elementos que 
ya aparecen en el cuento y no llevaron sus conocimientos mas allá de lo percibido 
a simple vista. 
 
-  Ce conte fait partie de la collection “mille ans de contes sur les 
sentiers”, qui a été publié en 1998. Malgré l’intrigue fantastique du conte, on 
peut percevoir des sujets de la vie réelle. Mentionnez un sujet qui vous 
semble être de notre temps et justifiez votre réponse.  
En las respuestas a la pregunta en mención que al igual que la anterior es de tipo 
interpretativo, se rescatan respuestas como: 
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«Aulne, comme salvateur des personnes, comme plante médicinale, comme 
salvateur, puisque actuellement existent plus plantes medicinale”35,  
«Sorcellerie parce que il y a beaucoup personnes que croyent que ses 
malchances sont parce que tout est pour le mal» 
Éstas respuestas ilustraron un sentido de criticidad al momento de responder la 
pregunta, puesto que va más allá de lo que les brinda el texto narrativo y lograron 
relacionarlo con otros textos literarios o vivencias que han tenido; no obstante aún 
siguen siendo muy pocos los estudiantes que logran tener autonomía del texto 
para responder según sus experiencias, vivencias y conocimientos; otra respuesta 
expresa la naturaleza como tema de actualidad porque hoy en día existen muchos 
activistas que hacen campañas ecológicas por amor y conservación del planeta, 
mientras que otras respuestas hacen referencia solamente al amor.  
 
- L´amour est un facteur très important dans le conte parce qu'il aide la 
femme à retourner à la vie. Evidemment, dans l´actualité il n´y a pas de telles 
preuves d´amour. De nos jours, comment croyez-vous qu’on peut aider 
quelqu´un motivé par ce sentiment ?  
Esta pregunta de tipo propositivo, requirió que el estudiante tratara acerca de uno 
de los temas inherentes al texto pero aplicándolo a su propia vida.  Buscaba que el 
estudiante pensara por un momento en sus vivencias y en los aspectos de la vida 
actual que lo afectan positiva o negativamente como ser humano, bien sea de 
manera económica, laboral, académica o social. De las respuestas brindadas, un 
estudiante habla del sentimiento del amor como parte de la sociedad:  
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 NOTA: no se realiza corrección ortográfica ni gramatical en ninguna de las frases escritas en francés que se 
encuentran entre comillas, debido a que éstas son escritas tal cual lo expresa el estudiante en la prueba 
escrita realizada el 01 de abril de 2011 
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“Le pensé que nous pouvons donner aliment à les enfants qui sont dans la rue ou 
que vivrent dans la rue » 
En esta respuesta y en otras similares se percibe la autonomía en el aprendizaje 
de lengua extranjera, porque no necesita del texto ni de total conocimiento de las 
estructuras gramaticales para describir situaciones actuales y de las cuales 
también puede adquirir nuevo vocabulario, además de mejorar su comprensión 
escrita. Esta pregunta facilitó la expresión libre de los estudiantes de francés 
básico II porque es un tema del que todos han tenido cercanía y les permite 
escribir con facilidad, solo una respuesta no logra vincularlo con su realidad 
acabando con ser incoherente su proposición. 
 
- Le conte parle d´un sortilège que la belle femme a souffert  pour être 
une sorcière. Dans l´actualité connaissez-vous quelques sortilèges ? Etes –
vous d’accord avec les personnes qui se servent des sortilèges pour 
atteindre leurs objectifs ? Oui, non, pourquoi ?  
Aunque las respuestas argumentan en cierta medida el porqué están a favor o en 
contra de la brujería, dos estudiantes narraron en qué momentos la brujería y los 
hechizos han hecho parte de su entorno social. De esta manera el estudiante 
indirectamente analiza a profundidad la pregunta y la responde de acuerdo a sus 
experiencias vividas. 
Concluyendo con el análisis de datos escritos de la etapa de prueba, se deduce 
que existen falencias relevantes en los estudiantes de Francés básico II en cuanto 
a su pensamiento crítico y aunque la prueba escrita es un medio de expresión libre 
para conocer sus puntos de vista y el análisis que tuvieron del cuento, se 
evidencia que en la mayoría existe la dificultad de realizar un análisis textual; sin 
embargo cabe resaltar que alrededor de tres estudiantes además de realizar el 
ejercicio a conciencia, lo relacionaron con su cotidianidad y expresaron un punto 
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de vista crítico en lengua francesa. Igualmente se percibió en cada prueba que 
mientras se tiene habilidad para argumentar, existen falencias para interpretar o 
proponer y viceversa lo que deduce que las competencias del pensamiento crítico 
no han sido fortalecidas en el transcurso del aprendizaje de lengua extranjera ni 
tampoco ha existido autonomía que ayuda a afianzar sus conocimientos. 
Cabe resaltar que existen aspectos por mejorar en relación con la prueba escrita, 
ya que el poco tiempo de respuesta también fue un factor determinante para no 
lograr el desempeño critico y comunicativo que se esperaba.  
Luego de ser analizadas las falencias en la aplicación de esta prueba tales como 
la complejidad en la trama del cuento, se decidió que para la aplicación de la 
prueba final se elegiría un cuento fácil de comprender y que además los 
estudiantes ya conocieran; por otro lado se optó por que la prueba escrita fuera 
menos dirigida para poder dar paso a la libertad de expresión y comunicación de 
los estudiantes de II semestre, jornada nocturna , ya que el pensamiento crítico se 
caracteriza por la autonomía que adquieren los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje y ésta autonomía se adquiere a partir de la libertad que tiene el 
estudiante al elegir su mejor proceso de formación en lengua extranjera.  
 
3.10.2.4 prueba final. la prueba final fue la última intervención que se realizó 
en el aula de francés básico II y tuvo el objetivo de demostrar la importancia y 
utilidad del pensamiento crítico en lengua francesa para el desarrollo de las 
competencias interpretativa, propositiva y argumentativa mediante herramientas 
literarias como el cuento francés. La temática para la aplicación de esta prueba 
difirió de las tres anteriores en la formulación de las preguntas; mientras que en 
las anteriores las preguntas iban con un tema específico, para esta prueba se optó 
por plantear una pregunta general del texto literario en donde igualmente se 
pudiera evaluar en el estudiante sus competencias argumentativa, propositiva e 
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interpretativa. Asimismo se propuso leer nuevamente el cuento “l´os mysterieux” 
para observar los cambios que se presentaron entre la aplicación de la prueba 
inicial y la prueba final.  
Esta prueba tuvo lugar y fecha de aplicación el 15 de abril de 2011 en el aula de 
clases del grupo de francés básico II, jornada nocturna.  
 
3.10.2.4.1 análisis de la prueba final. antes de haber iniciado con la prueba 
escrita, el investigador indagó a los estudiantes acerca de los talleres de cuento 
francés realizados en las tres sesiones anteriores y su concepto tanto académico 
como metodológico, a lo cual el grupo manifestó sentirse bien en el sentido de 
hacer una actividad diferente a la acostumbrada en los planes lectores; no 
obstante manifestaron que su deficiencia en vocabulario en la lengua francesa 
afecta mucho más al momento de argumentar e interpretar que el 
desconocimiento de los aspectos gramaticales. Varios estudiantes manifestaron 
no saber expresar claramente sus ideas y a la vez no comprender correctamente 
el texto por la baja adquisición de vocabulario. Es evidente que la adquisición de 
vocabulario no se logra en días, semanas o meses, es un proceso constante que 
se va adquiriendo desde que se inicia el aprendizaje en lengua extranjera, sin 
embargo los ejercicios de comprensión lectora no solo ayudan a adquirir nuevos 
conceptos sino también ayudan a fortalecer la autonomía en el aprendizaje del 
estudiante, pues lo motiva a la investigación y a inferir en su opinión frente a lo 
que lee. 
Finalizada la intervención del investigador y los estudiantes, se inició con la lectura 
del cuento de Favret a lo cual los estudiantes mientras leían analizaban cada 
aspecto de la historia ya que esta vez era la segunda oportunidad que leían el 
cuento; tres estudiantes de los diez a quienes se les aplicó la prueba utilizaron 
diccionario e iban traduciendo la palabra desconocida en cuanto iban leyendo. He 
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aquí la importancia de utilizar un método lector en donde se opte en principio 
realizar una lectura general del texto y luego una lectura más profunda evitando en 
lo posible la utilización del diccionario ya que esto afecta la secuencia de la trama 
y además minimiza el tiempo de respuesta v de la prueba escrita.  
La pregunta planteada en la prueba final escrita fue la siguiente:  
 
- identifiez le problème initial de l´histoire et les actions entreprises pour 
le résoudre. Quelle est pour vous l´universalité du texte? (l´aspect qui permet 
aux lecteurs de n´importe quelle époque de comprendre et de s´identifier ou 
d´y reconnaitre des aspects de la réalité)              
dites si vous êtes d´accord ou pas d´accord avec ses actions et expliquez 
pourquoi.               
Que feriez- vous si vous étiez responsable de résoudre le problème ? 
A la anterior pregunta que evalúa las competencias del pensamiento crítico, los 
estudiantes respondieron que la problemática del cuento fue principalmente la 
perdida de la valija con elementos realmente extraños como la foto de una joven 
con una serpiente boa, unos euros y un hueso; otro grupo inferior de estudiantes 
interpretó que la problemática que se manifestó en el relato fue la impresión 
errónea que se tiene de las personas que en muchas ocasiones es mal juzgado. A 
partir del planteamiento de la pregunta, los estudiantes de francés básico II 
comenzaron a dar respuesta a las demás subpreguntas manifestando a través de 
ella su conformidad con el cuento, su buena comprensión y su opinión basados en 
argumentos del porque están o no de acuerdo con las acciones que emprenden 
los personajes de la historia. Las temáticas presentadas con más frecuencia en las 
pruebas en relación con el cuento y que a la vez hacen parte de situaciones 
cotidianas fueron el egoísmo y las apariencias erróneas de las personas  
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Para esta prueba, todos los estudiantes dieron respuesta a los interrogantes salvo 
dos personas quienes resumieron el cuento y no se evidenció análisis de la 
pregunta. Las razones pudieron ser varias: no leyeron ni analizaron a conciencia el 
cuento, teniendo en cuenta que esta era la segunda vez que se leía, ó no tomaron 
interés por este tipo de actividades en las que el análisis juega un papel más 
importante que los conocimientos léxico- gramaticales. De las diez respuestas, 
dos hicieron la argumentación, pero no respondieron totalmente la pregunta, es 
decir, solo hicieron la indagación de la universalidad del texto o interpretaron la 
problemática muy probablemente porque además de no analizar correctamente la 
pregunta, aún existen las deficiencias en las competencias del pensamiento crítico 
y/o tienen dificultad para expresar libremente sus ideas; y finalmente seis 
estudiantes dieron respuesta a los cuatro interrogantes que se plantearon y 
vincularon el texto en una sola respuesta. Ciertamente no son textos largos pero lo 
importante es que hubo total autonomía tanto en su pensamiento crítico como en 
sus respuestas, conjuntamente se logró percibir mejor redacción y menos errores 
semánticos. 
Este análisis conllevó a la conclusión que el fortalecimiento del pensamiento crítico 
en cualquier grupo de estudiantes se logra siempre y cuando haya autonomía y 
compromiso por parte del dicente; los cuentos franceses llevados a cabo en esta 
oportunidad en el grupo de francés básico II son buena opción para que el 
estudiante se comprometa con su aprendizaje de lengua extranjera porque no solo 
ayuda a mejorar su redacción, sino fortalece sus competencias y él mismo es 
consciente de sus avances o falencias las cuales en su largo proceso de 
aprendizaje va mejorando.  
Una deficiencia que se pudo observar en la aplicación de esta prueba  es que a 
pesar de que en varias oportunidades se les comento a los estudiantes sobre los 
aspectos a tener en cuenta a la hora de comenzar a leer un texto en lengua 
materna o extranjera, aún se evidencian lectores que realizan su lectura pausada 
por la traducción de vocabulario desconocido; esto no es un aspecto negativo de 
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aprendizaje, pero si puede afectar la comprensión general de la lectura e 
igualmente su análisis.  
Con ésta prueba acompañada de una encuesta final de evaluación y opinión se 
concluyó la propuesta presentada en este proyecto argumentando que las 
herramientas literarias como el cuento francés aportan al fortalecimiento del 
pensamiento crítico, pero debe ser llevado a cabo constantemente para obtener 
los resultados que se esperan; en las cuatro pruebas realizadas se observaron 
cambios positivos, sin embargo se esperaba que hubiera un avance más 
contundente en cuanto a análisis y fortalecimiento de las competencias del 
pensamiento crítico. 
 
3.10.3 Análisis de encuestas de evaluación y opinión en el desarrollo de la 
prueba inicial y la prueba final. Las encuestas de evaluación y opinión sobre las 
actividades propuestas en torno al cuento contemporáneo fueron el último 
instrumento cualitativo en este proyecto y ayudaron a dar a conocer la percepción 
del estudiante frente a la propuesta como tal  de fortalecimiento del pensamiento 
crítico. Las mencionadas encuestas fueron realizadas en la aplicación de la 
prueba inicial (primera semana de marzo) y al concluir la prueba final (15 de Abril 
de 2011), con el grupo de segundo semestre de Licenciatura en Humanidades e 
Idiomas, Jornada nocturna, Francés Básico II; se formularon las mismas preguntas 
y fueron aplicadas a los estudiantes al final de estas dos intervenciones.  El 
objetivo primordial fue permitir que los estudiantes auto-evalúen sus avances en 
cada una de las actividades de cuento en lengua francesa referentes a 
pensamiento crítico. 
 
3.10.3.1 Prueba inicial. Las encuestas correspondientes a la etapa inicial fueron 
realizadas al grupo completo de Francés Básico II, es decir los diez estudiantes. El 
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análisis permitió conocer con exactitud  la opinión de los estudiantes hacia la 
actividad realizada por el docente en formación y se evaluó el desempeño de las 
competencias del pensamiento crítico; de la misma manera fue posible determinar 
las falencias o aspectos a reforzar para una nueva sesión de aplicación. 
 
- Marque con una X el nivel de comprensión del texto leído. Justifique su 
respuesta. 
Las opciones de respuesta para esta pregunta van desde el 20% hasta el 100%, a 
lo cual 5 estudiantes de 10 encuestados respondieron que su nivel de 
comprensión fue del 80%, argumentando que hubo algunas líneas poco 
comprensibles y existía mucho vocabulario desconocido y por esta razón no hubo 
total comprensión; 2 estudiantes manifiestan el 40% en nivel de comprensión 
porque había una cantidad suficiente de palabras desconocidas que al momento 
de leer se pierde el sentido del texto literario; un estudiante respondió el 60% y un 
último el 20%. Un estudiante dio respuesta a la justificación, pero no registró en 
que porcentaje había comprendido el texto. De esta respuesta se deduce que las 
falencias presentadas en la aplicación de la prueba escrita se deben entre otras 
cosas a no tener completa comprensión del texto y por ello existen las falencias en 
las competencias del pensamiento crítico.  
 
- ¿En qué aspectos cree usted que tuvo dificultad al momento de la 
lectura y desarrollo del taller? 
Nueve estudiantes manifestaron que sus falencias en la lectura y desarrollo del 
taller se vieron reflejadas al momento de analizar y responder las preguntas bien 
sea porque no tiene los elementos lexicales para responderlas, porque no hubo 
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una buena comprensión del cuento ó porque no contextualizan sus respuestas con 
la actualidad.  
En las pruebas escritas respondidas por el grupo de Francés Básico II, se percibió 
que algunos estudiantes tienen buena comprensión lectora del cuento, pero 
cuando se hace necesario que argumenten o interpreten una idea sobre 
determinado tema o proponer una solución al problema planteado dentro del texto, 
se observan dificultades puesto que la respuesta se limita a responder de manera 
muy simple a lo que se cuestiona. Asimismo se percibieron estudiantes que 
tuvieron buena capacidad de argumentación, La comprensión y argumentación 
son elementos fundamentales dentro del fortalecimiento del pensamiento crítico y 
van ligados al aprendizaje en lengua extranjera del individuo, por esta razón la 
relación entre comprensión y argumentación es fundamental para ayudar al 
estudiante en su proceso crítico- analítico de la Lengua Francesa. 
 
- A partir del taller de cuento realizado, ¿Cómo calificaría su desempeño 
a nivel de competencias? Señale con una X: 
Para esta pregunta, se brindó tres opciones de respuesta: bueno, regular y malo 
para cada una de las competencias del pensamiento crítico; interpretativa, 
argumentativa y propositiva e igualmente se les pidió a los estudiantes que 
justificaran su respuesta. Siete estudiantes de diez encuestados calificaron su 
desempeño como regular argumentando falencias como el vocabulario, 
inasistencias a clases de francés y poca dedicación y hábito a la lectura en lengua 
extranjera. De los estudiantes que calificaron su desempeño como bueno, uno 
argumentó que se facilita proponer ideas y soluciones e interpretar determinado 
texto porque lo contextualiza; otro estudiante manifestó que comprendió 
totalmente el texto y aprendió de él, y un último estudiante no justifica su 
respuesta.  
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Al analizar las respuestas a esta pregunta de la encuesta se dedujo que los 
estudiantes creen que sus falencias en las competencias del pensamiento crítico 
son a causa del deficiente vocabulario en lengua extranjera; esto no quiere decir 
que los aspectos lexicales sean ajenos al pensamiento crítico, pero no es la causa 
para que un estudiante tenga falencias en éste. Cabe recordar que dicho 
pensamiento se obtiene y se mejora con constancia en el aprendizaje y 
principalmente con autonomía en el mismo. Los talleres de cuento en lengua 
francesa no determinan totalmente que el estudiante de la Universidad Libre de 
Licenciatura EN educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas va a 
ser un individuo totalmente autónomo en su aprendizaje, pero si es una base muy 
solida para que el dicente inicie con juicio y dedicación con este aspecto. 
Elementos literarios como el cuento le dan la oportunidad al estudiante de 
interpretar la historia según sus conocimientos, además de vincularlo 
indirectamente al análisis y la proposición de situaciones en las que él como ser 
humano haría en caso de presentarse una situación similar a la del relato que esté 
leyendo.  
 
- Exprese la opinión que tiene del cuento y del taller trabajado en clase. 
¿difiere en algo o en nada de las prácticas de lectura realizadas 
anteriormente en sus clases de francés? 
Todas las encuestas estuvieron conformes con la aplicación de la prueba inicial 
argumentando que éste tipo de talleres afianza los muchos o pocos conocimientos 
adquiridos en lengua francesa, conlleva al análisis y la evaluación de su estado 
comunicativo y crítico y se diferencia de los talleres de lectura practicados en el 
transcurso de su proceso de formación en la lengua porque los actuales no son 
monótonos. Un estudiante expresó que dentro de su proceso formativo de la 
lengua no había realizado este tipo de actividades. Aunque no expone la razón se 
puede inferir los talleres de lectura trabajados en clase no toman trascendencia en 
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aspectos como el pensamiento crítico y analítico ó que el (los) docente(s) de 
semestres anteriores no tuvo en cuenta dentro de su programa analítico la lectura 
de un texto literario.  
La respuesta a esta pregunta sirvió de argumento para continuar con los talleres 
de cuento contemporáneo porque la población fue consciente de que el 
aprendizaje de lengua extranjera no solo consiste en aprender o memorizar los 
aspectos léxico- gramaticales, sino también saber interpretar, inferir, analizar, 
argumentar y proponer en una lengua ajena a la lengua materna y la propuesta 
planteada fue pensada para mejorar aspectos que van más allá del simple 
aprendizaje estructurado. Del mismo modo, se percibió que la población 
investigada no está acostumbrada a este tipo de pruebas, donde se evalúa su 
capacidad de crítica y de análisis en relación con un texto. 
 
- ¿En qué medida considera usted que la lectura de este cuento y 
realización del taller le aporta a su proceso de aprendizaje de lengua 
extranjera?  
La población encuestada expresó que le aporta en muchos aspectos a su 
aprendizaje en lengua francesa que van más allá de la adquisición de vocabulario. 
Un estudiante respondió que además de aportar bastante al aprendizaje de la 
lengua, éste tipo de talleres logra motivar el interés por aprender más aspectos de 
la misma. Conjuntamente aporta a adquirir el hábito de la lectura y a ordenar las 
ideas al momento de dar respuesta a cualquier indagación. 
Las respuestas de la población hicieron llegar a la conclusión que éste tipo de 
talleres ayudan enormemente a la adquisición total de la lengua extranjera 
entendida ésta última como el conocimiento de aspectos socio culturales, 
analíticos, gramaticales y críticos, y por ello fue preciso continuar con la aplicación 
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de las pruebas ya que son un aporte a la metodología educativa de la Universidad 
Libre y un apoyo para el docente en lengua francesa. 
 
3.10.3.2 prueba final. Finalizado el taller de la prueba final, se entregó la encuesta 
de opinión a cada estudiante con el fin de conocer su percepción de los talleres 
trabajados en clase e igualmente qué percepción tuvieron ellos mismos en 
relación con el fortalecimiento del pensamiento crítico y sus competencias al haber 
culminado los cuatro talleres dirigidos por el investigador.  
A continuación se encuentra el análisis cualitativo de ésta encuesta, la cual fue 
aplicada el día 15 de Abril de 2011: 
 
- Marque con una X el nivel de comprensión del texto leído. Justifique 
su respuesta. 
Al igual que en la encuesta de la prueba inicial, las opciones de respuesta van 
desde el 20% hasta el 100%. A diferencia de la anterior encuesta, en esta ocasión 
siete de diez estudiantes manifestaron que su nivel de comprensión fue del 80%, 
argumentando ya habían leído este cuento en la etapa de prueba inicial. Tres 
estudiantes quienes manifestaron que su nivel de comprensión fue del 60% 
argumentaron tener aún dificultades con el vocabulario afectando la 
argumentación y el análisis del texto.  
Aunque se pretendía que el nivel de comprensión fuera del 100% por tratarse de 
un cuento ya leído en una prueba anterior, el número de estudiantes que esta vez 
comprendieron mejor el texto aumentó y en este caso las falencias se presentaron 
porque ellos no se apropiaron del vocabulario desconocido. Las razones para que 
los tres estudiantes manifestaran un 60% en la comprensión del texto pudieron ser 
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porque después de varias pruebas en donde prima la lectura aún existen falencias 
en la comprensión ó porque definitivamente no tomaron interés en la actividad.  
 
- ¿En qué aspectos cree usted que tuvo dificultad al momento de la 
lectura y desarrollo del taller? 
Para esta encuesta la dificultad que presentaron los estudiantes fue la 
contextualización de las ideas al momento de argumentar, interpretar y proponer 
además del olvido de la conjugación de algunos verbos en francés. Las razones 
para que los estudiantes hayan respondido esto es porque los cuatro talleres 
desarrollados a lo largo del semestre en el aula de francés básico II fueron 
trabajados para el fortalecimiento del pensamiento crítico y los estudiantes aunque 
participaron, sienten sus dificultades para argumentar, interpretar y proponer aún 
más siendo lengua extranjera.  
 
- A partir del taller de cuento realizado, ¿Cómo calificaría su desempeño 
a nivel de competencias? Señale con una X: 
Las respuestas de los estudiantes en comparación con la encuesta llevada a cabo 
en la prueba inicial tuvo varias diferencias: mientras que en la primera encuesta 
unos estudiantes se evaluaron mejor, otros por el contrario bajaron su calificación. 
Las justificaciones que brindaron para esta respuesta fueron que la mayor parte de 
la población cayó en la cuenta de sus falencias bien sea en la competencia 
interpretativa, argumentativa o propositiva por una razón en común: se debe 
analizar mejor tanto las preguntas planteadas como el cuento leído. Con este tipo 
de pruebas, mientras unos mejoraron sus hábitos lectores y su comprensión en el 
texto para un mejor análisis, otros descubrieron sus falencias y eso demuestra una 
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autonomía en el aprendizaje porque el simple hecho de reconocer en qué se debe 
mejorar en ciertos aspectos  investigativos, conlleva a perfeccionar en su disciplina    
 
- Exprese la opinión que tiene del cuento y del taller trabajado en clase. 
¿difiere en algo o en nada de las prácticas de lectura realizadas 
anteriormente en sus clases de francés? 
Al igual que en La primera encuesta de opinión, todos los estudiantes estuvieron 
conformes con la aplicación de las cuatro pruebas de cuento en lengua francesa 
argumentando que éste tipo de actividades los conllevó a mejorar no solo la 
lectura y la escritura en lengua francesa, sino también les brindó la oportunidad de 
argumentar mejor y más organizadas sus ideas y a la vez las competencias del 
pensamiento crítico en contextos diferentes al educativo.  
 
- ¿En qué medida considera usted que la lectura de este cuento y 
realización del taller le aporta a su proceso de aprendizaje de lengua 
extranjera?  
Para la población encuestada, este tipo de talleres le aporta principalmente nuevo 
vocabulario en su proceso de aprendizaje; solo un estudiante de los diez 
manifestó que le aportó saber interpretar mejor un texto.  
Según la respuesta que da la mayoría de los estudiantes encuestados, se pudo 
deducir que los talleres de fortalecimiento del pensamiento crítico no fueron vistos 
como tal, sino como una forma de adquirir más vocabulario y a la vez una forma 
diferente y novedosa de abarcar un texto literario; solo una pequeña población 
responde que es un aporte a su conocimiento y a su forma de interpretar y 
analizar determinadas situaciones. Cabe recomendar a los estudiantes de francés 
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básico II que un texto literario nunca tiene solo la opción de brindar al estudiante 
nuevo vocabulario, sino también opta por mejorar las capacidades de análisis y 
auto evaluación del estudiante a partir de situaciones comunicativas.  
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3.11 IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS  
 
3.11.1 Aspectos pedagógicos. Durante la aplicación de la propuesta de cuento 
en lengua francesa como fortalecimiento del pensamiento crítico, se tuvo en 
cuenta la pedagogía crítica, que hace parte de uno de los enfoques pedagógicos 
de la  Universidad Libre. Esto permitió que la conciencia crítica en los estudiantes 
fuera el objetivo a perseguir durante la elaboración y la aplicación del presente 
proyecto y se cree que la actual propuesta hace parte de un gran avance a este 
enfoque pedagógico pues siempre se pretendió que el estudiante fuese consciente 
de sus saberes y que los mejorara a través de aspectos literarios que evaluaban 
su capacidad de comunicación, argumentación e interpretación y proposición, 
entre otros. 
 
3.11.2  Aspectos didácticos. Herramientas literarias como el cuento 
contemporáneo, hicieron posible la aplicación didáctica dentro del aula de francés 
Básico II, logrando resultados que ayudan a sostener la propuesta planteada al 
inicio del proyecto en donde se busca el fortalecimiento del pensamiento crítico en 
los estudiantes. Igualmente el uso de este material permitió que otros elementos 
de análisis como el pensamiento crítico y las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva sean fortalecidos y llevados a cabo en otro contexto 
para que exista un mejor aprendizaje en Lengua  Extrajera  
 
3.11.3 Aspectos metodológicos. Se pudo inferir que durante la elaboración de 
esta investigación hubo varios aspectos metodológicos por destacar; entre ellos se 
encuentran la organización de una clase de Francés Básico II para ser aplicada 
dentro de la Universidad Libre, la elaboración de un plan metodológico de clase en 
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donde sean evaluadas las capacidades y competencias comunicativas y 
cognitivas del estudiante a través de materiales literarios, y la presentación de las 
actividades en busca de la participación e interés del grupo en general. Estos 
aspectos hacen parte de un aprendizaje en el quehacer docente puesto que no 
solamente pueden ser aplicados para el grupo de Francés Básico II, Jornada 
Nocturna de la Universidad Libre, sino también para cualquier otro grupo en 
proceso de aprendizaje de lengua extranjera  que se encuentre dentro y fuera de 
la Institución de Educación Superior. 
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4. CONCLUSIONES  
 
Finalizada la aplicación de la propuesta utilizando el cuento en lengua francesa y 
el análisis cualitativo y cuantitativo de los instrumentos de recolección se procede 
a exponer las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado: 
 
- El cuento en lengua francesa como propuesta literaria didáctica para el 
fortalecimiento del pensamiento crítico es útil y viable porque abarca desde 
aspectos formales de la lengua hasta situaciones socioculturales y reales de la 
vida actual; al finalizar la aplicación de las cuatro pruebas con el grupo de francés 
básico II se concluye que los talleres llevados a cabo, aunque se perciben 
cambios positivos, no arrojan los resultados que se esperaban tales como el 
mejoramiento contundente en competencias de interpretación, argumentación y 
proposición. Esto se justifica basados en el análisis de resultados de las pruebas. 
Se pretendía que el 100% de los estudiantes al dar respuesta a la prueba final 
fueran bastante críticos frente al texto designado; este no se percibió en todos los 
estudiantes, sino en un 60% de las pruebas. Las razones se pudieron deber a la 
no apropiación de la lectura ó a la falta de análisis de situaciones que propenden a 
la mejora de las competencias del pensamiento crítico y no a la simple 
comprensión del texto.  
 
- La aplicación de las pruebas de cuento en lengua francesa da un indicio de 
las falencias en las competencias de pensamiento crítico que cada estudiante de 
francés básico II tiene al momento de redactar un texto de libre expresión, es 
decir, no a todos los estudiantes se les facilita interpretar, argumentar o proponer. 
Con base en lo anteriormente mencionado se puede llegar a pensar que la 
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inconstancia de actividades académicas en donde impere el análisis afecta en 
gran medida la producción oral y escrita de la lengua y minimiza el proceso de 
aprendizaje.  
 
- Los estudiantes de francés básico II se sintieron satisfechos con los talleres 
llevados a cabo en el aula de clases y expresaron que éstos se salían de la 
monotonía de los talleres realizados el semestre anteriormente cursado, pues 
según el análisis de la encuesta diagnóstica los talleres literarios no se enfocaron 
completamente a las situaciones reales de la lengua ni a cuestionarse sobre su 
aprendizaje adquirido, además no tenían en claro cuál era el objetivo del plan 
lector que se manejó el semestre cursado anteriormente. Uno de los aspectos a 
favor de la propuesta implementada con francés básico II es que los estudiantes 
fueron conscientes de cuál es su estado de aprendizaje de la lengua extranjera al 
finalizar la prueba inicial y al finalizar la prueba final. 
 
- La población no está acostumbrada totalmente a realizar actividades que 
conlleven a la autonomía y el fortalecimiento del pensamiento crítico y por ello las 
pruebas llevadas a cabo y guiadas por el docente en formación en el ciclo I de 
2011 no arrojan los resultados que se esperaban. Es evidente que el 
fortalecimiento del pensamiento crítico no se logra con una o dos actividades, ni 
tampoco con cuatro; el fortalecimiento del pensamiento crítico es un proceso en el 
que el docente también es responsable, pero si no hay autonomía por aprender 
por parte del estudiante muy difícilmente habrá resultados positivos.  
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5. RECOMENDACIONES 
 
- Se recomienda que las actividades literarias que conlleven al análisis, 
argumentación e interpretación de las temáticas, se realicen de manera más 
frecuente en el aula de clase, pues su continua aplicación fomenta en el 
estudiante el mejor desarrollo de sus competencias, habilidades comunicativas y 
por ende su pensamiento crítico se ve más fortalecido.  
 
- Se recomienda plantear la propuesta con poblaciones diferentes con miras 
a determinar si otras variables de la población o del contexto de formación inciden 
en la obtención de resultados más satisfactorios.  
 
- Es pertinente recomendar que la aplicación de conversatorios y debates 
sean generados de manera informal y que el docente sea visto por los estudiantes 
como un guía y motivador dentro de este proceso de producción oral. 
 
- El uso de elementos didácticos y no la mera lectura, dentro de una actividad 
de cuento contemporáneo permite que el estudiante maneje varias percepciones 
del texto narrativo y que enriquezca su participación comunicativa. 
 
- Los textos literarios al igual que el plan lector establecido por la Universidad 
debe tener un objetivo claro para el estudiante, ya que de esta manera se puede 
llegar a la autonomía en el aprendizaje siempre y cuando él esté en la capacidad y 
la voluntad de mejorar en la adquisición de lengua extranjera.  
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1 
Programa analítico Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Humanidades e Idiomas Universidad Libre, Facultad de Ciencias de la 
Educación (Programa analítico del ciclo I del año 2011) 
PROGRAMAS ANALÍTICOS 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL EJE TEMÁTICO 
SECCIONAL: BOGOTÁ 
FACULTAD:   CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA ACADÉMICO: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON 
ÉNFASIS EN HUMANIDADES E  IDIOMAS                                   JORNADA: 
ÚNICA                                        
NOMBRE DEL  EJE TEMÁTICO:    FRANCÉS BÁSICO   2                                             
CÓDIGO:        04314                          U.  CRÉDITOS  ACADÉMICOS:            4º  
DURACIÓN DEL EJE TEMÁTICO:                                  Total semanas:         16 
Número de horas semestre:                                                                            128             
Número de horas de actividades académicas de los estudiantes:              64 
Número de horas  de actividades tutoriales de los docentes:                      64 
DOCENTES A CARGO 
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Mauricio Gómez, Ernesto Nieto, Carlos Alzate, Maritza Roa y Juliana Llanes, 
Maricela López  
2- INTRODUCCION AL CURSO: 
Este curso tiene como objeto incrementar y fortalecer la competencia básica 
comunicativa del aprendiente en contexto, tales como la expresión  y comprensión 
oral y escrita, el  correcto uso del vocabulario y la formas lingüísticas y el 
desempeño dentro de las reglas de cortesía propias de la cultura francesa y 
francófona en general, tomando como base los estándares del marco común 
europeo correspondientes  a A1 – A2.  
A lo largo del semestre el estudiante continuará el proceso de adquisición de las 
herramientas necesarias para aprender a profundizar aspectos fonéticos, 
lexicales, socioculturales y simbólicos de la lengua francesa en comparación con 
los mismos aspectos de su propia lengua. Se trata de persistir en el proceso de  
formación de un ser capaz de asumir su aprendizaje de manera autónoma, 
reflexiva y motivada. 
3.- METAS  DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE  COMPETENCIAS 
3.1.- Competencias de aprendizaje y dominios  generales: 
El estudiante puede comprender y utilizar expresiones familiares y cotidianas así 
como formular y responder preguntas  sencillas, hablar  de actividades cotidianas, 
de situaciones como ir de compras a  lugares familiares, hablar de ciertas 
actividades en la universidad, el trabajo, los amigos,  la familia y la formación 
académica;   caracterizar personas y lugares de la ciudad; narrar en pasado 
anécdotas o pequeñas historias. El estudiante podrá desempeñarse en 
situaciones simples y cotidianas con un lenguaje adecuado.   
3.2 Competencias específicas  
3.2.1  Producción oral 
Puede comunicarse cuando realiza tareas sencillas y habituales solicitando 
solamente un intercambio de información sencilla y directa sobre temas y 
actividades familiares. Puede tener intercambios muy breves aún si, como regla 
general, no entiende lo suficiente para  seguir una conversación. 
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Puede utilizar una serie de frases o de expresiones para describir en términos 
sencillos  a su familia y a otras personas, sus condiciones de vida, gustos, 
intereses, su formación escolar reciente. Manifiesta su opinión sustentando sus 
ideas en forma pausada y sencilla.   
3.2.2 Producción escrita 
Puede escribir notas, mensajes cortos y sencillos, descripciones, narraciones 
cortas. Puede escribir cartas personales sencillas y de tipo familiar (mínimo una 
página). Además conoce las fórmulas para escribir  tarjetas  de agradecimiento, 
invitación, felicitaciones y tarjetas postales.  
3.2.3 Comprensión oral 
El estudiante puede comprender una intervención si ésta es pausada y clara en 
lengua estándar. También puede comprender frases aisladas y expresiones 
frecuentemente utilizadas  en relación con dominios inmediatos de prioridad como 
la información personal y familiar sencilla, compras, entorno inmediato, estudio, 
vivienda,  trabajo, intereses, entre otras.  
3.2.4Comprensión escrita 
Puede leer textos cortos y sencillos de la vida cotidiana, su entorno familiar, 
biografías, textos narrativos o literarios de acuerdo al nivel de lengua. Puede 
encontrar una información específica previsible en documentos corrientes como la 
publicidad, prospectos, menús y horarios, puede comprender cartas personales 
cortas y sencillas, entender instrucciones sencillas. Entra en contacto con algunos 
documentos auténticos. Lee dos libros al finalizar el curso.  
3.2.5 Corrección gramatical 
El estudiante puede emplear de manera correcta estructuras gramaticales simples 
en presente, futuro  y en pasado  acordes a su nivel de lengua.  
3.2.6 Desarrollo lexical 
El estudiante posee un vocabulario suficiente de términos cotidianos y familiares. 
Usa la LE para comunicarse en clase.  
Se comunica con su entorno cercano de manera elemental y puede de esta 
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manera satisfacer sus necesidades comunicativas  primordiales. Hace uso de 
expresiones propias de la lengua en contextos nuevos. Su discurso mejora a 
medida que se apropia del vocabulario nuevo. 
3.2.7 Adecuación Sociolingüística 
Comprende nuevas dinámicas de comunicación en la lengua extranjera, 
respondiendo a funciones básicas de la lengua tales como el intercambio y 
solicitud  de información y puede expresar una idea u opinión. Reconoce algunas 
expresiones idiomáticas. Puede defenderse en intercambios sociales muy cortos 
usando expresiones corrientes y sencillas siguiendo sus usos básicos y utilizando 
formas cotidianas de diplomacia (buenos modales), acogida y contacto. Conoce, 
respeta  y acoge costumbres de una cultura diferente 
5. METODOLOGÍA  Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EMPLEADAS PARA EL 
DESARROLLO DEL CURSO 
La metodología utilizada estará basada en los principios del enfoque comunicativo, 
el cual busca desarrollar  las cuatro habilidades comunicativas en forma equitativa: 
comprender, hablar, escribir y leer.   
Se brindarán herramientas para el desarrollo de la autonomía en el estudiante de 
manera que el aprendizaje autónomo sea un medio que le permita determinar sus 
objetivos según sus necesidades así como los recursos que  utilizará y las 
estrategias a seguir en su proceso.  Esta estrategia estará garantizada únicamente 
si el estudiante trabaja las ocho horas asignadas al trabajo independiente  fuera de 
clase.   
El proceso de aprendizaje estará siempre acompañado por el profesor 
consejero/asesor en el aula para que el estudiante desarrolle de manera eficaz 
sus actividades de aprendizaje y alcance más fácilmente sus objetivos. Aquí el 
estudiante participa en la construcción de su propio conocimiento a través de 
acciones siempre significativas.   
El proyecto pedagógico de este modulo está centrado en el tema de la comunidad 
educativa y busca desarrollar competencias tales como: diferenciar, clasificar y 
analizar. Así mismo otros eventos y actividades propuestas por el departamento 
(día de las lenguas, francofonía, festival de la canción, festival de talentos etc.) se 
constituyen en herramientas de una actividad interdisciplinar para articular un 
aprendizaje basado en preguntas conducentes a la implementación de la 
enseñanza problémica como pilar de la formación integral de futuros docentes.  
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Además, el curso será abordado con textos concernientes a diferentes aspectos 
culturales para establecer una comparación con su país, textos de actualidad y 
temáticas que susciten la discusión y argumentación, teniendo en cuenta el nivel 
de lengua del estudiante.    
Actividades de acercamiento a la lengua y a la cultura francesa tales como: 
videos, lecturas de documentos, grabaciones, multimedia, Internet, etc., serán 
también utilizadas frecuentemente para profundizar los conceptos desarrollados 
en clase y trabajar de  manera autónoma según los intereses y necesidades de los 
aprendientes.  
6 -  SISTEMA  DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
La evaluación es asumida como un proceso de reflexión y toma de conciencia de 
las limitaciones y aciertos en el desarrollo de las competencias comunicativas del 
estudiante, por tal motivo es tan importante el proceso de  retroalimentación de  la 
evaluación. La autoevaluación, co-evaluación y la hetero-evaluación con criterios 
claros, ayudan al estudiante/docente a  madurar su concepto de evaluación.  
La evaluación se lleva a cabo mediante el uso de diferentes estrategias didácticas 
a definir por cada orientador del curso, de manera que el estudiante sea evaluado 
en sus diferentes competencias tanto en la forma oral como escrita.   
La evaluación es un proceso con características propiamente cualitativas pues 
busca que el estudiante perciba la manera como progresa en la adquisición de la 
lengua francesa. En determinados casos es de carácter cuantitativo pues ésta 
responde a las necesidades institucionales. Para el docente la evaluación sirve de 
motivo de reflexión de su propio quehacer.  
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ANEXO 2 
Plan lector año 2010 
LECTURAS DEL PLAN LECTOR DE FRANCÉS 2010 
Abreviaciones:  
U=Ubicación del ejemplar      Of. Lab= Donde Hector   B= Bibloteca   Ad: adaptación 
(A1)…= Nivel de lengua         M- mañana                     T- tarde         N- noche  
 
Básico 1 (m) U Básico 1 (t) U Básico 1 (n) U 
Ruth Izquierdo.  
Contes Fantastiques 
*Guy de Maupassant  
Ed. Chat Noir 
                           (A 1) 
 
Of. 
Lab 
 
 
Ruth Izquierdo  
La tulipe Noire 
*Alexandre Dumas  
Ed. Chat Noir 
 
 
Of.  
Lab 
Juan Carlos Osma 
Lancelot  
*Chrétien de Troyes 
Ad. Emilie Choiseul  
CLE Lec. Fac. 
 
 
B 
 
 
 
 
Juan Carlos Osma 
La Petite Fadette 
*Georges Sand  
Ad. Régine Boutégège  
Ed. Chat Noir 
 
 
Of.  
Lab 
Laura Vargas  
Un capitaine de 15 
ans.  
*Jules Verne  
CLE 
 
 
B 
Básico 2 (m) U Básico 2 (t) U Básico 2 (n) U 
Irina rudas  
Le Tour de Monde en 
80 jours.  
 
 
 
Mauricio Gómez  
Le Fantôme de l’opéra 
*Gaston Leroux 
 
 
 
Of. 
Irina rudas  
La tulipe Noire 
*Alexandre Dumas  
 
 
B 
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*Jules Verne 
Ed. Chat Noir 
Of. 
Lab 
Ed. Chat Noir 
 
Lab Ed. CLE  
 
(A2)  Tania Martinez  
La Parure  
*Guy de Maupassant  
Ed. CLE 
 
 
B 
Carlos Alzate  
La petite Fadette  
*Sand George 
Ed. CLE 
 
 
B 
Básico 3 (m) U Básico 3 (t) U Básico 3 (n) U 
Hernando Vasquez  
Le conte de Monte 
Cristo 
*Alexandre Dumas 
CLE. Lect. Facile 
 
 
 
B 
Sandra Pinzón  
Une vie  
*Guy de Maupassant  
CLE. Lect. Facile 
 
 
 
B 
Sandra Pinzón  
Un vie  
*Guy de Maupassant  
CLE. Lect. Facile 
 
 
 
B 
Maritza Roa  
*Le malade Imaginaire 
Molière  
CLE. Lect. Facile 
(A2) 
 
 
B 
Maricela López  
La Bête Humaine  
*Emile Zola  
CLE. Lect. Facile 
 
 
 
B 
Maritza Roa  
Le malade Imaginaire 
*Molière  
CLE. Lect. Facile 
 
 
 
B 
 
INTERMEDIO 1 
 
U 
 
INTERMEDIO 1 
U  
INTERMEDIO 1 
U 
Brigitte Guilles 
Notre Dame de Paris 
*Victor Hugo  
 
Of.  
Lab 
Mercedes Jiménez 
La Cousine Bette  
*Honoré de Balzac  
 
 
B 
Mercedes Jiménez 
La Cousine Bette  
*Honoré de Balzac  
 
 
B 
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Ed. Chat Noir 
(B1) 
 Ed. CLE   Ed. CLE 
Ismael Ochoa  
 Les Misérables  
*Victor Hugo  
Ed. Chat noir 
 
Of 
Lab 
  Juliana Llanes 
Les Misérables  
*Victor Hugo  
Ed. Chat noir 
 
 
Of 
La
b 
  INTERMEDIO 2  INTERMEDIO 2  INTERMEDIO 2 
 
Carol Villamil  
Les Misérables  
*Victor Hugo  
Ed. Chat noir 
(B1) 
 
 
Of 
Lab 
Michelle Gutte  
Les trois mousquetaires 
*Alexandre Dumas 
Ed. Le chat Noir  
 
 
Of.  
Lab 
Mauricio Gomez  
Vingt ans après  
* Alexandre Dumas  
Ed. CLE      
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
     Juliana Llanes  
La Dames aux 
Camelias 
   *Alexandre Dumas  
   Ed. La Spiga  
 
 
B 
AVANZADO  1 U AVANZADO 1 U AVANZADO U 
Genntte Gómez 
Madame Bovary 
*Gustave Flauvert  
Ed. Chat Noire 
 
 
Of. 
Lab 
Natalia Pérez  
Le père Goriot 
*Honoré de Balzac 
Ed. Cideb 
 
 
Of. 
Lab 
Natalia Pérez  
L’Avare  
*Molière 
Ed. Cideb  
 
 
B 
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(B2) 
Juan Gómez 
Sur L’eau 
*Guy de Maupassant 
Ed. Cideb 
 
Of.  
Lab 
   Enrique Orjuela  
La clé sur la porte  
*Marie Cardinal  
ED. Cibed 
 
 
Of 
La
b 
AVANZADO  2      AVANZADO  2  AVANZADO  2  
Natalia Perez  
Candide  
*Voltaire 
Ed. Cideb  
 
Of 
Lab 
Julia Bacca  
Une vie  
*Guy de Maupassant 
Ed. Cideb 
 
Of. 
Lab 
Franklin Preciado  
Madame Bovary.  
*Gustave Flaubert  
CLE 
 
 
B 
Juliana Llanes 
Ed. Cideb 
(B2+) 
 
Of 
Lab 
  Enrique Orjuela  
Au revoir les enfants. 
*Louis Malle 
Ed. Cideb 
 
Of 
La
b 
 
 
 
 
 
 
. 
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ANEXO 3 
Plan lector año 2011 
 
LECTURAS DEL PLAN LECTOR DE 
FRANCÉS 2011-1  
Abreviaciones:  
 
U=Ubicación del ejemplar      Of. Lab= Donde Hector   B= Bibloteca   Ad: adaptación 
(A1)…= Nivel de lengua           C.fr= Coordinación de francés             
 
Básico 1 U  U  U 
Lancelot 
*Chrétien de Troyes 
Ad. Emilie Choiseul 
CLE Lect. Facile. 
 (A1) 
 
B 
La tulipe Noire 
*Alexandre Dumas 
Ed. Chat Noir 
 
 
Of. 
Lab 
Un hiver dans les 
glaces. 
*Jules Verne  
CLE Lect. En français  
Facile. 
 
 
 
B 
Básico 2  U Básico 2  U Básico U 
Cyrano de Bergerac 
*Edmond Rostand 
CLE Lect. En français  
Of. 
Lab 
Un capitaine de 15 
ans. 
*Jules Verne 
CLE Lect. En français  
  B 
La Reine Margot  
*Alexandre Dumas 
 CLE Lect. En français  
 B 
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Facile. 
 
Facile. Facile. 
 
 
La mare au diable  
*George Sand  
CLE Lect. En français  
Facile. 
 (A2) 
  B 
        
La Parure 
*Guy de Maupassant 
CLE Lect. En français  
Facile. 
 
  B  B 
Básico 3 U  U  U 
 
Le conte de Monte 
Cristo 
*Alexandre Dumas 
CLE Lect. En français  
Facile. 
 
 
B 
La Bête Humaine 
*Emile Zola 
 
CLE Lect. En français  
Facile. 
 
 
 
B 
Une vie 
*Guy de Maupassant 
CLE Lect. En français  
Facile. 
 
 
 
B 
 
Le malade Imaginaire 
Molière 
CLE Lect. En français  
Facile. 
 
 
B 
Maigret et la vieille 
dame 
*Georges Simenon 
CLE Lect. En français  
Facile. 
 
 
B 
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(A2) 
 
INTERMEDIO 1 
 
U 
 
INTERMEDIO 1 
U 
 
INTERMEDIO 1 
U 
Irina Rudas 
Notre Dame de Paris 
*Victor Hugo 
Ed. Chat Noir 
 
Of. 
Lab 
 
Mercedes Jiménez 
La Cousine Bette 
*Honoré de Balzac 
Ed. CLE 
  B 
Mercedes Jiménez 
Les Misérables 
*Victor Hugo 
Ed. Chat noir 
 
Of 
Lab 
 
INTERMEDIO 2  INTERMEDIO 2  INTERMEDIO 2  
Les Misérables 
*Victor Hugo 
Ed. Chat noir 
 
 
Of 
Lab 
Les trois 
mousquetaires 
*Alexandre Dumas 
Ed. Le chat Noir 
 
 
Of. 
Lab 
    Vingt ans après 
* Alexandre Dumas 
Ed. CLE 
 
 
B 
 (B1) 
 
 
 
 
La dame aux Camelias 
*Alexandre Dumas 
Ed. La Spiga 
  
 
 
B 
AVANZADO  1 U AVANZADO 1 U AVANZADO U 
    Madame Bovary 
*Gustave Flauvert 
Ed. Chat Noir 
 
 
Of. 
Lab 
Le père Goriot 
*Honoré de Balzac 
Ed. Cideb 
 
 
Of. 
Lab 
L’Avare 
*Molière 
Ed. Cideb 
 
 
B 
    Kamo, l’agence   
C. 
  
Au revoir les enfants.  
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Babel 
*Daniel Pennac  
(B2) 
Fr. 
 
*Louis Malle 
Ed. Cideb 
Of 
Lab 
AVANZADO  2  AVANZADO  2  AVANZADO  2  
Irina Rudas 
Candide 
*Voltaire 
Ed. Cideb 
 
Of 
Lab 
Julia Bacca 
Une vie 
*Guy de Maupassant 
Ed. Cideb 
 
Of. 
Lab 
Laura Vargas 
Madame Bovary. 
*Gustave Flaubert 
CLE 
B 
Carol Villamill 
Sur L’eau 
*Guy de Maupassant 
Ed. Cideb 
(B2+) 
 
Of 
Lab 
Chagrin d'école 
*Daniel Pennac  
    (Virtual) 
 
C 
Fr. 
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ANEXO 4 
Formato encuestas diagnósticas aplicadas en el ciclo I - 2011 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TITULO: EL CUENTO EN LENGUA FRANCESA COMO HERRAMIENTA PARA 
FORTALECER EL PENSAMIENTO CRITICO EN LOS ESTUDIANTES DE II 
SEMESTRE, JORNADA NOCTURNA  
 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE FRANCES BASICO II, 
JORNADA NOCTURNA, LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 
ENFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. 
 
OBJETIVO: determinar la capacidad de análisis e investigación en lengua 
francesa de los estudiantes de segundo semestre, jornada nocturna de la 
Universidad  Libre.  
FECHA: ____________   SEXO: _______ EDAD: _________ 
1. Marque con una X cuantos textos literarios en francés ha leído durante 
su proceso de aprendizaje  
1_____     2_____      3 _____     4 _____     + de 5 _____     ninguno _____ 
2. ¿En su último semestre de francés cursado en la Universidad Libre, 
usted leyó algún texto literario en francés?  
Si______   No ______ ¿por qué? _______________________________________ 
3. ¿cuál fue el último texto literario que leyó en francés?  
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__________________________________________________________________ 
4. ¿fue claro el objetivo de la lectura del texto? 
Si _____  No _____ ¿por qué? _________________________________________ 
5. Haga un breve resumen del texto leído: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6. ¿Qué aspectos se trabajaron al momento de la retroalimentación del 
texto leído? Marque con una X: 
Socio culturales de la lengua_____    metalingüísticos______    Opiniones 
personales______ de contenido______ vocabulario______ pronunciación_______ 
Otros. ¿Cuáles? ______________________________________ 
7. ¿qué ejercicio o actividad académica realizó a partir del texto leído? 
Marque con una X: 
Debates_____ Controles de lectura (orales o escritos)_____ Talleres de 
comprensión_____   Talleres de redacción____ Obras de 
teatro_____ Conversatorios de un tema específico_____ proyección de películas 
_____ Ejercicios de comprensión oral _____  No se realizan actividades_____ 
Otros. ¿Cuáles? ____________________________________________________ 
8. ¿Sabe usted como estudiante qué son las competencias de tipo: 
Argumentativo  si ___________  no________ 
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Propositivo   si ___________  no________ 
Interpretativo si ___________ no________ 
9. ¿cómo calificaría su participación en actividades de clase que 
propenden el desarrollo de competencias como: la observación, el análisis, 
la argumentación, la reflexión y la evaluación?  
Muy buena ______  Buena ______   Aceptable ______   Insuficiente ______    
Otros. ¿Cuáles?___________________________________________________ 
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ANEXO 5 
Formato encuestas de evaluación y opinión en el desarrollo de la prueba 
inicial y  la prueba final. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
TITULO: EL CUENTO EN LENGUA FRACESA COMO HERRAMIENTA PARA 
FORTALECER EL PENSAMIENTOE CRITICO EN LOS ESTUDIANTES DE II 
SEMESTRE, JORNADA NOCTURNA  
 
OBJETIVO: diagnosticar la comprensión,  interpretación, argumentación, síntesis y 
análisis del estudiante mediante la lectura del cuento en lengua francesa. 
FECHA: _________________ SEXO: __________  EDAD: _____ 
1. Marque con una X el nivel de comprensión del texto leído:  Justifique 
su respuesta:  
20% _______   40% _______   60% _______   80% _______   100% _______ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2. ¿En qué aspectos cree usted que tuvo dificultad al momento de la 
lectura y desarrollo del taller?  
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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3. A partir del taller de cuento realizado, ¿Cómo calificaría su desempeño 
a nivel de competencias? señale con una X:  
 Argumentativa Propositiva Interpretativa 
Bueno    
Regular     
Malo    
 
4. Exprese la opinión que tiene del cuento y del taller trabajado en clase 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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ANEXO 6 
Formato diario de campo 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
 
DIARIO DE OBSERVACIÓN N°: 
Fecha:   Hora:    Nivel:     Profesor:   Lugar:  
Tema:  
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN  
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ANEXO 7 
Cuento en lengua francesa, prueba inicial y prueba final  
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-  LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
L´ OS MYSTERIEUX 
 
LA JOURNAL DE MANON  
12 mars 2004 
Leïla et moi, en sortant de la bibliothèque, on trouve un portefeuille dans une 
poubelle. Il y a des dollars, des dinars, mais pas un seul euro, une carte d´identité, 
une carte de visite, la photo d´un petite fille avec un boa, et … un bout d´os dans 
un mouchoir en papier ! Avec Leïla, on décide d´aller voir le propriétaire de la carte 
de identité. Jean Bonde- Paris habite place Pincel, On arrive à entrer dans 
l´immeuble.  
Il y a une carte de visite, il s´appelle Jacques Bonde. Pour moi, c´est clair : 
Jacques Bonde c´est James Bond en français, et en plus il est agent. C´est 
surement un agent secret ! Je propose à Leila d´aller le voir à la Compagnie 
Nationale des Zoos, où il travaille. Il connait sûrement Jean Bonde- Paris non ? 
14 MARS 2004 
En sortant du collègue, Leila et moi on va directement à la Compagnie Nationale 
des Zoos pour Demander à Jaques Bonde.  
LUI: Bonde, vous voulez dire Jean Bonde? 
MOI: non, nous parlons de l`agent secret! 
LUI: désolé, il n`y a pas d`agent secret ici... 
Et là... on voit arriver Jean Bonde- Paris...avec un boa!!! 
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Je lui montre la carte de visite et il dit: 
- Ma carte de visite! 
Jacques Bonde, c`est lui aussi! Il explique: 
- C’est mon nom professionnel. Jean Bonde- Paris, ça ne fait pas sérieux pour les 
clients! 
Là, je suis bien d`accord avec lui! Ses clients, ce sont des marchands d`animaux, 
parce qu`à la Compagnie Nationale des Zoos, il vend et achète des animaux pour 
les zoos, et dans le monde entier! Drôle de métier non? C`est presque aussi 
intéressant qu`agent secret! 
Leila et moi, on commence á comprendre: les dollars et les dinars dans le 
portefeuille, c`est parce que Jean Bonde Paris, alias Jacques Bonde, est toujours 
en voyage! La carte de visite, c`est sa carte à lui, avec son deuxième prénom et 
son premier nom. Jacques Bonde et Jean Bonde- Paris, c`est une seule et même 
personne! Mais la petite fille avec le boa? Il nous explique que c`est sa fille... C`est 
vrai, elle lui ressemble. Et le boa? Eh bien, on l`a sous nos yeux! Ils le vendent à la 
Compagnie Nationale des Zoos. 
Tout ça est quand même bizarre... Un homme qui a deux identités, qui perd son 
portefeuille dans une poubelle, qui voyage tout le temps... Et puis, il y a l`os...Sur 
cette question, Jean Bonde- Paris ne nous répond pas, il dit simplement:  
- Ça, c`est une autre histoire... 
17 MARS 2004 
Leïla et moi, on attend discrètement derrière un arbre. Il est 18 heures, Jean 
Bonde- Paris va bientôt sortir, il sort, et va à un arrêt de bus. Un bus arrive, c`est le 
63. Il monte ; vite, on court pour prendre le bus et nous aussi. Il ne nous voit pas. Il 
descend à la gare d`Austerlitz et nous, on descend aussi. Il entre dans le jardin 
des Plantes. Il va sur la gauche, près du Muséum d`Histoire Naturelle. Là, il y a un 
vieux bâtiment gris où il y a écrit: Institute de Paléontologie. C`est quoi, ce truc là? 
Je ne me rappelle plus... Bonde- Paris sonne à la porte, on lui ouvre. Zut, nous, on 
ne peut pas entrer! On attend sous un arbre... Le jardin va bientôt fermer... On ne 
peut pas attendre longtemps! 
Ah! La porte s`ouvre. Un vieux monsieur qui a une tète de savant comme 
Tournesol pousse Bonde- Paris dehors. Il a l`air très en colère! On l`entend qui 
crie:  
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- Monsieur Bonde, vous êtes fou, complètement fou! 
Et il ferme la porte derrière lui. Jean Bonde- Paris a l`air complètement perdu, il 
résonne à la porte et crie: 
-Professeur Ducreux, écoutez moi! 
Mais personne répond.  
UN CURIEUX PROFESSEUR 
19 MARS 2004 
Nous voila devant l´Institute Paléontologie. On sonne à la porte et on dit : 
- On est du collège Jacques Prévert, on fait un travail sur les dinosaures, on 
voudrait parler au professeur Ducreux. Il nous fait entrer. Ouf, le professeur 
Ducreux est là et il à l´air de bonne humeur. Leïla dit : 
- Nous faisons un travail sur les paléontologues, nous voulons savoir ce 
qu´étudient les paléontologues d´aujourd´hui ! 
LUI : ah, je suis content que les jeunes s´intéressent à mon travail ! Qu´est-ce vous 
voulez savoir ?  
LEÏLA : oh, un peu de tout… Comment vous travaillez ? Avec qui ?  
Le professeur allume une pipe, nous regarde derrière ses grosses lunettes, et il 
commence à parler…  
Je demande :  
- Les punaises, sur la carte, qu´est-ce que ça veut dire ? 
Et le professeur répond : 
- C´est la où on a trouve les derniers fossiles de dinosaures… 
Je réfléchis : « les dinars, dans quel pays d´Afrique il y a des dinars ? En Tunisie ! 
Les dinars du portefeuille de Bonde- Paris, ils viennent de Tunisie ! ». Je regarde 
sur la carte, il n´y a pas de punaises sur la Tunisie. Je demande : 
- Il n´y a pas de fossiles en Tunisie ? 
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Le professeur s´énerve : 
- Non, rien en Tunisie ! 
Il nous cache quelque chose, ce professeur… Et là, je ne retiens pas ma langue : 
- Vous connaissez monsieur Jean Bonde-Paris ? 
- Si je le connais ? c´est un charlatan, un fou ! Un charlatan fou ! Je ne veux 
pas parler de ce monsieur ! Au revoir ! 
- Oh, il est très en colère le vieux professeur ! il nous fait sortir. Nous sommes 
dehors, devant l´Institut de Paléontologie et il pleut.  
21 MARS 2004 
Leïla est vraiment une fille super, elle vient de présenter ses excuses au vieux 
professeur et, aujourd´hui, on a rendez- vous avec lui. Il va tout nous raconter ! 
On arrive, il nous offre une tasse de thé très fort. Il raconte : 
- Depuis que les dinosaures sont à la mode, tout le monde veut découvrir 
quelque chose de nouveau et apporte à l´Institut de Paléontologie des choses 
bizarres. Bonde- Paris est l´un d´eux. C´est un de mes anciens étudiants, et je l 
´aime bien, mais il est fou. Je travaille depuis 25 ans sur le spinosaure. Cela fait 25 
ans que j´essaie de le reconstituer. Je sais tout ce qu´on peut savoir sur les 
spinosaure. 
Je réplique : 
- Pas nous ! 
Alors M. Ducreux explique : 
- C´est une sorte de gros lézards avec des épines sur le dos en forme de 
voile. C´est un bipède carnivore de 13 mètres de long environ. On le trouve dans le 
Nord de l´Afrique, dans le Sahara en particulier… Et voilà que ce fou de Bonde- 
Paris insiste pour me parler d´une nouvelle espèce, d´après des fossiles retrouvés 
en Tunisie, le « bispinosaure », un spinosaure avec deux séries d´épines sur le 
dos, deux voiles ! c´est impossible, ça ne sert à rien !  
Il s´énerve encore le vieux professeur et je demande : 
- Mais à quoi ça sert, une seule voile ? 
- On suppose que la voile qu´il a sur le dos capte les rayons du soleil et lui 
sert à garder sn corps à la même température : ni trop chaud, ni trop froid. 
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- Mais alors, deux voiles, c´est pratique, ça fait come un éventail, ça fait du 
vent su le dos et ça refroidit ! 
- C´est justement ce que dit Bonde- Paris, mais ça n´a pas de sens ! on ne 
connait pas d´animal avec deux voiles sur le dos 
- Si, les oiseaux ! 
- Mais alors, ce ne sont pus de voiles, ce sont des ailles ! c´est très différent ! 
Vous ne comprenez pas, vous n´êtes pas scientifiques, et Jean Bonde- Paris non 
plus, d´ailleurs ! Pour démontrer que les bispinosaures existent, il m´apporte un 
tout petit bout d´os Ŕ c´est surement un os de mouton ! Ŕ de Tunisie. Je suis sûr 
qu´il veut seulement gagner beaucoup d´argent, après tout, c´est un marchand, 
rien d´autre !!! 
Alors, c´est ça, le bout d´os dans le portefeuille ? Un os de « bispinosaure » ? 
Enfin, si les bispinosaures existent! On dit au revoir au professeur et on rentre 
chez nous. 
AVEC LE COLLÈGE  
24 MARS 2004 
Heureusement, Leïla a une idée pour aider Bonde- Paris : parler de notre aventure 
à Mme. Stern, la prof de SVT. Elle est sympa. 
25 MARS 2004 
Incroyable ! Mme Stern connait le professeur Ducreux : c´était son professeur 
quand elle était étudiante à l´université. Elle trouve que notre histoire est bizarre, 
mais elle veut bien nous aider.  
27 MARS 2004 
Ça y est, Mme Stern est géniale ! Le professeur Ducreux va montrer à toute la 
classe comment on analyse un os qu´on suppose préhistorique : une expérience 
pratique pour toute la classe de 5° D du collègue Jacques Prévert. Et l´os ? H bien, 
Mme Stern va l´apporter elle-même. C´est celui de Jean Bonde- Paris, mais le 
professeur Ducreux ne le sait pas encore ! 
1 AVRIL 2004 
L´explication du vieux professeur et son expérience  sur l´os sont vraiment 
passionnantes ! D´abord, on lave l´os de différentes manières : Avec un pinceau, 
avec des aiguilles, on le met aussi dans un bain d´acide, et puis on le durcit avec 
de la résine. Ensuite, on l´analyse au microscope, on le dessine sous tous ses 
angles, on lui fait des photos, et même des radiographies ! Finalement, avec tous 
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ces éléments, on peut savoir à quelle espèce appartient l´os, et quel âge il a… 
Et bonne nouvelle : c´est vraiment un os de spinosaure, pas un os de mouton ! On 
le sait à cause de son âge, et bien sûr de sa forme : c´est un os qui est relié à la 
colonne vertébrale. Seulement, le professeur est perplexe :  
Mais dans notre os, il y a deux trous, pour deux épines face à face ! Il nous 
explique le problème en nous montant la radiographie d´un os de spinosaure 
trouvé en Algérie. C´est un os semblable, mais avec un seul trou. Notre os est 
différent… et à ce moment- la, Jean Bonde- Paris arrive et dit : 
- Cet os n´est pas pareil, c´est normal, c´est un os de bispinosaure, pas de 
spinosaure !! 
Le professeur Ducreux est très bien étonné, et même un peu en colère, mais il ne 
dit rien parce qu´il est devant toute la classe.  
5 MAI 2004 
Nous avons reçu un e- mail de Jean Bonde- Paris : le professeur Ducreux est 
d´accord pour faire des recherches en Tunisie sur les bispinosaures. Ça 
commence bientôt, super ! Maintenant il est assistant du professeur Ducreux, à 
l´Institut de Paléontologie. Il va partir en expédition en Tunisie pour rechercher des 
traces de bispinosaure.  
12 MARS 2005 
Aujourd´hui, nous allons avec toute la classe de 4°D écouter une conférence au 
Muséum d´Histoire Naturelle du Jardin des Plantes : la reconstitution du 
bispinosaure en Tunisie, par Jean Bonde- Paris et le professeur Robert Ducreux, 
de l´Institut de Paléontologie. 
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ANEXO 8 
Cuento en lengua francesa, prueba 1 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-  LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
PORTRAIT CRACHÉ (1991) - PAUL FOURNEL  
Paméla a hérité de son père une bosse sur le nez que l´on reconnaissait comme la 
marque de fabrique des Barrato. Elle a tenu de lui également, ses cheveux bruns, 
son teint mat et, chose plus secrète, la forme de ses épaules et sa démarche. (…) 
Il faut préciser que la ressemblance avec son père était d´autant plus frappante 
que sa mère semblait venir d´autre monde. Pamela menait sa vie de petite fille 
quasi muette, penchée sur son travail ou lovée dans le grand canapé contre le 
flanc de son père, elle lisait le journal par- dessous son épaule, l´aidait aux mots 
croisés ou se laissait bercer par la lecture de longues et belles histoires de fureur 
et de passion. 
Elle s´est fait couper les cheveux très courts pour accentuer la ressemblance dans 
un mélange de provocation naïve et d´enfantillage. 
Lorsqu´ils ont pris tous deux l´habitude d´aller chaque mardi soir au cinéma, 
« entre hommes » comme a remarqué  en riant la mère, elle veillait  à s´habiller 
comme lui, à porter des pantalons et un trench- coat dont elle nouait la ceinture sur 
le ventre. 
Et puis soudain, tout ceci lui est devenu insupportable. Elle  avait maintenant 
quinze ans et elle a entrepris de détester son nez. Elle s´est faite grincheuse et 
s´est enlaidie à plaisir, ne voyant plus sur son visage que cette bosse qui, de 
marque de fabrique, était devenue disgrâce. Cela a tourné à l´obsession et ses 
parents ont craint un moment pour sa santé. Sur les conseils de la psychologue, ils 
l’ont conduite chez le chirurgien et la famille a pris la décision de lui offrir un 
nouveau nez. 
Elle a exigé qu´on lui sculpte le même nez que sa mère.  
Ce qui a été fait. 
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La mutation complète de portrait craché. Elle comptait dix- huit ans lorsqu´elle est 
remonté chez elle en toute sérénité, a empli sa valise, a compté son argent, s´est 
rendue à l´aéroport et s´est envolée dans un grand avion blanc pour une 
destination inconnue. Elle était majeure et il ne restait donc plus à sa mère que ses 
beaux yeux pour pleurer Ŕ ce qu´elle a fait abondamment et sans retenue, elle 
hurlait partout qu´elle n´avait jamais rien compris à cette enfant mystérieuse… 
Pamela était partie depuis plus d´un an, lorsque son père, ayant réglé au mieux les 
problèmes du divorce, l´a rejointe.  
A l´autre bout du monde, ils n´ont eu aucune peine à se marier. Ils ont vécu 
heureux et n´ont pas eu d´autre enfant. 
Adaptation du conte original de Paul Fournel 
Vocabulaire : 
PORTRAIT CRACHÉ : Énorme ressemblance physique. 
BOSSE : protubérance. 
FRAPANTE : impressionnante  
CANAPÉ : fauteuil que généralement est placé au front de la télévision 
MOTS CROISÉS : jeu qui consiste à trouver des mots à partir de définition. On doit 
écrire verticalement ou horizontalement   
NAÏVE : ingénue, innocente 
VEILLER : vouloir (dans ce contexte) 
TRENCH COAT : vêtement imperméable  
ENTREPRENDRE : se proposer de faire quelque chose 
GRINCHEUSE : qui est de très mauvaise humeur 
EMPLIR : rendre plein 
ENVOLER : prendre un vol d´avion  
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ANEXO 9 
Cuento en lengua francesa, prueba 2 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-  LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
LE CŒUR EN BOIS D´AULNE 
Le garçon est seul dans le silence, recroquevillé sur son aulne, au dessus des 
brumes blanches qui montent des marais avec l´aube. Sur la lande, étendu, 
immobile, blanc, le corps de la jeune fille qui n´a pas voulu être sorcière. Le jeune 
homme ouvre les mains en tremblant, il ne voit plus qu´une tache rouge sur sa 
chemise blanche : ce cœur qu´il a tant pressé contre le sien est entré dans sa 
poitrine. Ses mains sont vides. Alors, sortant en pleurant son couteau, lentement, 
le garçon taille et sculpte dans le cœur rouge de l´aulne un cœur de jeune femme. 
Les copeaux de sang s´accumulent au pied de l´arbre. Enfin le cœur est prêt, tout 
à fait semblable à un cœur de femme, tout à rouge de sève rouge. Le jeune 
homme descend de l´arbre, s´avance sur la lande, s´agenouille auprès de sa bien 
aimée inerte et pale, lui glisse le cœur d´aulne sans la poitrine… (…)  
Elle revient pas à pas de l´enfer. Un sourire s´ébauche, naît doucement sur ses 
lèvres, allume ses yeux, illumine enfin paisiblement son visage. 
Tu es venu. En arrachant mon cœur de chair au diable, tu as sauvé mon âme. En 
me sculptant ce cœur d´aulne tu m´as rendu vie humaine. Tu m´as ramenée à moi. 
Et leurs deux sourires se fondent en un long baiser. 
Louis Espinassous 
Mille ans de contes sur les sentiers 
Vocabulaire : 
AULNE : grand arbre qu´habite au bord des rivières, son bois est très léger et la 
sève on tourna de couleur rougeâtre 
RECROQUEVILLER : action de se replier, de se contracter sur soi même. 
MARAIS : terrain couvert d'eau stagnante et d'une végétation particulière 
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SORCIÈRE : femme fantastique qui généralement a un chapeau pointu et le nez 
long. 
TACHE: marque. (Par ex : les taches du soleil). 
POITRINE: le thorax  
COPEAUX: petits morceaux de bois  
CHAIR: Viande humaine  
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ANEXO 10 
Formato Prueba escrita prueba inicial (avant- lire) 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
NOM    __________________________________________________________ 
DATE _________________________________________________________ 
L´OS MYSTERIEUX 
AVANT- LIRE 
1. Lisez le titre du texte et observez l´image. Que peut- on penser à propos de 
l´origine de l’os mystérieux. A qui peut- il appartenir? 
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ANEXO 11 
Formato Prueba escrita prueba inicial (post lectura) 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
NOM    __________________________________________________________ 
DATE _________________________________________________________ 
 
Lisez le texte « l´os mystérieux » et répondez : 
1. Quel intérêt avait le couple d´étudiants pour rendre le portefeuille à 
son propriétaire? 
 
2. Si vous trouvez un portefeuille dans la rue avec une carte nationale 
d´identité, la photo d´une petite fille et un petit os, quelle serait votre 
réaction ? 
 
3. Le professeur Ducreux est en colère par l´affirmation que fait Jean 
Bonde- Paris sur l´existence des bispinosaures et il dit que Jean est « un 
charlatan fou ». quel sont des arguments du professeur pour dire ça ? vous 
êtes d´accord avec la réaction du professeur Ducreux ?  
 
4. Ecrivez un possible final du conte. 
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ANEXO 12 
Formato Prueba escrita prueba 1 (avant lire) 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON 
ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
OBJETIVO: Determinar el nivel de comprensión, interpretación, argumentación, 
proposición, síntesis y análisis del estudiante mediante la lectura de un cuento en 
lengua francesa. 
NOM    __________________________________________________________ 
DATE _________________________________________________________ 
PORTRAIT CRACHÉ (PAUL FOURNEL) 
AVANT LIRE : 
Observez les images : 
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1. A quel aspect de votre connaissance de la nature des personnes 
pouvez-vous les associer ? 
 
2. Imaginez que vous travaillez comme scénariste pour une compagnie 
de tournages de films. Quelle histoire pourrait être écrite à partir de ces 
images? Écrivez votre idée en cinq lignes 
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ANEXO 13 
Formato Prueba escrita prueba 2 (post lectura) 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-  LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
NOM    __________________________________________________________ 
DATE _________________________________________________________ 
PORTRAIT CRACHÉ (1991)  
PAUL FOURNEL  
Lisez le texte « portrait craché» et répondez : 
1. L´un des sujets du conte “portrait craché” c´est l´apparence physique. 
Actuellement dans la société, quelle est à votre avis l´importance d´avoir une 
bonne apparence physique?  
2. Imaginez que vous êtes ami(e) de « portrait craché », et qu’elle vous 
demande un conseil qui déterminera la fin de l´histoire entre elle et son père.  
Quel pourrait être votre conseil ?  
3. A partir de quel principe pouvez-vous donner ce conseil ? 
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ANEXO 14  
Formato Prueba escrita prueba 2 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
OBJETIVO: evaluar el avance en pensamiento crítico y aprendizaje significativo a 
partir de la implementación de cuentos en lengua francesa en el grupo de francés 
básico II. 
NOM    __________________________________________________________ 
DATE _________________________________________________________ 
LE CŒUR EN BOIS D´AULNE 
Analysez le texte et répondez 
1.  Louis Espinassous est un écrivain et éducateur français qui est né en 
1951. Il est un grand défenseur de la nature et exprime cette position à 
travers ses contes. A votre avis, de quelle manière l´écrivain exprime l´amour 
pour la nature dans le conte « le cœur en bois d´aulne » ? Mentionnez des 
éléments du conte.  
2.  Ce conte fait partie de la collection “mille ans de contes sur les 
sentiers”, qui a été publié en 1998. Malgré l’intrigue fantastique du conte, on 
peut percevoir des sujets de la vie réelle. Mentionnez un sujet qui vous 
semble être de notre temps et justifiez votre réponse.  
3. L´amour est un facteur très important dans le conte parce qu'il aide la 
femme à retourner à la vie. Evidemment, dans l´actualité il n´y a pas de telles 
preuves d´amour. De nos jours, comment croyez-vous qu’on peut aider 
quelqu´un motivé par ce sentiment ?  
4. Le conte parle d´un sortilège que la belle femme a souffert  pour être 
une sorcière. Dans l´actualité connaissez-vous quelques sortilèges ? Etes Ŕ
vous d’accord avec les personnes qui se servent des sortilèges pour 
atteindre leurs objectifs ? Oui, non, pourquoi ?  
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ANEXO 15 
Formato Prueba escrita prueba final  
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
NOM    __________________________________________________________ 
DATE _________________________________________________________ 
L´OS MYSTERIEUX 
 
Lisez attentivement le conte et: 
Identifiez le problème initial de l'histoire et les actions entreprises pour le résoudre. 
Quelle est pour vous l'universalité du texte? (l'aspect qui permet aux lecteurs de 
n'importe quelle époque de comprendre et de s'identifier ou d'y reconnaître des 
aspects de la réalité). 
Dites si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces actions et expliquez 
pourquoi. 
Que feriez-vous si vous étiez responsable de résoudre le problème? 
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ANEXO 16 
DIARIOS DE CAMPO 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
DIARIO DE OBSERVACIÓN N°: 1 
Fecha: 04 de marzo de 2011 Hora: 7.30 pm   Nivel: Francés básico II Investigador: Angélica 
Chacón   Lugar: Universidad Libre Tema: L´os mystérieux 
DESCRIPCION REFLEXION  
1. Presentación y 
explicación de la 
actividad en general  
 
 
2. Lectura del cuento  
 
3. Taller post prueba  
 
 
 
 
4.  
1. El investigación hace su presentación a los estudiantes de 
francés básico II y finalizada ésta, se procede al inicio de la primera 
etapa de la propuesta que se denominó “prueba inicial” con el taller 
avant lire que consistió en el cuestionamiento de una problemática 
mediante una pregunta interpretativa y argumentativa. Para dar 
respuesta a la pregunta, se les permitió a los estudiantes el uso del 
diccionario  
2. Finalizado el primer momento de la prueba, el investigador 
entregó a cada estudiante el cuento en físico. Se les pidió a los 
estudiantes que lo leyeran en tiempo extra- clase porque el cuento 
estaba compuesto de tres páginas  y el taller post prueba se realizaría 
en el tiempo de clase. 
3. El docente investigador en compañía de del docente de francés 
básico II entregaron a los estudiantes el taller post prueba que evalúa 
preguntas de interpretación, argumentación y proposición. Antes de 
iniciar con este taller, se les pregunta si tuvieron dudas en relación con 
el vocabulario desconocido o con el contenido de la historia; algunos 
estudiantes manifestaron que no entendieron el título del libro, pero esto 
se debió a que los estudiantes realizaron una mala traducción del título. 
Finalizada la explicación, los estudiantes procedieron a responder las 
preguntas.  
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5. Aplicación de 
encuesta de opinión 
y evaluación.  
 
4. Finalizado el taller, el investigador entrega una encuesta de 
opinión para que el estudiante se autoevalúe de su proceso actual de 
pensamiento crítico y los aspectos que debe mejorar para que los tenga 
en cuenta en sus próximas pruebas escritas.  
 
. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
DIARIO DE OBSERVACIÓN N°: 2 
Fecha: 18 de marzo de 2011 Hora: 7.30 pm   Nivel: Francés básico II Investigador: Angélica 
Chacón   Lugar: Universidad Libre  tema: Portrait craché 
DESCRIPCION REFLEXION  
1. Presentación y 
explicación de la 
actividad en general  
 
2. Aplicación del taller 
avant lire 
3. Socialización del taller 
avant lire 
 
 
 
 
4. Lectura del cuento  
 
5. Aplicación del taller post 
lectura 
 
1. Quince días después de la aplicación de la prueba 
inicial, se llevó a cabo la segunda prueba con el cuento de Paul 
Fournel que se titula portrait craché. Al igual que la anterior, ésta 
se inicia con el taller avant lire.  Se les dio explicación a los 
estudiantes de la temática de la nueva actividad y se entregó el 
taller escrito.  
2. Los estudiantes analizan cada imagen y dan respuesta 
a cada pregunta sin inconvenientes.  
3. Finalizado este taller, el investigador realizó una 
pequeña intervención en relación con la temática de las 
imágenes y cada estudiante participó oralmente, brindando su 
punto de vista en relación con las fotografías. Terminada esta 
parte, el investigador expone unas pautas para llevar a cabo una 
mejor lectura de cualquier texto, comenzando por una lectura a 
simple vista para luego continuar con una lectura más profunda. 
Se responden dudas de los estudiantes y luego se procede a la 
lectura del texto.  
4. El investigador entrega el cuento con un vocabulario 
desconocido para mejor comprensión del mismo. 
5. . luego de la lectura, los estudiantes iniciaron con el 
taller post lectura el cual no tuvo dificultades mayores a las de 
desconocimiento de poco vocabulario.  
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
DIARIO DE OBSERVACIÓN N°: 3 
Fecha: 01 de abril de 2011 Hora: 7.30 pm   Nivel: Francés básico II Investigador: Angélica 
Chacón   Lugar: Universidad Libre  Tema: le cœur en bois d´aulne  
DESCRIPCION REFLEXION  
1. Presentación e 
intervención del 
investigador 
 
 
 
 
2. Lectura del cuento 
 
 
3. Análisis del cuento 
y aplicación el 
taller escrito.   
1. Antes de iniciar con la lectura del cuento de esta 
intervención, el docente titular y el docente investigador hacen una 
intervención de las problemáticas a identificar en cualquier texto 
literario para lograr una correcta comprensión del mismo. Se toma 
como ejemplo un relato corto de Jacques Prevert que se titular les 
gardien aime trop les oiseaux. A partir del relato se llevó a cabo una 
exposición interactuada en donde profesor y estudiantes identificaron 
la problemática principal, luego, cuales son las acciones para 
resolverlo y finalmente qué acciones emprendería para dar solución 
a ese problema cada uno como lector.  
2. El docente investigador entregó a los estudiantes el cuento a 
leer; este relato es más corto que los otros trabajados anteriormente 
para facilitar el tiempo de respuesta de la prueba escrita. Sin 
embargo éste tiene más vocabulario desconocido y aparentemente 
no es tan compresible para los estudiantes.  
3. En vista de que el vocabulario del cuento es complejo, los 
estudiantes no lo comprendieron bien y hubo dificultades en la 
redacción aún más que en los talleres anteriores. Ellos manifiestan 
que no entendieron muy bien el cuento y se opta por dar una 
explicación en lengua materna. No todos terminaron  la prueba; los 
que quedaron pendientes de finalizarla se comprometieron a 
entregarla al día siguiente.  
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
DIARIO DE OBSERVACIÓN N°: 4 
Fecha: 15 de abril de 2011 Hora: 7.30 pm   Nivel: Francés básico II Investigador: Angélica 
Chacón   Lugar: Universidad Libre  Tema: l´os mystérieux  
DESCRIPCION REFLEXION  
1. Presentación e 
intervención del 
investigador 
 
 
 
 
 
2. Lectura del cuento 
 
3. Aplicación  del taller 
escrito. 
 
 
4. Aplicación de encuesta 
de opinión y evaluación   
1. El investigador dialoga con los estudiantes de su opinión 
y su proceso en relación con las pruebas anteriores. Se recuera 
cual es la finalidad de los talleres aplicados y el objetivo general 
de la propuesta. se pregunta a cada estudiante cual ha sido la 
mayor falencia para dar respuesta a los talleres escritos y ellos 
manifiestan que la falta de vocabulario afecta en gran medida su 
redacción. Igualmente dicen sentirse cómodos con este tipo de 
talleres porque les ayuda a afianzar los conocimientos en lengua 
francesa que habían adquirido antes y a la vez aprenden a 
analizar mejor mediante nuevos métodos de lectura.  
2. Nuevamente se hace entrega del cuento l´os mystérieux 
para que esta vez los estudiantes lleven a cabo una lectura más 
profunda del cuento. No hay preguntas en esta fase. 
3. El investigador hace entrega del taller escrito que esta 
vez vincula las tres competencias en una sola pregunta. Se 
recuerda a los estudiantes que la pregunta al igual que en las 
pruebas anteriores no tiene respuesta buena ni mala, pero que 
si debe si mas allá de la simple comprensión de texto y se les 
pide a que respondan de la manera más completa posible.  
4. Finalizado el taller, el investigador entrega una encuesta 
de opinión para que el estudiante se autoevalúe de su proceso 
de pensamiento crítico.  
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